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. CORRESPONDENCIA D E SEGUNDA CLASE E N L A O F I C I N A D E CORREOS D E L A H A B A N A 
En la tarde de ayer Re reunieron 
nuevamente los señores comisionados 
para informar al señor Presidente de 
Ja República, sobre el régimen a que 
debe someterse el ejercicio de la pros-
titución en esta Isla. 
El acto se celebró en el salón de se-
siones de la Junta Nacional de Sani-
dad y Beneficencia. 
Concurrieron los mismos señores 
cuyos nombres consignamos al dar 
cuenta de la última sesión. 
Sometido a deliberación el siguien-
te informe, refundición de los que so-
bre el particular presentaron los se-
ñores Preyre de Andrade y Enrique 
Núñez, según acuerdo, fué aprobado 
por mayoría de votos. 
Lo emitieron en contra solamente, 
fl Secretario de Groberuación, señor 
Aurelio Hevia, y el Marqués de Es-
teban. 
De dicho informe nos vemos en la 
necesidad de suprimir algunos argu-
mentos y consideraciones, que aun-
que de suyo importantes, por su ín-
(iolo especial facultativa respecto a 
ciertas enfermedades, el pudor publi-
co aconseja el no darle publicidad. 
He aquí el escrito: 
Honorable señor Presidente de la 
República. 
Honorable señor: 
La Comisión nombrada para iufor-
aar a usted sobre el régimen a que 
debe someterse el ejercicio de la pros-
titución en la República, considera 
oporlmio hacer constar, en primer 
término, qu« a sn juicio y por las ra-
zones que se exponen en el curso de 
este escrito ,el Poder Ejecutivo, tari 
oignamente representado por' usted, 
íiene facultades bastantes para niodi-
íjcar la actual reglamentación, pues-
to que ni en Cuba, ni, en sn antigua 
metrópoli—España—se han 
A c u e r d o s t o m a d o s p o r ¡ a c o m i s i ó n n o m b r a d a p a r a m o d i f i c a r e i R e g l a -
m e n t o d e H i g i e n e E s p e c i a l D o s v o t o s e n c o n t r a d e l a s u p r e s i ó n . 
I n f o r m e e l e v a d o a l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a . 
hasta dicha época, había funcionado 
como nna dependencia del Goberna-
dor Civil de la Provincia y al consti-
tuirse las nuevas autoridades, se nom-
bró, por el Grobernador Provincial, 
con la autorización del Gobierno Ali-
Htar, una Junta Especial de Higiene 
de la prostitución, la que fofmttl.5 un 
reglamento que quedó vigente durante 
<todo el Gobierno de la primera inter-
vención, hasta que el Gobierno Mil i -
tar, deseoso de dar nna organización 
uniforme a ese servicio creado para 
la defensa social, constituyó por la 
Orden 212 de 4 de Octubre de 1001, 
una comisión para que formulara las 
reglas a que debería someterse la 
prostitución en toda la Isla y las es-
peciales qué debieran adoptarse para 
la ciudad de la Habana. 
Como una consecuencia de ese tra-
bajo fué promulgada la Orden 55 de 
1902. disponiendo la publicación de 
los reglamentos preparados por la co-
misión creada por la Orden 212. 
Bastaría lo expuesto para demos-
trar, de manera clara, que el Gobier-
no Militar no quiso dar fuerza de ley 
a sus disposiciones en la materia, ni 
dejar en duda el carácter simplemen' 
te reglamentario qile tenían; porque 
si bien es cierto que nunca calificó de 
leyes sus disposiciones, lo regular era 
llamarlas "Orden," con lo que afir-
rlietadn niaba su carácter militar y dejatía al 
de 1902 a autorizar la publicación del 
mismo, es evidente que no se trata 
de una ley que sólo pueda ser modi-
ficada por el Congreso, sino de ver-
dadero reglamento gubernativo que 
autorizó el Gobierno Interventor ejer-
citando la potestad ejecutiva que era 
ia principal de que estaba investido 
y no la legislativa de la que sólo usó 
de tiempo en tiempo, y cuando lo exi-
gieron las necesidades del Gobierno. 
^e trata, pues, do un reglamento 
*u cuyo artículo 16 se autoriza a la 
Comisión de Higiene a proponer en 
su informe" anual las reformas que 
estime oportunas, y al señor Presiden-
te de la República compete, de acuer-
do con el primer páiTafo del artícu-
lo 68 de la Conctitución, dictar y 
bios; cuando así lo recomienden las 
necesidades del Gobierno. 
Y es evidente que en los momen-
tos actuales la necesidad pública re-
quiere la modificación de ese regla-
mento porque es anacrónico, pugna 
con el estado de nuestras costumbres 
y contrario al espíritu de libertad 
que rige la vida de nuestro pueblo, 
promulgar esas alteraciones y cam- y ni siquiera ha producido el. resul-
examen y criterio que otros pudie-
ran formar, si se trataba de disposi-
Icyes para regular ia prostitución, si-
r.o que tan sólo han sido promúlga-
los raeros reglamentos, hechos er. to-¡ ciones legislativas o reglamentarias, 
dos los casos, por la autoridad guber-
nativa. 
Al cesar la soberanía española, se 
disolvió la Sección de Higiene, que 
Pero calificado el reglamento por 
t i mismo Gobernador Militar la serie 
de disposiciones relativas a Higiene 
Especial, y limitándose la Orden 55 
T r a n s f e r e n c i a d e c r é d i t o . E l g a n a d o s e a d q u i -
r i r á e n e l p a í s p o r u n a c o m i s i ó n q u e s e 
n o m b r a r á a l e f e c t o . 
£u la "'Gaceta" de ayer se ha pu-
blicado el siguiente decreto: 
'Por cuanto: es necesario dotar al 
Cuerpo de la Guardia Rural del ga-
nado suficiente para llenar debida-
mente su «ometidoy. y iteniendio en 
cuenta que en la actualidad sólo tie-
un cincuenta por •ciento del que 
es necesario para el servicio de di-
clio Cuerpo. 
•Por cuanto: la cantidad que hay 
consignada en presupuesto para esta 
Unción, o sea el capítulo "Caba-
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líos y mulos para remonta de la 
Guardia Rural," es insuficiente a 
cubrir el costo del ganado que es 
necesario adquirir: 
iPor cuanto: en el Capítulo 14. ar-
tículo 3o., "Suministros de la Guar-
dia (Rural,'' subcapítnlo * ''Forra je. ' ' 
existe, aotualmente un saldo, «on el 
cual se puede reforzar la consigna-
ción mencionada a fin de cubrir en 
parte esta necesidad; en uso de las 
facultades que- me están conferidas 
por la Constitución y la Ley del Po-
der Ejecutivo, a propuesta del Secre-
tario de Gobernación. 
RESUE'LYO 
lo.—Transferir del sobrante que 
resulte del Capítulo 14. artículo 3o., 
"'Suministros de la 'Guardia Rural— 
1913 a 1914,"—subcapítulo "Forra-
je ," la suma de cincuenta mil pesos 
'($50.000) al Capítulo 14, artículo 7o., 
'•'Caballos y mulos para remonta de 
la Guardia Rural. 
2o.—Autorizar al Jefe del referi-
do Cuerpo para que nombre una co-
misión integrada por dos oficiales y 
un profesor veterinario, que. do 
acuerdo con el* pliego de condiciones 
que oportunamente se publicará, ad-
quieran en el terrritorio de la Re-
pública el ganado necesario para el 
servicio de la 'Guardia Rural a un 
precio.no mayor de ciento cincuenta 
pesos por caballo, y cuyo costo total 
no exceda de la cantidad que resulte 
disponible para esa atención .des-
pués de efectuada la transferencia 
a que se refiere el presente decreto; 
y 
3o.—Los Secretarios de Hacienda 
y Oobernación quedan encargados 
del cumplimiento de lo anteriomentc 
dispueto. 
Dado en la quinta "Durañona, 
en Marianao. a los diez y siete días 
del mes de Septiembre de mil nove-
cientos troce. 
M. G. Menocal. 
•Presidente. 
Anrelio Hevia, 
'Secretario de Gobernación. 
- •-
ta do de profilaxis médica y social 
que con su aplicación perseguía. Ha 
sido, por el contrairio, un germen de! 
corrupción que ha estimuladlo la per-' 
versión de las costumbres, porque en' 
vez de reprimir o disminuir la pros-: 
titución, ha envilecido a la mujer yr 
ha fomentado un mearcado abierto^ 
donde encuentran fácil satisfacción s{ 
sus apetitos ^carnales, los adolccentca 
y los, obreros, que de otro modo no! 
se hubieran puesto en contacto en esa' 
plaga social. 
El régimen de la prostitución re-
glamentaria en la forma que existo 
actuaLmente en Cuba, se lia abolido 
en las principales naciones, porque1 
se ha palpado su ineficacia y porque; 
la difusión de la cultura lia emanci-' 
pado a la mujer. 
No se abrigue el temor que pueda 
entre nosotros la abolición del vigen-
te sistema diseminar las prostitutas 
por la ciudad, pues lioy ya están re-' 
partidas por los distintos barrios y la 
única diferencia existente entre las 
que viven en la zona y las que habi-, 
tan fuera'de ella, es que las primeras 
hacen publica ostentación de su co-
mercio. Se exhiben en las puertas de 
sus inmundas covachas en trajes quej 
sólo se permite en otros países en el 
interior del lupanar y las que* viven 
hiera de la zona guardan la debida 
compostura, no emplean señales que 
anuncien su comercio y no se exhiben 
en forma distinta que la población 
honesta. \ 
Lejos de ser un mal, constituye una 
necesidad social la supresión del ré-
gimen del prostíbulo y que la autori-
dad pública deje de intervenir en las 
querellas entre proxenetes y prosti' 
tutas. Es preciso dejarlos que ven-
tilen sus diferencias con arreglo al 
derecho común, sobre todo suprimir 
el eobro de contribuciones o gabelas, 
así como toda organización que tien-
da a proteger ese comercio. 
Los sajones, eon el sentido prácti-
co que los caracteriza, se lian resisti-
do a la reglamentación del vicio y 
en Inglaterra, a pesar del interés que 
despierta la salud pública, jamás se 
(Pasa a la página cinco.) 
El General Menocal 
^ las obras del Roque 
Según se nos ha anunciado, hoy 
por la mañana va el Presidente da 
la [República a inspeccionar las obras 
del Roque. ^ ' 1 
Le acompañan en la visita dos d» 
sus ayudantes y los señores Secreta-
rios de Gobernación y Obras Públi-
cas. 
Muerto por un tren 
en Santa Clara 
Santa Clara. Septiembre 24 a lai 
21 a, m.—Secretario de Gobernación.— 
Habana.—El vigilante Armas Mirabal 
en telegrama de esta fecha, informa 
que el tren número 27 de la Empresa 
Central le causó la muerta aĵ er tarde 
al negro Juan Hernández (a) Negrillo, 
encargado aguada de San Diego.— 
Carr i l l oy G o b e r n a d o r . . : 
I ^ a P r i n c e s a A g u s t i n a V i c t o r i a d e H o h e n h o l l e r n . 
Interesante grupo constituido por la Gran Duquesa de Badén (de o chenta y dos años de edad), don Ma-
nuel de Bragansa y la princesa Agustina Victoria de Hoheníiollern 
L O D E P O G O L O T T I 
La boda de don Manuel se celebró recientemente en el castillo de 
Sigmaringen (Alemania). Según cablgramas de ayer, la [princesa Agus-
tina Victoria ¡ha caído repentinamen te enferma, siendo atendida en un 
hospital privado de Munich. 
A C L A R A C I O N E S 
A las nueve en punto dió comienzo 
la asamblea, continuación de las que 
hasta ahora se han venido celebran-
do. 
Presidió el señor Ensebio Bouza. 
presidente efectivo del gremio. 
Al abrise la sesión, fué llamada por 
teléfono la comisión por los señores 
talleristas, que se encontraban reuni-
dos. 
Entonces se hizo oargo de la presi-
dencia el señor -hian Santana. 
Siiruió el debate sobre el estado de 
la huelga y se trataron algunos pun-
tos de interés para la colectividad. 
A] regresar la comisión, informó 
•que las proposiciones hechas por los 
talleristas no las creyeron convenien-
tes y, por lo tanto, el movimiento con-
tinuaba. 
Bolsa de Nueva York 
[Edielón de Wall Street] 
Stbre. 24, 
ACCIONES 2 9 5 - 5 0 0 
BONOS . . 1 . 9 0 4 - 0 0 0 
A la hora del cierre: 
ACCIONES 2 9 5 - 5 0 0 
BONOS . . 1 . 9 0 5 - 0 0 0 
Hemos recibido varias cartas firma-
das por vecinos del reparto de Pogo-
lotti eii que nos aclaran varios extre-
mos de nn escrito publicado en una 
de nuestras últimas ediciones. 
Desean hace rconstar. entre otras 
cosas, que las casas que el Gobierno fa-
bricó en a niclla barriada no fueron 
repartidas entre amigos políticos y 
gentes sin oficio. 
4'En cuanto a lo declarado por el 
juez de Marianao—se dice en una de 
las aludidas cartas—de que est« barrio 
le da más trabajo que todo el recto del 
término, debemos decirle que se dé 
cuenta de que allí existe una pobla-
ción de más de ocho mil habitantes, 
entre los que imprescindiblemente 
tiene que haber malos y búneos. 
"En Pogolotti ess cierto que sonó 
el tambor africano, pero fué cuando 
alguien influyó para ello. Pero desde 
que la culta sociedad do beneficenoia 
y recreo "Eedención'? ejerce en el ba-
rrio influencia moral, no se oye tal 
instrumento ningún día". 
T dice otra de las cartas recibida*: 
"Yo podría afirmar que el noventa 
por ciento de los vecinos de Pogolotti 
son hombres de oficio y que vienen to-
dos los días a la Habana a ganarse la 
vida. . - i ^ l l 
"Basta para convencerse de ello sU 
tuarse por la mañana o por la tarde 
en el paradero de Concha y se verá si' 
ese personal que llena los trenes no 
son gentes trabajadoras; tabaqueros, 
sastres, albañiles, pintores, y demáíi 
personas decentes y honrada^ que ga-
nan diariamente el sustento de los sn« 
vos con su trabajo." ; 
ZONA FISCAL | 
DE LA HABANA | 
RECAUDACION DE AYER, SEPTBRE. 24 J 
S 16.570.15 J 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A L A S 5 DE LA TARDE 
Septiembre 24. 
Plata e s p a ñ o l a de 
Oro americano cont ra oro e s p a ñ o l de,.. 
Oro americano con t ra p la ta e s p a ñ o l a a 
CENTENES . 
Idem en cantidades -
LUISES _,. 
I d e m en cant idades . 
El peso amer icano en pla ta e s p a ñ o l a 
9834 a % V . 
103^ a l o y ¿ % P. 
i o y ; a 11 % V . 
a 5-3 3 en plata, 
a 5-34. 
a 4-28 en plata. 
a 4-27. 
a 1.10>¿ 1 1 1 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Septiembre 24 
Bonos de Cuba, 5 por ciento ^ ex-
interés, 101. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
06. 
Descnento papel comercial, de 5% 
a 6 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 dlv, 
banqueros, $4.82.00, 
Cambios so ore Londres, a la vista 
banqueros, $4.85.-65. 
Cambios sobre París, banqueros, 6« 
¿[v., 5 francos 20 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djr^ 
banqueros, 9d.1|16. 
Centrífugas polarización 96, en pía* 
za, 3.67 cts. 
Centrífugas, polarización 96, de 
2.5|16 cts. c. y £. 
Mascabado; polarización 89, en pía. 
za, 3.17 cts. 
Azúcar de miel, poL 89. en plaza, 
íí&, a 2.92 cts. 
Harina, patente Minnessota, $4.70 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.40. 
Londres, Septiembre, 24 
Adúcares, centrífugas, pol. 96, 103 
ía |2d. 
Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
vha, 9s. 7.1|2d. 
Consolidados, ex-interés, 73 314 
Exdividendo. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
4.112 por ciento. 
Las acciones comunes de les Perro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron L/oy a 
«3.. 
París, Septiembre 24 
Renta Francesa, ex-interés, 88 
(francos, 67 céntimos. 
VENTA DE VAJLORES 
Nueva York, Septiembre 24 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza^ 306,756 accio-
nes y 2.035,000 bonos de las prin-
Upales empresas que radican en loa 
tetados Unidos. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Septiembre 24 
Azúcares. 
En 'Londres el precio de la remola-
cha no acusa variación. 
En el mercado americano nótase 
poca actividad y sin variación en los 
precios. 
•Los compradores continúan indife-
rentes, 
Nuestro colega el "Avisador Co-
mercial" dice que ha visto un cable-
grama que dice: 
'£No nos gusta la marcha del mer-
cado, pues hay muchas ofertas a flo-
te sin compradores, y en puerto hay 
en eete momento 50,000 sacos centrí-
fuga base 96 que se ofrecen con Insis-
tencia a 2.114 centavos costo y flete 
sin lograr interesar a los refinado-
res; todas las indicaciones son de un 
cambio desfavorable, que se traduci-
rá en nn quebranto de importancia 
en los precios." 
En p1 mercado de esta isla tanto los 
vendedores como los compradores, 
continúan a la expectativa del giro 
•qne tomen las operaciones del mer-
cado americano. 
Cambios. 
El mercado continúa sin variación 
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MONEDAS EXTRANJERAS.-Se i . . 
«in hoy, como si^ue: 
íjreenbackF io .^ 10 « P 
Plata esBafiola 98.3̂  99. p* 
Acciones y Valores. 
•El mercado local de valores abrió 
flojo y un tanto indeciso, notándase 
alguna actividad en el transcurso del 
día. sin que esto influyera en los ven-
dedores del Banco Español, ni de los 
F. C, Unidos, habiéndose o-frecido 
papel del primero a la par y del se-
gundo a 96.114. 
Los demás valores continuaron r i-
giendo a los precios que se indican 
en las cotizaciones que en otro lugar 
publicamos. 
'Se efectuaron durante el día las fí-
guientes ventas: 
250 aciones Banco Español, a 100, 
al contado. 
60 idem Banco Español, a 100.116, 
al contado. 
50 idem Banco Español, a 100.1 ¡4, 
al contado. 
100 ídem Banco Español, a 100.3|8 
al contado. 
200 idem Banco Español, a 103, a 
pedir en 90 días. 
200 idem Banco Español, a 103.1 [8, 
a pedir en 90 días. 
100 idem Banco Español, a 103.114, 
a pedir en 90 días. 
100 idem Banco Español, a 103.1|2, 
a pedir en 90 días. 
200 idem F. C. Unidos, a 96.1j4, al 
contado. 
100 idem Comunes H. E. R. Com-
pany, a 91.1 ¡4, al contado. 
200 idem P. C. Unidos, a 97 a pe-
dir en Octubre. 
100 idem P, C. Unidos, a 96.112, a 
pedir en el mes. 
Al clausurarse la Bolsa, en el cam-
bio de impresiones habido entre co 
rredores y especuladores se cotizaron 
los valores que a continuación se ex-
presan a los siguientes precios: 
Banco Español, 100.114 a 100.112 
F. C. Unidos, 96.114 a 96.112 
Preferidas H . E. R. Comyany, 
103.5|5 a 104.112 
Comunes ¡H. E. ¡R*. Company, 9114 
a 91.3|8 
Cuban Telephome, 74.1j4 a 75.518. 
ILas acciones de los F. O. Unidos 
que radican en 'Londres, se cotizaron 
en aquel mercado, según cable: 
Abre y cierra, de 88.314 a 69.114. 
¡Las aockmcs del Banco Español se 
cotizaron en París a 475 francos. 
R e c a a d a c i ó n J F e r r o c a r r í l e r a 
FeprocarrHes Unidos da la Habana 
En la semana que terminó ©1 21 del ac-
tual, la empresa cuyo nombre encabeza 
estas lineas, recaudó £18,889, contra l i -
bras 18,677 en la correspondiente semana 
de 1912, resultando a favor de la de es-
te año un aumento de £212. 
La recaudación total durante las once 
semanas y 5 días del actual afio económi-
co, asciende a £233,098, centra £231,171 
en Igual periodo de 1913. 
Resultando a favor de este afio nn au-
mento de £1,927. 
NOTA.—No incluye esta reseña los pro-
ductos de los Almacenes de Regla, ni loe 
de los trenes entre Regla y Guanabacoa. 
PLAN BERENGUER 
Obligaciones vendidas: 2 de $13 
a $225 $450 
Idem idem 1 de $4 a $300 . . $ 300 
.Valor ttjfai, ey . , . , . . 750 
Metálico exportado 
ÍPor los vapores americanos ^Ha-
vana'* 7 "Monterey" han sido em-
barcados para Nueva York, por el 
Banco Nacional de Cuba la cantidad 
de $400,000 en oro del cnño español. 
Mercado Pecuario 
Septiembre 24 
Entradas del día 23: 
A Manuel Domínguez, de San José 
de las Lajas, 7 machos y 17 hembras. 
A Francisco L. del Valle, de Guasi-
mal, 81 machos. 
A ¡Bclarmino Alvarez, de varios 
lugares, 484 machos. 
A Don y Hermano, de San José 
de las Lajas, 20 machos. 
A Tomás Martínez, de varios lu-
gares, 11 machos y 19 hembras va-
vunas. 
A Antonio Carrillo, de Guareiras, 
111 machos. 
A Agustín Gutiérrez, de Camaguey 
120 machos. 
A Leonardo Torres, de idem, 30 ma-
chos. 
A Margarita Bscarrás, de idem, 
4O0 machos, 
•Salidas del dia 23 : 
Para atender al consumo de loj 
mataderos de esta capital salió el ga-
nado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos 
y 20 hembras. 
20MhemberraOs InduStria1' 220 machos ? 
Para otros lugares \ 
T ^ ^ 8 ^ Antonio de las Vegaa, a 
Juan BacaUao, 20 machos. ^ 
tely^T m ^ o f ^ 4 ' a S i m ^ 
d e ^ T m a t o r " ' * ^ 
l e ^ m S r 0 ' ' ^ 
BANCO ESPAIOL DE U I S U DE CUBA 
PVNDADO EL AftO 1888 oapi tal i $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 
P8FOSITARIO D« LOS FOIIDOS 
Central: i G H l A H 8 1 y 8 3 
aaLIANO 188.-MONTE ÉO8. -OFI-
Jstwnles en la mima HftBANA: { ¡f^Q ^ _be la»co /mn ao^-ettipo > 
SUCURSALES E N E L I N T E R I O R 





1*1 nar del Rfo. 
SanctJ Spírtanu 
Caibarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Quantáname. 













C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
•- • SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE = = 
GIROS Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
VALORES, D E S C U E N T O S , P IGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
• = = = = 1 PRECIO SEGUN TAMAÑO = = = = = = = = 
805T a-i 
Matadero Industrial 
Keses beneficiadas hoy: 
Cabezas 
•Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar , . 
. > , . 216 
. . . , 113 
. . . . 25 
354 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
eas, a 19.20, 22 y 23 cts. el kilo. 
Terneras, a 24 cts. el kilo. 
Cerda, a 38, 40, 42 y 44 centavos e) 
kilo. 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 67 
Idem de cerda 26 
Idem lanar 22 
125 
Se detallé la carne a les siguientei 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 21, 22 y 24 cts. el kilo. 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el kilo. 
Cerda, a 38. 40. 42 y 4 i cts. el k/lo 
Los precios que viene obteniendo e] 
ganado en pie en los corralea ¿on los 
siguientes: 
Vacuno, a 6/718, 6 y 6.1|4 cen-
tavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Matadero de Regla 
Reses sacrifieadas hoy: 
Cabeza* 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
idem lanar . , 
Be ¿etallé la carne a los siguientei 
ireeios en plata: 
Ganado vacuno, de 22 a 25 cts. 
Cerda, de 40 a 42 cts. 
La venta en pie 
Los precios a que se detalló en 
los corrales el ganado en pie, fué el 
siguiente: 
Vacuno, a 6.114, 6.1|2, 5.5l« y 5.3|4 
centavos. 
Cerda, a 7, 8 y 9 centavos. 
Lanar, de 3 a 4 centavos. 
ValorJDfíc'al 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centén**. , , » . v * % ? .; 4-78 
Luises . S-&3 
Peso plata esapñola. . „ . . o-«0 
40 centavos plata id 0-24 
20 centavos plata id. , , . „ 0-12 
10 Idem. Idem, idean (MW 
Crédito Mobiliario 
Agrícola de España 
"Oportunamente dimos cuenta a nue?-
tros lectores, dice la Revista de Banca, 
Ferrocarriles de Madrid, de haberse cone-
titlído en Barcelona, con fecha 10 de Agos 
to de 1910, esta respetable Sociedad coope 
rativa, que por los útiles y elevados fines 
que persigue merece que boy, que se halla 
en pleno funcionamiento, le dediquemos la 
debida atención. 
Esta entidad, hija de una laudable ini-
ciativa, que puede establecer Cajas rurales 
U otras dependencias cuando así lo estime 
conveniente, tiene por principal objeto fa-
cilitar el crédito por medio de la coopera-
ción y especialmente por la circulación de 
signos representativos, de los valores cons 
tltuídos por frutos y productos de la tierra 
y otros blemes moviliarios, lo que basta 
para dar Idea de la trascendencia de su fi-
nalidad, que no pued̂ e menos de redundar 
en una eficaz colaboración de la grandio-
sa obra de regenerar nuestra agricultura, 
tan decaída y falta de positiva protección! 
y en favor de las clases que del cultivo dé 
los campos viven en nuestro país, como 
así también de los propietarios de la ri-
queza mobiliaria, en general, todo lo cna' 
Justifica que de ella nos ocupemos ahora 
con alguna extensión como siempre lo hi-
cimos con cuanto significa una tendencia 
beneficiosa a la riqueza nacional. 
La. duración de la Sociedad es de noven 
ta afios y el capital de 2.500,000 pesetas en 
50.000 participaciones de a 50 peaetas 
siendo estos títu'os nominativos y perso' 
nales, no pudlendo someterse a nlwmna 
obligación, por entenderse vinculadas v 
obligadas desdo bu origen a favor de ik 
Sociedad como garantía de las que «nü 
miembros puedan tener con ella. Esto, nn 
obtendrán de la misma préstamos H»« 
res que la cantidad qne se detemlne en«i 
quiera aue gea. tí, nUmoco d9 parücI¿¿¡S. 
nes que posean, computándose un voto por 
cada 10 de aquellas, excepto los fundado-
res y sus herederos, que tendrán uno por 
! cada una, debiendo abonar 3os socios que 
j Ingresen en lo sucesivo la parte proporcio-
r nal al fondo de reserva existente en 31 de 
Diciembre anterior. 
Si las participaciones no se pagan en 
los plazos marcados, quedan de propiedad 
de la Sociedad, las sumas entregadas, pu-
dlendo aquélla encargarse de poner a la 
venta las que ya estén un afio antes Inte-
gradas. 
Como mejor se comprende la importan-
cia y utilidad que los fines de esta Socie-
dad tienen, es enumerando las diversas 
operaciones a. que puede dedicarse. Figu-
ran entre ellas conceder a sus socios prés-
tamos sobre mercancías, documentos de 
giro, crédito y valores, rentas pendientes, 
cultivo y cosechas; vender a los mismos 
aperos de labranza, maquinaria, semillas, 
abono, ganado etc., vender por cuenta de 
sus socios las cosechas de éstos, cobrar y 
pagar por cuenta de ellos; administrar 
fincas rurales, Instituir Bancos agrícolas 
y de crédito, Cajas rurales. Comunidades 
de labradores y regantes etc., auxiliando 
el aumento de Sindicatos de esta índole y 
ayudar cuantas mejoras dentro de la coo-
peración sean reconocidas de utilidad para 
la agricultura. 
También puede establecer almacenes 
generales y de depósito; construir, explo-
tar y arrendar obras hidráulicas e hidroe-
léctricas relacionadas con la agricultura o 
la industria; facilitar a labradores y obre-
ros, por medio de la cooperación y el aho-
rro, manera de resolver sus problemas eco 
nómlcos coadyuvando a fundar Cajas de 
ahorro y pensiones; hacer gestiones a bu 
favor en los centros administrativos; 
arerndar; pedir concesiones de servicios y 
arbitrios; solicitar de los Poderes públicos 
leyes que protejan a las entidades mútuas 
y cooperativas de crédito comercial y 
agrícola; adquirir, enagenar u obligar bie-
nes y derechos; facilitar consejo legal a 
las entidades asociadas, y aslsltencla facul-
tativa para cuanto a la agricultura se re-
fiera, como Igualmente hacer todas las 
operaciones de banca, cambio y compra 
venta de valores y servicios derivados, 
como medio de fomentar la agricultura y 
el comercio, en particular de las localida-
des esencialmente agrícolas. 
Los créditos se conceden sobre letra 
aceptada por el socio y avalada por otra 
persona, salvo acuerdo especial de la Jun-
ta de Gobierno, pudiendo apelar el socio 
contra ésta ante el Consejo de Adminis-
tración, siendo prorrogable el vencimiento 
del pago, estando terminantemente pro-
hibido a la Sociedad hacer por su cuenta 
operaciones aleatorias. 
De las utilidades se deduce el 20 por 100 
para la reserva, que se fija en el 50 por 
100 del capital, y del resto, el 80 por 100 a 
los socios, el 10 al Consejo de Administra-
ción, el 5 a la Junta de Gobierno y otro 
tanto al Director. 
Tales son la« laudables aspiraciones y 
la organización, no más que ligeramepte 
esbozada, que tiene esta respetable Socie-
dad cooperativa, y que tanto por el digno 
Consejo de Administración qne la rige, ga-
rantía de un éxito altamente llsongero. 
•como por los elevados fines sociales que 
persigue es a ello acreedora, pudlendo 
per, según dejamos dicho, eficáz auxiliar 
•de la agricultura y, en general, de los inte-
reses del país." 







Londres, 3 d|v 21% 20% plO P. 
Londres, 60 d|v 201!4 19%p|0P. 
París, 3 d|v 6% 6% P 0 P. 
París, 60 d|v p o p. 
Aemanla, 60 d]v. * , . 5*4 4% pío P. 
Alemania, 60 d|v. . . . . 2 plO P. 
E. Unidos, 3 djv 10 ,̂ 1014 p|0 P 
Estados Unidos, 60 d|v. 
Espafia, 8 d;. s|. plaza y 
cantidad 4̂ p. 4̂ pío D. 
Descuento papel Comer. 
clal 8 10 plO P. 
AZUCARES 
Aiúcar centrífuga, do guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio de em-
barque, a 4% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, a precios de embarque, 2.11116 re. 
arroba. 
Señores Corredores de tumo durante la 
presente semana: 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para Azúcares: Antonio Arocha. 
Habana, Septiembre 24 da 1913. 
Joaquín Gumá Ferrán, 
Síndico Presidente. 
OBSERVAOIONES 
Correspondientes al día 34 de Septiembre 
de 1913, tomadas al aira libre en El 
Almendare». Obispo 54, expresamente 
para el DIARIO DE LA MARINA. 







N. GELATS & Co. 
AGITIXR 106-10» BANQUEROS 
V e n d e m o . C H E Q U E S D E V I A J E R O S p 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en la t mejeres condiciones 
SECCION DE "CAJA DE AHORROS» 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando Intereses ai 3 % anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correa 
33(1 J1..1 
E L I R I 
EL ULTIMO SINIESTRO 
El último fu«gro de alffima impor tancia que ha pagado la Compafiij di 
Begruros contra incendio ' ' E l I r i v ' ocurrió el día 27 de Junio de 1913 k 
caea asegurada está en la calle de Principe Alfonso número 69, en la caiJi 
dad de $26.000 y como el fuego fué pardal los peritos tasaron el dañ0 \ 
$7,240-82. suma que cobró el apoderado del propietario a los pocos díag dt 
haber ocurrido la desgracia. 
La Compañía de seguros contra incendios " E l I r i s" tiene sus oficfcy 
en la calle del Empedrado número 34, Plaza de San Juan de Dios y contiBii» 
asegurando las fincas y los establecimientos a los tipos mÁs módicos, 
H&bama, 31 de Julio de 1913. 
El Consejero Director, 
f * \ \ HAFAjSL FERNANDEZ HERRERA 
30(54 
C A R T A S D E C R E D T 
Expedimos cartas de Crédito sobre to-
dos portes del mundo en las más favo-
rabies oon di clones —— — 
A N T E S D E E M P R E N D E ! E 
De|e sus documentos, Joyas y dem^s 
objetos de valor en nuestra Gran Bó-
veda ds seguridad —— —« 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE YA10RES 
O F I C I A L 
Billetes del Batoo Español de la Isla fle 
de Cuba, 1% a 3% 
Plata española contra oro español 
&8«4 a 99 ^ 
Greenbacks contra oro español 
110% a UOtt 
VALORES 
Comp. Vend. 
Fondos Públicos Valor PIO 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. , . , 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 
Obligaciones Ira. hipoteca 
F. C. de Clenfuegos a VI-
Ilaolara , 
Id. Id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. primera Idem Gibara a 
Holguín 
Banco Territorial de Cuba. 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos de la Havana Elec-
tric R a i 1 w a y's Co. en 
circulacién 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidad es do 
los F. c. U. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía «o 
Gas Cubana 
Bonos Segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works 
Idem Hipotecarios Central' 
azucarero "Olimpo". . j 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. , . 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
baña t 
Emprésitto de la República 
de Cuba . . . . . . . . 
Matadero Industrial. . . < 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación " , 
Cuban Telephone Co. . .' 
ACCIONES 
Banco Español d« la isia 
de Cuba 
Banca Agrícola de Puerto 
Principe 
Banco Nacional de Cuba. , 
Banco Cuba 
Compañía de Ferocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . . . 
C o m p a ñ í a del Ferocarrll 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (Comunes) . . , . „ ' 
Ferrocarril G iba ra a 




































Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas. . 
Dique de la Habana Prefe-
1 rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio do la 
Habana (Piefcridas). , . 
I Id. Id. (Comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Keparacíones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electrio 
Raliways L I g h t Power 
Preferidas. . . . . . 
Id. id. Comunes. 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alñlerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spírltus 
Cuban Telephone Co. . . . 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. • • ; • 
Fomento Agrario (en cir-
culación 
Banco Terlrtorial de Cuba. 
Id. Id. Beneflciadas. . . • 
Cárdenas City "Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . « f 
Ca. Eléctrica de Marianao. 
Habana. Septiembre 24 de 1913. 
El Secretario, 
Francisco Sánche* 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
8E R6PERAN 
Septiembre. „ , 
„ 25-Californle. New Orleans 



















w 29—México. New York. 
n 29—Morro Castle. Veracrui J 
„ 29—Buenos Aires. Veraxjrus. 
„ 29—Excelslor. New Orleans. 
„ 80—Balmes. Barcelona y e6C 
„ 1—Havana. New York . 
Octubre. _ „ *scaia* 
„ 2-Alfonso XUI. Cortina y ^ 
„ M L Cecilie. Corufia 1 « ^ ¡ ^ 
n 3-Espagne. Saint N ^ * ^ 
„ 3—Porkum. Bromen y e9^ 
m ^-Cayo Gitano, ̂ f * , 
„ 4-Manuel Calvo. Cádií y 
4-Ypiranga. Veracruz. „ 
, 5-Gorredijk. Rotterdam y 
l S-B. O. Saltmarsh. 
„ 6—Ida. Glasgow. 
„ 8-María. Trieste y esca^-
„ 8-^anta Clara. New Yor 
11-Virginle. Havre y eses1*5-
„ 14—Hylas. Buenos Aires. 
«ALORAN 
Septiembre. „ * «sca^ 
,. 26-Callfornle. Canarias 
„ 2?—México. Veracruzy ^ ^ 
80—Morro Castle. 
„ 27—Saratoga. N t l JorieaB* ^ 
„ 27--Chalmette. ^ " ¡ ^ y ^ 
„ 27—Westerwald. r í ? - ^ vork y ^ 
„ 30—Buenos Aires. Nê v 
Octubre , _.rtri, 4—Havana. New Yom-
:; ^ . . 0 xn i ^ 
„ 4—K. Cecilio. Veracr 
„ 4-Espagne. Veracruz-
,. 4—Excelslor. New ^ ^a*. 
L 5-Yplranra. £ 1 * 0 j r * * 5 l i * 
„ 9-Corredljk Verac.rii^ 
., 12-Virginie. New ̂ f ^ ^ 
„ 15-Espagne. Corufia y ^ 
(Pasa a la 




ÍTJQS compromisos que pesan sobre 
p! B3tado a consecueneia de las obras 
alcantarillado y pavimentación de 
]a Habana, qne es necesario ampliar 
. los barrios extremos y que no fue-
ron comprendidas en el plan que sir-
vió de base para el contrato; las obli-
gaciones pendientes de pa-go, también 
por el concepto de obras públicas rea-
0 izad as, por ser insuficientes los cré-
ditos concedidos ya en los presupues-
tos ya Por l^'68 especiales, y otras 
iniciadas y que hubo que paralizar 
por iguales causas, así como el hecho 
de hallarse además en descubierto 
diversas obligaciones procedentes de 
ejercicios anteriores y cuyo pago no 
/puede aplazarse para irlo realizando 
«a medida que lo permitan los sobran-
tes ordinarios del presupuesto na-
cional de ingresos, han decidido al 
Gobierno a realizar un empréstito de 
quince mellones de pesos, con el cual 
quedarán liquidados- todos los atra-
sos y el Tesoro en condiciones nor-
imales y con recursos sobrados para 
ías obligaciones corrientes y para cu-
brir el presupuesto fijo, que se au-
mentará con los intereses ahora, y 
•después con lo que importe la amorti-
zación del nuevo empréstito. 
!Da siffcuación de la Hacienda no es 
tan crítica como se ha dado en supo-
ner El importe de la deuda flotante 
«s relativamente pequeño, pero mu-
chas obras están sujetas a contrato y su 
pago no puede aplazarse—como suce-
de con las del alcantarillado, para las 
cuales ha sido preciso, en dos ocasio-
nes, acudir a la emisión de pagarés del 
Tesoro— y otras, que ya han sido co-
menzadas, de no continuarse resulta-
rá perdido el dinero en ellas invertido, 
con quebrantos positivos para el Es-
tado. Además, las necesidades públi-
cas exigen que se lleve a cabo otros 
trabajos, como son la completa pavi-
mentación de la Habana, la construc-
ción de acueductos y el mejoramiento 
de los existentes, la ampliación del al-
cantarillado a los barrios extremos, 
etc. Todas estas obras no se puede rea-
lizarlas o proseguirlas sin que se ape-
le al crédito, lo cual es más beneficio-
so que el demorarlas indefinidamente 
y seguir utilizando para algunas de 
ellas el recurso de los préstamos par-
ciales por medio de pagarés, que hay 
que recoger en tiempo breve, separan-
do al efecto mensualmente una parte 
proporcional de los ingresos, con lo 
que se perjudica a los acreedores por 
Otros conceptos, que no pueden co-
brar con regularidad lo que se les 
adeuda. 
Hubiera sido plausible no tener 
que utilizar otra vez los recursos 
extraordinarios de un empréstito, pe-
ro no puede negarse que lo imponen 
la realidad de los hechos y que, por 
tanto, su aplazamiento sería más per-
judicial que beneficioso. 
I;a operación se lántítará a quince 
millones de pesos, que son los que se 
juzga suficientes para enjugar to-
dos los compromisos pendientes, pro-
seguir la realización de las obras ci-
tadas y acometer las que se estiman ne-
cesarias para el ornato y saneamiento 
de eeta capital y de otras poblaciones 
de la República. Ta" en la noticia 
que sobre la proyectada operación 
anticipamos el sábado último, dijimos 
que la inversión del empréstito serla 
la siguiente: siete millones para el 
alcantarillado de la Habana con las 
ampliaciones que se juzgue necesa-
rias; tres millones para deudas por 
concepto de obras públicas; dos mi-
llones para el pago de créditos pen-
dientes y el resto, o sea tres millones 
de pesos, para nuevas obras. 
El Congreso sin duda concederá la 
autorización para realizar ese em-
préstito, porque se trata'de una nece-
sidad a que no puede sustraerse el 
Gobierno, el cual se encuentra obli-
gado por contratos dé inexcusable 
cumplimiento y por resoluciones del 
mismo Congreso que han ocasionado 
gastos. Se pensó primeramente en 
convocar al Congreso en legislatura 
extraordinaria para someterle el pro-
yecto, mas parece que luego se desis-
tió, a nuestro juicio con acierto, de 
llevar las cosas con esa festinación, 
teniendo en cuenta que es muy cor-
to el tiempo que falta para inaugu-
rarse la legislatura orditíaria. Ade-
más, esa convocatoria extraordinaria 
podría dar motivo para qne se pen-
sase que es más apremiante y difícil de 
lo que es en realidad, la situación del. 
Tesoro y podría sufrir quebranto el 
crédito del Estado precisamente en 
momentos en que debe procurarse 
robustecerlo para obtener las condi-
ciones más ventajosas en la contrata-
ción del empréstito. 
'̂La operación es necesaria, porque 
los acreedores no pueden esperar a 
que se les vaya pagando a medida que 
le consientan los sobrantes del Teso 
ro, que es un plazo indefinido e in-
cierto, y porque algunos de ellos han 
contratado el pago inmediato a me-
dida que vayan realizando los traba-
jos. 
Contratado el empréstito, la mar-
cha' del Tesoro quedará normalizada 
para lo futuro; 3r si se presentan y vo-
tan presupuestos realmente, nivelados 
y con las economías debidas, y si .el 
Congreso no sigue incurriendo en el 
grave error de votar créditos espe-
ciales con cargo a sobrantes que no 
existen, y si no se inician obras o ser-
vicios sin contar con fondos disponi-
-bles al efecto, la nueva carga será so-
portable. Bl anterior Gobierno había 
reconocido la necesidad de contratar 
un empréstito de liquidación para de-
jar saneada la Hacienda; pero el Con-
greso estimó conveniente el aplazar 
la autorización que se le había pedi-
do cou aquel objeto, la cual es nece-
sario que otorgue ahora, porque no 
se puede demorar por más tiempo el 
cumplimiento de los compromisos pen-
dientes; máxime cuando Cuba tiene 
capacidad económica para realizar 
esa operación financiera y no opo-
nen reparo a ella los que podrían ha-
cerlo. 
La descripción que hace " E l Triun- heeho es falso. T de otros casos cen-
fo" después de una visita al Hospital surables me habla. 
Kúmero Uno, deja en el alma un aello De veras me complacería que esa 
de profunda tristeza. falsedad se demostrara y hubiera que 
Seiscientos noventa y dos enfermos restituir a Ramos su buena opinión; 
en aquellas 31 salas, prueban lo que ya que lo anónimo de la denuncia sólo 
tantas veces he di^ho: el hien inmenso, prueba la falta de civismo del que la 
el favor grande que las sociedades re- hizo, 
gionales españolas prestan al gobierno 
y al país, acogiendo y curando, por 
peso y medio al mes, a millares de de-
pendientes y obreros para los cuales 
se necesitarían cien salas y recursos 
inmensos. 
El repórter de " E l Triunfo" vió 
allí, criaturitas enclenques, degenera-
das-, niños hidrocéfalos, niñas paralí-
ticas; angelitos idiotizados, incurables 
en plena infancia. 
/, Pero es que los niños son hacinados 
así en los hospitales de adultos en 
oíros países? ¿Pero.no es que debe ha-
ber un asilo de niños enfermos, un 
hospital especial para criaturitas sin 
padres, donde las piadosas mujeres les 
cuidaran con maternal solicitud? 
Cuando yo hablo de estas cosas, se 
dice que no tengo sino censuras para 
mis paisanos. Cuando, alternando con 
las notas enaltecedoras y con los júbi-
los patrióticos, estos abandonos y estas 
deficiencias criminales relato a mis 
lectores del Viejo Mundo, protestan 
heridos los que entienden por patrio-
tismo, mentir grandezas y callar mise-
rias; como si la verdad no fuera lo 
más áagrado para el hombre de ho-
nor. 
• « 
Y a propósito: me dicen que Willy 
de Blanck me ha dirigido algunas cen-
suras desde Barcelona. No he podido 
saber en qué mimero de "La Discu-
sión" se publicaron, porque no puedo 
suscribirme al diario cubano para el 
pueblo cubano; en aquel caso habría 
procurado el ejemplar. 
Que conste, porque no me acuse de 
descortesía mi culto contradictor. 
• • 
Un ligero extracto de la situación 
económica de la pequeña sociedad as-
turlana ••Naturales del' Concejo de 
Boaly" que el entusiasta secretario, se-
ñor Manuel Pérez, me envía, háceme 
saber que desde Enero de 1912 en que 
ella se constituyó, hasta hoy, poco más 
de año y medio, tiene ya en la Caja 
de Ahorros del Centro, un capital de 
3,560 duros, con que empezará a aco-
meter la altruista empresa de cons-
truir casas escuelas en la comarca. 
Doce escuelas piensa implantar la 
Sociedad; por lo pronto va a levantar 
tres o cuatro; los 382 boalenses ins-
criptos han tomado la cosa con el in-
terés con que deben ser acogidas las 
nobles ideas. Y el aplauso más calu-
roso es debido a esos asturianos que, 
a semejanza de lo que hacen los galle-
gos, por la educación de sus paisanitos 
laboran desde las tierras de América. 
• * 
El policía Eugenio Ramos, acusado 
por varios periódicos de participación 
en la explotación de un burdel, a cu3ro 
hecho aludí felicitando a quien hubie-
se hecho cívicamente la denuncia, me 
dice que no ha habido tal civismo; que 
la denuncia ha sido anónima y que el 
!iniiiiiinini!Muninniiinwini!iMiiii;Mnniiiii!iiiinniiiiiMiiiiiiniiiiiiMnNiinniiMi!n!iiiiir 
'De la Gaceta 
DECRETOS 
Declarando terminados los servicios 
tic los señores Manuel C. Barreto como 
Cónsul de segunda clase de Cuba en 
Port-au-Prince (Haití) y Baldomcro 
Marozzi, Canciller de primera clase 
del expresado Consulado, y nombran-
do para sustituirles a los señores Fran 
cisco P. Caballero y Leopoldo Pereira 
y Medina, respectivamente. 
Nombrando para la plaza de Fiscal 
ê Partido de Guanlánamo, vacante 
por haberse declarado extinguidos los 
servicios del señor Cirilo Dubois Es-
teüger, al señor Rafael Mesa y Rome-
rp- que actualmente es Fiscal de Par-
tido de Gibara. 
Transfiriendo del sobrante que re-
c i ta del capítulo "Suministros de la 
Guardia Rural ¿ - 19.13-1914— subea-
Pitulo "Forraje," la suma de 50 pe-
sos oro al capítulo '"Caballos y mulos 
Para la remonta de la Guardia Ru-
ral?'. 
Limitando el uso de coches y auto-
móviles pagados por el Estado a las 
auloridades y funcionarios que se ex-
presan. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia. — 
7*1 Norte, a la Compañía Carbonera 
jjS Cuba, hoy en liquidación, y al se-
n01, Manuel 'Pérez, sus herederos o 
'̂ausahabien tes, oaso de haber falleci-
0- Dp Cien fuegos, al señor Francisco 
J ala v Ponce de León, o sus herede-
^e Camag4iev. al señor Hermen¿-
MJdo Piju¿n y Ventura-
Al lector que me remite un recorte 
de periódico, y nota de los edificios, 
muelles y oficinas inmediatos a la Zo-
na de Tolerancia, que demuestran la 
razón eon que se protesta de la exis-
tencia de ese pudridero en la vecin-
dad de tantas manifestaciones de pro-
greso y de cultura, ¿que más decir, si 
está umversalmente reconocido que 
esas pocilgas deben desaparecer, y si 
parece ya un hecho la supresión de esa 
infamia, a que ha quedado reducida 
la reglamentación del libertinaje? 
Mucho protestar y mucho maldecir 
ha costado ello; pero parece que se re-
solverá de una vez el problema, de-
jando de explotarse en nombre de la 
Sanidad el vicio de la prostitución, 
pero velándose resueltamente -por la 
moral del vecindario y contra la de-
generación fisiológica, que es conse-
cuencia hereditaria de ciertas dolen-
cias transmisibles. 
# • 
A Dalia del Prado: no sé si en esta 
redacción conservan la relación com-
pleta de los temas remitidos por la Se-
cretaría respectiva a la Junta de Edu-
cación de Regla, para las oposiciones 
allí celebradas. 
Creo que si pidiera usted a la Su-
perintendencia Provincial copia de 
ellos, se la facilitarían gustosamente. 
Y quedo a sus pies, 
• • 
Wifredo Fern-ández me obsequia 
con un folleto, reproducción de su her-
moso trabajo "¿Cuba es la patria del 
poco más o menos ?'' 
Oportunamente comenté ese notable 
escrito del culto vueltabajero, no tan 
eciuáaiime como yo al juzgar de la obra 
de los yanquis en nuestro país y de las 
responsabilidades que otros, no él ni 
yo, tienen en lo que sucede; pero no 
injusto y preocupado al punto de ne-
gar méritos a un pueblo de quien dice 
Rodó, y Wifredo repite, en que el mar, 
la ola, la cultura, el campo, la escuela, 
todo, es producto de la voluntad y la 
perseverancia de sus hijos. "Letras 
Güineras" ha publicado recientemen-
te ese justiciero trabajo del insigue 
pensador uruguayo. 
Y "Wifredo lo dice (página 83): 
"Nada estable, ni amores ni odios; 
nada permanente en la conciencia na-
cional; hoy adoradores de Montero; 
mañana idólatras de Maceo y Martí; 
americanizantes hoy y latinistas ma-
ñana." 
¿Y así, con esos materiales, se edifi-
ca una patria libre y fuerte, contra las 
adversidades y contra los extraños 
egoísmos ? 
¿•No será, en vez de censurable mi 
desilusión y pesimismo, locura estéril 
y neuresisrao vano, el alarde que sólo 
se traduce en palabras insultantes y 
"Visiones engañosas? 




LA GIiRiCULAE CONTRA EL " P I -
..iROPO,'EN OBRAiS 'PUBLICAS 
Como ya hemos dicho, el coronel 
Villalón había firmado hace días una 
circular prohibiendo que los emplea-
dos y obreros del departamento diri-
giesen '-'piropos" a las damas en ho-
ras de trabajo. 
Hace pocos días fué dejado cesan-
te un obrero por tal motivo.^ 
Ayer el Ingeniero señor Cálvez de-
jó cesante a un capataz por ' 'piro-
pear'' a una dama. 
LA COMISKXN D-EfL DRAGADO 
La comilsVón nombrada para, ins-
peccionar las obras efectuadas por 
la Compañía de Puertos de Cuba, for-
mada por los señores Juan Miguel 
Portuondo. .Manuel Lombillo y Fran-
cisco Gastón, salió ayer noche^ para 
distintos puertos de la República 
con objeto de emitir informe del es-
tado en que se hallan las obras has-
ta ahora efectuadas por la menciona-
da compañía. 
COMISION DE CAM AGÜE Y 
Aver por'la tarde estuvo a visitar 
al coronel Villalón una comisión .leí 
Camagüey que presidía el goberna-
dor de dicha provincia con el objeto 
de tratar sobre la concesión de va-
rios créditos con destino a la cons-
truccióii de varias carrteras. 
La comisión no pudo ver al Secre-
tario de Obras 'Públicas por no ha-
ber éste concurrido a despachar err 
^ tarde de ayet 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
ün convoy deienido y cercailo por los moros, la columna Srraiz sale a 
protegerlo. El plan nue se impone. Combaíe eníre el Parajal y e! B o p -
le de flngiiera. Aunque lo niegue ü i p , hacen falta los 10,000 tiombres 
: : : : : de refuerzo. Otras noticias de interés. ; : : • • 
La columna que salió antes de ayer 
de Ceuta, compuesta de tropas de ca-
ballería, infantería y artillería, al 
mando del teniente coronel Vega, para 
hace ría protección al convoy de apro-
vLsionamienlo a las posiciones de Kli-
dia Federico, Kudia Condesa y Alfer-
sigan, ha. sidi detenida y cercada por 
numerosísimos moros, que impiden te 
salida de las fuerzas acampadas en la 
Condesa. Para protegerlas y abrirse 
paso entre los montañeros, salió ayer 
de Tetuán una columna de dos mil 
puinientos hombres al mando del ge-
neral Arraiz de la Corderana. 
Anoche pernoctó dicha columna en 
el Rincón y ha seguido marcha hoy de 
madrugada hacia la Condesa. 
El plan que se impone es no avan-
zar ni tomar posiciones, sin que vaya 
el ferrocarril o la carretera inmedia-
tamente detrás, para que las comúni-
eaeiones sean fáciles y pueda marcljar 
el ejército con la impedimenta que re-
quiere la guerra moderna. 
Lo contrario sería un fracaso pues 
si bien, a pesar ed la inferioridad del 
número y por el valor reconocido del 
Ejército, llegaría éste con fuertes co-
lumnas a donde quisiera, para convo-
yar, municionar y evacuar heridos y 
enfermos, tendría que sostener fre-
cuentes combates y fuerzas mime rosas 
de protección de esos servicios, a lar-
gas distancias, sin caminos más que de 
herradura en medio de abruptas mon-
tañas. 
Y para castigar a los que están mas 
cerca y molestan, bastaría con unas 
buenas guerrillas, de soldados hechos 
y jM-ostunibrados a esta clase do lu* 
duis. igual qü lo hace el moro, arras-
trándose, crcoltaiidosé en imalquicr ac-
cidente del terreno, diseminándose 
para ocupar un frente grande, buenos 
gums.̂  conocimiento del país,' en fin, 
oponiéndole la misma láctica. 
De esta manera, siempre acosados y 
cazados, como ellos hacen, se Ies obli-
garía o ponerse lejos del Ejército v 
a un continuo gasto de municiones 
que acabaría con las que tuvieran. 
Hay que tener pu cuenta que en 
nuestros heridos los hay de espingar-
da, de Reraington. de Lebel, de Grass, 
de Winchester y de Maüssíjr. 
Como se comprenderá por esto e! 
municionamiento de los moros tiene 
que ser muy difícil, y. como siempre, 
podrían las fuerzas disponer de ma-
yor número de guerrilleros que ellos, 
dado que rarísima vez se han visto 
más de mil moros reunidos. 
Pero esta clase de soldados hay quo 
hacerlos, y a ello se debe el éxito do 
los regulares indígenas que manda el 
valiente cubano Berenguer. 
Mientras no se haga esto, dominará 
Bspaña al cabo de años, pero a cosía 
de río sde sangre y de oro. 
* * 
Esta mañana ha tronado el cañón 
en las mismas puertas de Ceuta, entre 
el Tarajal y el temible Boquete de An-
ghera. La artillería de la Condesa y la 
que salió do la plaza han hecho blan-
co sadrairables.viéndose grupos do mo-
ros por los aires. 
Xo obstante esto, los moros han 
a\ anzado.eomo fieras, sobre las tropas 
y los Schneiders han disparado ¡con 
el cero en el alza! 
Para hacer una verdadera campa-
ña, que será, rudísima, se necesitan en 
seguida los diez mil hombres de re-
fuerzos. 
T o m á s S r r m n r l o G u t i é r r e z . 
Tetuán, Septiembre 6 
p a r a P á r T i i l o s y N i ñ o s 
Cartería es tin Buhstitnto >ofensiTO del Elixir Pare^rico, 
Cordiales y Jarabes Calmantes^ De susto agradable. conUene 
Opio Morfina, ni ninguna otra substancia navrcotica. Destrnjo 
las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico Tentoso. 
Aliria los Dolores de la Dentición y enra la CoBstipacion. Regula-
riza el Estómago y los Intestinos, y produce un sueño natural y salu-
dable. Es la Panacea de los ííiños y el Amiffo de las Madres. 
«Durante muclios años he recetado su 
Castoría en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E. DoWN, Filadclfia (Ta..) 
«PuedorecomenSarde corazón al público sn 
Castoría como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J. E:Wajggoner, Chicago (flls.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r í a d e F l e t c h e r 
THE CKtTltJX COHPAKI, IT HTURAT 8TICKET, TTTKTA TOSI, X. ü. A. 




P a r a e l E s t r e ñ i m i e n t o C r ó n i c o . 
Las Pildoras de Brandreth, purifican la 
sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
Para el Estreñimiento, Billesldad, Dolor de Cabeza, Vahídos, Aliento Fétido» 
Dolor de Estómago, indizestion, Dispepsia, Mal del Hígado, Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. ¿^^f r re¿¿%g¿^ 
« I S n i T n P T C Í n n á n í i t m * v 9 L v i l * 0 1 « i 
Acf.rque el grabado á los oios y verá Vd. la plÍHora entrar en La boca. 
E m p l a s t o s P o r o s o s x f e i 
y s f t f r f L , s & Remedio universal para dolorfes. 
ffitevu¿te¿ní> Donde qniera qne se sienU do]or apliqúese un emplasto. 
L A C U R A C I O N D E L A 
Anemia, Males secretos y d é l a Saogre 
Sólo Se ha conseguido con los muy conocidos y Milagrosos 
M B D I C A M E N T O S 
L A M A R C 
Millares de cartas de pacientes desahuciados lo corrobaran 
Estrecheces uretrates, Prostatítis, Sisttsis, Catarros de la vtgiga 
Su curación pronta, segura y garantida sinproducir dolores y evitan-
do las funestas consecuencias producidas por las sondas: pormedio 
de la G O N O H R E I N A que es lo único que calma instantáneamente el 
escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo a las vías génito-uri' 
norias su estado normal. 10 PESETAS FRASCO. 
MqIOC UOnDrQnC Purgación reciente o crónica, gota militar, ú j e e ^ . e ^ ^ r ^ ó n p i d U a l . mUâ -IlldluO lüllDl ÜÜO grasamente en pocos dias con los renombrados G O n O K K & m \ y G O * i O C O S n . 
Cíf ¡IÍO c"racíón radical con el Autisif¡Utico H J D R O Y O D I N A depurativo instiperahle de la sangre 
Olllliu infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores en los huesos, manchas y erupciones en la 
riely toda clase de sífilis en general, sea o no hereditaria. FRASCO 10 PESETAS, 
i nprnín Clorosis. Neurastenia, inapetencia. Tisis, Impotencia. Debilidad general, etc. se curan to-
MllüMliú m{l„do el maravilloso V I T O L I M A L p a r a la Anemia 7 PESETAS FRASCO. F O S F I R O L 
para lalmpotencia. 7 PESETAS TUBO. M ^ . , 
En la seguridad de que toda persona atacada de alguna de las enfermedades ataj ías para au-
parse tiene que ac-dir forzosamente a los medicamentos L A M A R C A aconsejamos lo verifiquen 
antes de viciar el organismo con curas imperfectas, pues usándolos en las primeras manifesíactones 
del mal, se estirpa en pocos días mientras que si el or gnnlsmo está ya viciado, puede retardar sus 
maravillosos efectos, por más que en difinitiva sea su curación segura y radical, J 1̂  J 
Consultas médicas, contestando gratis y con reserva las que se hacen por escrito, detnenao 
dirigir ¡as cartas al Director del Cansultorio Médico: Poniente 63, ¡o.—Barcelona. España. 
Depósito general en la Isla de Cuba: Farmacia v Droguería del Dr. Manuel 
Johnson. Obispo 30, esquina a Aguiar, Apartado 750.HABANA. 
Depósito exclusivo: Laboratorio LAMARCA Capera, Barcelona, España. 
0756 alt . 51-14 
G O N O R R E A E N H O M B R E O M U J E R 
» C u r a c i ó n r á p i d a y g a r a n t i z a d a c o n e j a s 
C A P S U L A S G 
J A M A S F A L L A N S I E M P R E C U R A N 
Se espclc infaHblcmentc en dos horas con el 
T E N I F U G O - - G A R O A N O -
SE G A R A N T I Z A E L R E S U L T A D O 
B E L A S C O A I N 1 1 7 Y B U E N A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
P A L U D I S M O 
- F I E B R E S -
EXÍJASE LAS LEGITIMAS 
Droguería SARRA, fabricante. 
HABANA 
TENIENTE-REY 
En todas las Farmacias. Y COMPOSTELA. 
EL GRIPPOL es dé un efecto completo o inmediato en la curación de la Toa, 
Catarros, Resfriados, Bronquitis, Grippe, Laringitis, Tuberculosis Pulmonar y todo» 
los desórdenes del aparato resoiraterio. 
• 
¿ ® c 
M U C H A 
O P B E S I 
¿ L E D Á 
El GRIPPOL es muy agradable y no cansa el cstámago. Modifica (a to» y (a 
expectoración, quita los dolores del pech o. disminuye la fiebre y hace cesar los su-
dores nocturnos. Preparado por el Dr. A. C. Bosque, Tejadillo núm. 28.—Habana 
U^i muesti-» gratis será enviada a todo e I auc lo &oiir.ite. 
8084 ^ 
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L A P R E N S A 
A " E l iMundo" l e gusta calcar 7 
martillar bien sus temas. Espadas 
son trinnfos" es abora su canción; 
la misma que entonó en sus sesenta 
editoriales sobre «1 hombre fuerte 
de la ¡República. 
Se trataba entonces de la reelec-
ción del general Gómez. "O Oómez 
o Menocal" repetía y voMa a repe-
tir " 'El Mundo." 
'Sospechamos que nos está prepa-
rando de nuevo la oantínela. 
Escribe el colega: 
Los liberales impondrán su jefatu-
ra al general 'G-ómez, persuadidos de 
que sólo este caudillo podrá condu-
cirlos nuevamente a la victoria, y 
mucho más si los conservadores se 
deciden a presentar la candidatura 
del general Menocal para un segun-
do período o término presidencial, 
pues han de saber nuestros lectores 
que los mismos que han hecho saltar 
de la jefatura a Varona, piensan aho* 
ra en la reelección del general Meno-
cal. Desde este punto de vista dd la 
necesidad del caudillaje y de la con-
veniencia de la reelección de Meno-
cal para los que de él han obtenido 
jugosas sinecuras, se nos antoja fe-
liz la idea de los que quieren llevarlo 
a la jefatura del partido. 
" E l Mundo" mira demasiado le-
jos. 
Deje siquiera que cuaje la candi-
datura de Menocal para la presiden-
cia de su partido y la del general 
Gómez para la de la agrupación l i -
beral, si es que cuaja. 
En esta política de sorpresas y 
cambios diarios, de rumbos indefini-
dos y circunstanciales, es aventura-
do predecir o profetizar. 
—"iNo voy a la reelección." No 
quiero de ningún modo la reelección" 
clamaba y repetía en todos los tonos 
el general Oómez. 
<:E1 hombre fuerte Je la Repúbli 
ca," "e l tínico candidato eficaz del 
partido liberal"—cantaba y volvía a 
cantar " E l Mundo." 
Y el general Gómez no fué a la 
reelección. 
"Nada de reelección. No la admi-
tiré de ningún modo"—ha dicho Me-
nocal antes y después de subir a Pa-
lacio. Y bien sabe ' ' E l Mundo" que 
Menocal es de los qué miden sus pa-
labras y las clavan en la voluntad. 
Sospechamos, por lo tanto, que " E l 
Mundo" no Va a poder aprovechar 
de nuevo sus editoriales sobre el 
dilema "O Ofonez o Menocal." 
La cuestión de la candidatura de 
Menocal para la jefatura de su partido 
ha entrado en el campo de las disquisio-
nes. 
El Sr. Díaz Irizar opina que la Car-
ta Fundamental no permite juntar la 
Presidencia de la República con la de 
ninguna agrupación política. 
íln cambio, un ilustre abogado ha 
dicho a " E l Comerció": 
—"Si existiera algún precepto le* 
gal que impidiera al Presidente de la 
República por su cargo, ser Presiden-
te del partido, no veo el motivo por el 
cual el vice-presidente de la Repúbli-
ca lo pueda ser. Si es verdad que el 
Presidente es "Ejecutivo Nacional y 
Jefe de Estado," el Vicepresidénte es 
presidente del Senado y un elevado 
cargo ofiéial puede influir, al igual 
que el del señor Presidente en cual-
quier asunto político si así se propusie-
ra hacerlo. 
Con respecto —agregó—> de que no 
pueda presidir las sesiones de la 
Asamblea, maldita la falta que hace 
esa parte decorativa si él con su pres-
tigio, valer y buena dirección consi-
gue unir a los conservadores y conso-
lidar el partido. 
De eso es, a nuestro ver, de lo que se 
trata. 
Si el doctor Varona quiere seguir 
con la pesada e ingrata carga y puede 
reunir las haces dispersas, bendígase el 
milagro y no se toque más a la jefatu-
ra del Partido. 
Pero si las asambleas conservadoras 
no entienden o no gustan de entender 
sus altas filosofías, búsquese a alguien 
que sepa sostener en una mano el l i -
bro de los principios de las doctrinas, 
de la ley y en la otra la alhacena nacio-
nal. 
Búsquese a alguien que entre la Pre-
sidencia de la República, y la del Par-
tido no pierda jamás el equilibrio. 
• 
A l general Menocal le sirvió de apo-
yo el doctor Varona para eludir dis-
critamente, en lo que atañe a su per-
sona, el asunto de la discutida jefa-
tura. 
Mas "La Discusión," que respira 
ambiente palatino, dice en su edito-
r ia l : 
Las líneas esenciales del programa 
de gobernante del general Menocal — 
que ratifica siempre al hacer manifes-
taciones públicas —no se avienen ni se 
pueden encerrar fácilmente con las 
obligaciones y la misión permanente de 
un "Jefe de Partido." No hay que 
olvidar las cirrunstancias críticas para 
Cuba y la República, en que el héroe 
de las Tunas, sacrificando sus inclina-
ciones personales y sus mismos intere-
ses, abandonó a "Chaparra" para acep-
tar la candidatura presidencial. Sólo 
el convencimiento, muy fundado, de 
que la patria cubana se encontraba al 
borde del abismo y que era indispensa-
ble una labor enérgica, rectificadora, 
en el Gobierno, pudieron mover al ge-
neral Menocal a salir de su voluntario 
retraimiento de la política activa. Hoy 
que acomete briosamente la obra ci-
clópea de encauzar una Administra-
ción en pleno desbarajuste; hoy que 
necesita desligarse de cuanto signifi-
que un estorbo, una rémora, para de-
senvolvimiento en el Ejecutivo, ¿habrá 
fuerza moral ahora para hacerle acep-
tar la "doble personalidad" de Presi-
dente de la Nación y Presidente del 
Partido 1 
¿Esa no es más que una interroga-
ción? 
Y si fuese ahora el partido conser-
vador el que estuviese al borde del 
abismo y fuese indispensable una la-
bor enérgica, rectificadora para sal-
varlo, ¿no aceptaría Menocal este nue-
vo sacrificio? 
Estamos en el período de las inte-
rrogaciones. 
Que no tarde mucho el de las res-
puestas. 
Nadie puede decir que el general 
Núñez no se ha movido. Ha visitado 
las granjas agrícolas, se ha puesto al 
habla con los ganaderos y productores 
de las distintas provincias. 
Sin embargo, no faltan maliciosos 
que murmuren de estos viajes y apro-
ximaciones del Secretario de Agricul-
tura y crean que en esos viajes y pro-
pagandas mira demasiado hacia la fu-
tura Presidencia de la República. 
Dice " E l Camagiieyano," vocero 
conservador: 
Eí general Núñéz no debía hacerle 
estas jugadas al general Menocal. Esa 
obra es perturbadora en grado sumo, 
y lo séría niás si esos elementos no fue-
ran tan serios, tan ecuánimes como son. 
Pero de que la obra es perturbadora 
tiene la prueba el gobierno en las mil y 
una comunicaciones que está recibien-
do la Secretaría de los ilusos que creen 
en cantares de aspirantes políticos y 
creen que van a obtener aquello en 
'que antes no pensaban porque nadie se 
lo había hecho pensar. Ahora, des-
pués del fracaso, el desaliento sobre-
Vendrá. 
Es perturbadora esta obra y es im-
propia de un gobernante, porque equi-
vale a que el general Núñez invite a 
los carniceros a ir contra los ganade-
ros, o a los carretoneros contra los co-
merciantes, convenciéndolos de que no 
obtienen lo que deben, los mismos que 
ahora excitan los productores de caña 
contra los ferrocarriles. 
La agitación es fácil. Las solucio-
nes son las difíciles y las qué requie-
ren talento. 
Las soluciones vendrán sin duda, 
cuando el general Núñez consiga la 
tan apetecida presidencia. 
Entonces se desarrollará en toda su 
plenitud el talento del pontífice máxi-
mo del veteranismo y actual Secretario 
de Agricultura. 
Ahora la cuestión es enturbiar las 
aguas. 
Y llevarlas, sobre todo, a su moli-
no. 
r SOLUCIÓN COIRRE 
á base de C L O R H I D R O - F O S F A T O de C A L 
T l S l 3 , c í ^ £ t ^ r S í ? ™ 3 * 0 ' ENrERMEDADES de los HUESOS, 
CAQUEXIA. ESCRÓFULAS. INAPETENCIA, DISPEPSIA. 
ESTADO NERVIOSO 
E l m e j o r a l i m e n t o p a r a , l o s n i ñ o s d é b i l e s y h s n o d r i z a s . 
LEVADURA COIRRE 
(LEVADURA SECA DB CERVEZA) 
C O I R R E , 5, B o u l d d u M o n t p a r n a s s e . 5 p a r í s 
T LAS BUENAS FARMACIAS DEL MUNDO ENTBRO ^ M r l l í * , 
Entre las varias huelgas que se 
anuncian hay dos q u e inspiran serioá 
cuidados. 
La una es de sastres, quejosos de 
que los obreros sastres que extinguen 
condena en presidio sean utilizados 
por algunos industriales que consi-
guen ropa hecha a ínfimo precio. 
La otra es de obreros tipógrafos. ^ 
Y las dos, si llegaran a ser formida-
bles y duraderas, ocasionarían serios 
trastornos, porque la ropa y los perió-
dicos son artículo de primera necesi-
dad. 
Joven hay, completamente s m a r t , 
que ante la idea de una huelga ie 
sastres se ha apresurado a encargar 
una porción de trajes. 
—¿Va usted a emprender un viaje 
largo ? 
—Ca, no señor; no pienso movermé. 
Pero y si estalla la huelga y no puedo 
estrenar ropa, ¿qué dirán mis relacio-
nes? 
La medalla tiene su reverso. 
Y así como la juventud pudiente y 
elegante se horroriza ante la idea de 
no poder estrenar, hay individuo que 
espera ansioso la huelga. 
Juanito Acelgalta, que se halla en 
un estado deplorable del que no pien-
sa salir hasta que los liberales vuelvan 




—La huelga de sastres, 
—Creo que se arreglará todo y q n * 
no habrá huelga. 
—íCobardes! Parece mentira... 
Dice; y escribe comunicados que di-
rige a los periódicos, firmados por 
"varios obreros de la aguja y del de-
dal," en los que hace un llamamiento 
a la clase incitando a la huelga. 
El pobre Juanito. que está bastante 
bien relacionado, no se atreve a salir 
a la calle de día j espera la noche para 
salir a respirar un poco á é aire libre, 
y espera la hora obscura porque sólo 
tiene un traje que está impósiblé. 
—'¡A'h, si entallara la huelga!—dice 
—.Entonces podría presentarme en to-
das partes, y en 
protestar de los sastres, diciendo: Ya 
ven ustedes lo que son las cosas. he 
de salir a la calle así, tan mal vestido, 
porque los sastres están en huelga y 
el mió no puede entregarme los tres 
fluses que le he encargado. . . ¡Yo no 
sé cómo la autoridad no toma cartas 
en el asunto! 
Lo que es bueno para unos es malo 
para otros. 
Y así en lo que se refiere a la posi-
ble huelga de opérarios de imprentas, 
vemos individuos que se dan prematu-
ramente a to los los demonios. 
—¿Será posible? — alcen atribula-
dos en casa de Serón, éste y su señora 
e hijas—; ¿será posible que haya huel-
ga, y que nos quedemos sin periódico 
un par de días? 
—Todo puede ocurrir. . . 
—Lo que es yo no podré resistir... 
¡Pasar un día sin leer Ja nota del 
idem! Me s61*̂  imposible dedicarme a 
mis habituales tareas. 
—¿Y yo?—dice la de Serónicómo 
atender a los quehacer/;» domésticos 
sin leer antes la crónica y sin enterar-
me del "chismecito" del día? ¡Será 
horroroso! 
Podrá serlo para los de Serón. 
Pero yo sé de un periodista que, en 
cuanto ve reunidos en un café- a tros 
o cuatro tipógrafos, se acerca y les 
pregunta: 
—^Cuándo será "eso*'? 
—Probablemente dentro de ocho 
días. 
Y corre a su casa y dice a la fami-
lia: 
—jAlbricias! Voy a tener tres o 
cuatro días de fiesta completa... ¡ Có-
mo nos divertiremos! Figuraos que ha-
bré huelga... 
-Pero tendrás que ocuparte de ella 
en el periódico. . . 
—¡ Ca!... Si la huelga será de t i -
pógrafos; |y no se podrán hacer dia-
rios! 
Y el periodista prepara su progra-
ma de festejos con que solemnizar el 
descanso qué vislumbra. . . . 
ENRIQUE COLL. 
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E L T I E M P O I 
OBSERVATORIO NACIONAL 
24 Septiembre 1913. 
ObserváeiOñe sa lás 8 a. tn. del meri-
diano 75 dé Gréénwich: 
Barómetro eü milímetros: -—Pinar, 
760.21; Habana. 759.45; Matanzas, 
759.05; Isabela, 759.10; Songo, 759. 
00. 
Temperaturas: — Pinar, dej tt# 
mpnto. 24o2, más. 34o4, mín. 22o6; 
Habana, del moménto, 2€o2, máx. 28o 
2, mín. 25o5; Matanzas, del momento, 
27o7, máx. 30o6, mín. 2500; Isabela, 
dél momento, 26ó0, máx. 32ó0, mín. 23 
o5; Songo, del mOméntó, 27óO, máx. 
3íoÓ. mín. 23ó0. 
Viento, dirección y füérza en me-
tros pór segUUdo: — Pinar, XE. 5.0; 
Habana, NE. 6.0; Matanzas, E. flojo; 
Isabela, ENTE, id ; Songo, E. 5.0. 
Lluvia en milímetros: —Pinar, 9.0; 
Habana, lloviendo; Matanzas, 1.0; 
Isabela, 4.3; Songo, aguaceros. 
Estado dél ciélo: — Pinar, Matan-
zas y Songo, parte cubierto; Habana 
e Isabela, cubierto. 
Ayer llovió en Pinar del Río, San 
Luis, San Juan y Martínez, Sábalo, 
Mantua, Dimas, Arroyos de Mantua, 
Guane, Martinas, Cortés, La Fe, He-
mates, Cabañas, Palacios, Consolación 
dél Sur, San Diego de los Baños, Paso 
Real, Puerta de Golpe, Güines, Ma-
druga, Jo rellanos, Máximo, Cárdenas, 
Carlos Rojas, Sabanilla, Cidra, Hoque, 
Sagua, Isabela, ílancho Veloz, Sierra 
Morena, Corralillo, Encrucijada, Ca-
labazar.Cifuentes, Fomento, San Juan 
de las Yeras, Manicaragua, Ranchue-
lo, Remedios, Caibarién,YagUajay, Zu-
lueta. Placetas, Pelayo, Tunas de Za-
za, Sancti Spíritus, Vueltas. Xuevitas, 
•Contramaestre, Chambas, Morón Pi-
na, Ceballos, Jagüey al, Ciego de Avi-
la, San Jerónimo, Bayamo, Chambas, 
Velazco, Puerto Padre, Cauto, Río 
Cauto, Guamo, Santa Rita, Baire,Oüi-
sa, Veguita. Manzanillo, Niquero,Cam-
pechuela, Guantánarao, Dos Caminos, 
San Luis, Palmarito, Mayarí, Felton, 
Palma Soriano, Cristo, Songo, La Ma-
ya, Tiguabos, Caimanéra, Jamaica, 
Imías, Baracoa y Santiago de Cuba. 
¿VÜELVE DON PORFIRIO? 
Según indican los cablés de ayer, con 
motivo del hermoso banquete que le 
ofrecieron los mejicanos residentég en 
Santander y españoles que han resi-
dido en Méjico, parece que él héroe 
de Oajaca siente la nostalgia de regre-
sar a su país, y iodo induce a creer qué 
así suceda, pues se asegura que ya ha 
embarcado en Coruña, rumbo a esta 
capital, en donde esperará los aconte-
cimientos que se desarrollarán bien 
pronto en Méjico. 
El Caballo de Batalla del viejo gue-
rrero, es la pacificación de su Patria; 
y por eso, lo primero que ha hecho es 
comprar un magnífico reloj suizo, Ca-
ballo de Batalla, fábrica creada hace 
143 años, de los que recibe la casa im-
portadora de joyas y brillantes de Mar-
celino Martínez, Muralla 27, (altos) 
porque don Porfirio, prevé que ten-
drá que montar a caballo, y necesita 
tener hora fija y segura 
Retiros militares 
OCHO TEÍMIEOTES TBTTRAOOS.— 
M&DilCOS NOMBR ADOS 
A propuesta del Secretario de Go-
bérnación firmó hoy el Presidente dé 
la República, los siguientes decretos 
de retiro: 
Ordenando él retiro del Primer Te-
niente Médico de la Guardia Rural, 
Eduardo Núñez y Machín,-— con una 
pénsión de novecientos pesos anua-
les. 
Ordenando el retiro dél Primer Tó-
mente Médico del Ejército, Antonio 
Rodríguéz Valdés, cón Una pensión 
anual de novecientos pesos. 
Ordenando el retiró del Primer Té-
niente del Cuerpo de Ametrallado-
ras, José Moleón y Guerra, con una 
pensión anual de setecientos cincuen-
ta pesos. 
Ordenando él retiró del Primer Te-
niente de la Guardia Rural, Guillermo 
Espinosa y Pérez, con una pensión 
anual dé mil ciento setenta pesos. 
Ordenando el retiro del Primer Te-
niente de la Guardia Rural, Joaquín 
Castañera y Rivas, con una pensión 
anual de novecientos pesos. 
Ordenando el retiro del Primer Te-
niente de la Guardia Rural, Rafael 
Palacios y Mesa, con una pensión 
anual de mil ciento setenta pesos. 
Ordenando el retiro del Primer Te-
niente de la Guardia Rural, Luis Ve-
ga y Vegas, con una pensión anual 
de mil doscientos setenta pesos. 
Ordenando el retiro del Primer Te-
niente de la Guardia Rural, Pablo 
Rugadas y Jenckes, con-una pensión 
anual de mil quinientos veinte y un 
(pesos. 
^BTOOiS NOMBRADOS 
j por decreto Presidencial dé fecha 
de ayer ha sido nombrado Primer Tó-
mente médico del cuerpo de la Guardia 
Rural el doctor Bernardo Gómez y 
Toro Primer Teniente Médico dél 
Ejército el doctor Prudencio Sosa y 
de Quesada. 
E s c r i b a U c L á e s t a 
^ « y x ^ - c i s l de8Ca ü d - c u r a r 6 m hombM 
O e f l O r S L i » d e l v i c i o d e l a beb ida . ^ 
Ella lo ha hecho con buen éxito con su esposo, con su hernuino. y con gran 
de sus véanos. y ella le dirá francamente como ella usó este s e n d l l í s ^ ^ O 
con tan excelentes resultados. ^ 
Ud. puedo usar este método p^. 
una personaque se emborrache, sino 
lo note, y sin que el público $e entí'Ü* 
sus asuntos privados. La Scfiora A ^ L r 
está anftiosa de ayudar á otras perso8011 
por esta razón le aconsejamos con tod^j' 
ceridad, que si üd. tiene algún ser cu • 
qne sea dado á este vicio de la bebid**"̂  
le escriba hoy mismo sin falta v̂ íî Ue 
dirá como curó á su esposo del uso 
sivo de la bebida. 
1« 
ere». 
Ella no le pide un centavo por estos 
sejos, y por esa razón debería Ud. escribfí 
sin demora alguna. Naturalmente íi 
espera que Ud. se tomará un interés t*7 
sonal en la persona que üd. desée curar 
la bebida excesiva, y no que Ud. le eĝ jv? 
solamente por curiosidad. ^cnot 
Diríjase üd. á ella con toda fraaqucte « 
confian2a: * 
Mrs. Margaret Anderson, 
64 Calla Mtrla, Hillbum, New York, £. U i 
6 á fin de hacérselo aún más fácil para Dé. 
escriba claramente su nombre y direedád 
La Señora Margarita Anderson. milen completa en el cupón al pie y envíeírifttjZ 
"ouróasuesposodolvoexcoslvo demJra algnn4. * ' ^ o s í q 
de la bebida. 
M«. M w í ^ A ^ d e r s o ^ Hlllburn> New York. E. V. A. 
Sírvase escribirme, dloléndome como ouró A su Esposo del violo de U be. 
blda excesiva, pues yo estoy interesado personalmente en una persona su* 
toma bebidas con exceso. 
Nombre. 
Callo T No.__ 




CON YODURO DOBLE DE HIERRO Y QUININA 
T Ó H I C 0 P O D E ñ O S O - R E B E H E ñ A D O f í d B i t t S A M B R E - E F I C A C I A C I E H U n k 
CLOROSIS - SUPRESION y DESÓRDENES de la MENSTRUACION 
RAQUITIS - ESCROFULAS - FIEBRES SIMPLES 6 INTERMITENTES 
Dootor R 0 B E R T C R U E T , 13, Rué des Mi n i mes, Paris , y en todas Farmaciat 
J 
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Q u i n a - C a c a o - v i n o - SARRA 
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1 botella $ 0.60 cents. 




PARA EXTERMINAR CON TODA SEGURIDAD IOS 
V i c i o s e I m p u r e z a s de la Sangre a d q u i r i d o s o heredita-
basta so l amen te e l 11 n 1 11 — 
D E P U R A T I V O 
nos, 
A R A B E 
ESCROFULAS, 
LUPUS O TIÑA PELADA. •» 
B E L A S C O A 1 N N U M E R O 
— D E L D r . J . G A R D A N O ' 
INFARTOS, MANIFESTACIONES SIFILITICAS. 
117 Y B O T I C A S D E CREDITO 
N e r v i o s i d a d 
E I N S O M N I O 
Son síntomas que acusan enfermedad 
necesaria de atender en el sistema 
nervioso, resultado muy a menudo 
del mucho trabajo, ansiedad, estudios 
pesados, preucupación mental, exce-
sos en las comidas y bebidas, y más 
que nada, abusos sexuales. 
"NER-VITA d e l D r . H U X L E Y ' 
Uü jarabe de glicero-fosfatos ácidos rico en fosfatos orgánicos, que ^espué* 
de ser absorbidos por la sangre, regenera las células vitales, restaurando ^ 
equilibrio mental, el vigor muscular, y fortalece las energías de los nervios. 
De v e n t a en todas i o s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a * 
A N G L O - A M E R I C A N P H A R M ^ C E U T I C A L C C . ^td. 
E M U L S I O N 
I J E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce TÍTíT^ítii^ Exposición da 




Visita de cortesía 
Ayer tarde hizo una visita de cor-
tesía a los señores Presidente y Fis-
cal de esta Audiencia una comisión 
de la nueva Junta Directiva del Oo-
légio de Abogados de la Habana, in-
tegrada por su Presidente el doctor 
Antonio Sánchez de Bustamante; el 
Secretario, señor Sarabasa, y los dipu-
tados señores Claudio González de 
Mendoza, Oscar Barinaga, Octavio 
Ortíz y Mario Recio. 
En este acto de delicadeza se cam-
biaron las naturales frases de afecto 
y consideración entre visitantes y vi- £ 1'1 1Ljiur̂  dt 
sitados. ^ ¿ v i l J Eapscuü pw* Job pobres a« 9T 
N O E X P E R I M E N T E ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ y j ^ O 
V A Y A SO B R E S*^u 
UN.CO FERRUGINOSO DE EX.TO COMPROBADO PARA N^OS. ADULTOS V PERSONAS UE6.UES 
S I N O P E R A C I O N e 
C U R A D E L C A N C E L 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . . 
H A B A N A 4 9 C o n s u l t a s d e l l á l y de 
J A R A B E S A R R Á Düpasq"^ 
l'n Fr«(.co. á $0-80 
Hor 4 Frasco». 4 $ 0-64 
Y O D U R O H I E R R O I N A L T E R A B L E 
TODAS LAS FARMACIAS 
EiUADE SARRA 
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C á m a r a M u n i c i p a l 
en las m a p e s 
males muertos, 
tora!. El 
señor Ayala. Concesiones para 
del Ulmendares. La recogida de ani 
lo que pide la Junta liUunicioai [lee-
seco. El parque del Arsenal. 
La sesión do ayer 
Como de costumibre, ayer tarde ce-
lebró sesión la Cámara Municipal. 
presidió el doctor Sánchez Quirós, 
actuando de Secretario el Sn. Orta. 
Concurrieron diez y ocho señorea 
concejales. 
Fué aprobada el acta. 
Licencia. 
Se dió cuenta de un escrito del se-
fior Jacinto Ayala, solicitando tres 
ijneses de licencia por encontrarse en-
ífermo. 
La Cámara, por unanimidad, acor-
fló conceder esa licencia y, además, 
significarle por escrito al ssñor Aya-
yja ia pena que le causa a stis eiMnpa-
ñeros el que continúe aún enfermo, 
gín poder prestar su valioso concurso 
a las labores de la Cámara. 
Las concesiones 
, Después se leyó un mensaje del A l -
calde, acompañando los proyectos 
que han presentado en el Gobierna 
[Provincial los señores Llano, Valdés 
y Menéndez, solicitando concesiones 
¡para construir muelles para carbón 
î n las márgenes del río Almendares. 
Recientemente hemos insertado en 
«stas columnas dicho mensaje, por el 
cual se calibea a los que solicitan 
«sas concesiones de "pedigüeños sin 
escrúpulos que tratan de enriquecer-
Íbc a costa del Ayuntamiento.*' 
El señor López propuso se acorda-
ra devolver el mensaje al Alcalde, 
/por estimar que es«- documento está 
redactado en forma improcedente. 
I El señor Díaz declaró que conocía 
a algunos de los solicitantes y, por 
tanto, podía asegurar a la Cámara 
tjue eran personas serias y respetá-
Wes. 
El señor Martínez Alonso solicitó 
se volviera a leer el mensaje del Al-
calde para darse exacta cuenta de él, 
y mientras se efectuaba la segunda 
"lectura el señor López iba señalando 
a sus compañeros las frases y párra-
fos-que consideraba improcedentes. 
Sometida a votación la proposición 
¡previa del señor López, fué desecha-
da por mayoría de sufragios. 
Explicaron sus votos los señores 
ÍArmenteros, darens, Díaz, López, 
íMartínez Alonso y González Vélez. 
Luego el señor Suárez pidió que 
•los expedientes de las concesiones a 
que se refería en su mensaje el A l -
calde pasasen a estudio e informe de 
la Comisión de Fomento. 
El señor López solicitó que tam-
bién se -enviasen esos proyectos a in-
forme del Letrado Consultor del 
íAyuntamiento; pero más tarde reti-
ró su proposición por haberse decla-
mado la Cámara adversa con ella, £.i€n-
do aprobada por consiguiente la del 
Sr. Suárez. 
La recogida de animales muertos 
' Se leyó después un decreto del Pré-
ndente de la República, por el cual 
se suspende el a en ordo del Ayunta-
inento que supri-^:ó de los presu-_ 
puestos municipal. la cantidad de-
$22,200 que venía consignándose pa-
ra sufragar a los señores Steinhofifer 
.v Peña el servicio público de la re-
cogida y cremación de animales 
huertos. 
El señor López manifestó que, caso 
ê aceptarse la resolución del Jefe 
^el Estado, no podría hacerse ese pa-
So, por ¿o ser ya legalmente posible 
fijar el crédito en el presupuesto que 
^tá en vigor. 
El señor Yeiga prometió aportar 
datos sobre este asunto en la próxima 
sesión y la Cámara, en su consecoen-
C1a, acordó aplazar la discnisión para 
^touces. 
Se repartirán copias de la resolu-
ción Presidencial a los señores con-
cejales. 
El dique seoo 
A continuación solicitó el señor 
Juárez se diera cuenta del proyecto 
^el señor Gabriel Menocal para cons-
(^ir un dique seco en la ensenada de 
^larimelena.', 
ka Cámara, a petición del señor 
-ei?a, acordó aplazar la discusión 
^ ese proyecto para mañana, vier-
Ponencias aprobadas 
Se aprobaron las ponencias emiti-
as en los recursos de alzadas esta-
ecidos por los propietarios de las 
¿ ^ L ^ - y a n ó 59 y Miguel con-
tra acuerdos de la Comisión del Im-
puesto Territorial, sobre fijación de 
rentas a las mismas para los efectos 
de la tributación. 
Junta que cuesta cara 
Quedó sobre la mesa, a petición 
del señor López, un escrito de la Jun-
ta Municipal Electoral, solicitando 
nn crédito de $15,074 para gastos de 
personal y material. 
No hace mucho tiempo .se votaron 
crecklos créditos para los gástete de 
esa Junta y fueron consignados en 
presupuestos ordinarios y exf/raorcífi-
narioíS. 
Ponentes 
Se designaron a varios concejales 
para que emitan informes como po-
nentes 'en los recursos de reformas 
establecidos por los dueños de las ca-
sas Misión 104, Salud 281, Municipio 
V/si , San José 107, Churruca entre 
Santa Teresa y Daoiz, Pezuela entre 
Príncipe de Asturias y Prensa y Ma-
tías Infanzón entre Carmelina Blan-
co y El Chico, contra resoluciones de 
la Comisión del Impuesto Territorial. 
JetíPe de topógrafos 
Leyóse una moción del señor Pera-
za y otros, relativa a elevar a oficial 
Io. la categoría de una de las tres pla-
zas ile topógrafos que existen en el 
Municipio, con objeto de que sea el 
jefe de esa Sección técnica, y que se 
designe para desempeñarla al anti-
guo empleado señor Andreu. 
El, señor ¡López combatió la mo-
ción por estimarla ilegal. 
Sin embargo, la Cámara la aprobó 
por 10 votos contra 5. 
El parque del Arsenal 
Dióse cuenta de la moción siguien-
te: 
" A l Ayuntamiento: Los conceja-
les que suscriben, teniendo en cuen-
ta la proximidiad de la temporada in-
vernal, en la que tantos extranjeros 
visitan esta ciudad. 
Considerando: que el Ayuntamien-
to, velando por el ornato público, co-
mo es su deber, acordó en sesión de 
20 de Junio del presente año que por 
el Ejecutivo Municipal se gestionase 
lo conducente para la construcción de 
un parque en los terrenos compren-
didos entre las calles de Arsenal, Mi-
sión, Milicia y Egido, al costado de 
la Estación Terminal. 
Proponen se acuerde rogar al se-
ñor Alcalde se sirva enviar a la ma-
yor brevedad a esta Cámara nota o 
informe de las gestiones realizadas 
con el fin de llevar a la práctica el 
mencionado acuerdo y para que en 
tiempo puedan facilitarse los medios 
necesarios y sea un hecho obra tan 
conveniente al ornato público. 
Salón de sesiones, Habana, Sep-
tiembre 24 de 1913.—Juan Armente-
ros." 
E l señor López manifestó que te-
nía noticias de que la Compañía de 
Perrocarriles iba a construir un par-
que en esos terrenos. 
El señor Armenteros le replicó que 
ya la Cámara había acordado la cons-
trucción del parque y que su moción 
tendía precisamente a conocer las 
gestiones que hubiese practicado el 
Alcalde para la realización de la 
obra, bien de acuerdo con esa Com-
pañía o en otra forma cualquiera. 
La moción fué aprobada. 
Exención 
Se concedió al señor Ramón Pérez 
exención por 20 años de pago del ca-
non de agua de la finca Armonía 22, 
que da al fondo de Esperanza, por 
atravesar la misma la cañería maes-
tra de agua. 
Los empleajdos excedentes 
Por último, se acordó discutir en 
la sesión de mañana la resolución del 
Alcalde al acuerdo sobre pagar los 
haberes del mes de Julio último a los 
empleados que quedaron excedentes 
por virtud de la reorganización del 
personal, llevada a cabo reciente-
mente. 
Por virtud de esa resolución cobra-
rán en breve los empleados del Ayun-
tamiento que fueron declarados ce-
santes, no así los del Municipio, pues 
el Contador manifiesta en un infor-
me que no existe crédito para pagar-
les a éstos. 
La sesión terminó cerca de las sie-
te de la noche. ^ 
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Juanito Fernández Loredo, el cuba-
no gentil, el que va para gran torero, 
ha \Tuelto a pisar el ruedo dorado fie 
la Mezquita taurina de Gijón, triun-
fando de manera muy gallarda en la 
elegante y arriesgada suerte de colo-
car, como se prenden las flores, los pa-
res de banderillas. ¡Bravo, niño! 
Tal acontecimeinto ocurrió el día 8 
del presente mes, día en que lidiaron 
seis toros los afamados novilleros Ale 
y Lecumberri, que muy pronto habrán 
de ser también gente, porque son tore-
ritos ^e valor, de amor propio, de todo 
eso que se llama vergüenza torera. 
Con ellos salió de nuevo el cubano 
gentil, /;omo soldado de tila, y desde 
la humildad de la fila y ante'un pú-
blico numeroso, citó sonriendo,, abrió 
los brazos, se arrancó andando como 
los buenos y los grandes, cuarteó pri-
morosamente, se reunió con su señoría 
el toro, levantó divinamente los brazos 
y clavó un par, dos pares, tres pares 
de banderillas dignas del "(Blanqui-
to,, y de Fuentes, el banderillero-Rey. 
Descúbranse los aficionados ante esto 
que dicen los periódicos de Gijón ha-
blando de la corrida y del torero cu-
bano. 
Dice " E l Pueblo As tn r> 
B AX DER1LLE ANDO 
El Habanero, tfuanito Fernández. 
Muy bonito, muy valiente/una fá-
brica de pupila, una elegancia supre-
ma. 
Llega, clava, sale limpio, 
¡ Tú llegarás! 
Dice " E l Comercio 
EL HABANERO 
Punto y aparte merece este joven. 
Hasta ayer no le había visto banderi-
llear. Vale lo que pesa. Sabe donde 
hay que ir por toro, conoce los terre-
nos que pisa, prepara rápidamente, 
entra, "levanta los brazos, aprieta y sa-
le a las mil maravillas. Ahí hay un 
gran torero. 
\ Ya lo sabe ' * P e l e g r í n ' a quien fe-
licito como a todos los habaneros y cu-
banos. 
Chócala, chico, sabes? Tus pares, 
en mi concepto, 'fueron lo mejor de la 
tarde. 
L o s demás.—Nada, nada y nada. 
Dice "El^Noroeste:" 
DE LOS BANDERILLEROS 
Ni "Ciérvana", ni "Estanquerito", 
ni "Torerías", ni "Ocejo" ni "Teo-
doro", consiguieron agradar. 
El héroe de los rehiletes, ha sido el 
"Habanero". 
Guapeza, soltura, valentía, dominio 
absoluto de la suerte,de todo hizo alar-
de este nuevo torero que "de Cubita 
llegó". 
Llegando siempre a la cara, levan-
tando bien los brazos y saliendo con 
exquisita limpieza de la suerte, ha si-
do el banderillero de la tarde. 
¡Lástima que por exigencias del 
turno no le hayamos visto parear al 
tercero, que fué el que llegó en mejo-
res condiciones a esta suerte! 
Los simpáticos colegas nada nos di-
cen de nuevo. Los aficionados a los to-
ros de Cuba y los que en Cuba torea-
mos al lado de Juanito Fernández Lo-
redo, anticipamos y aseguramos el 
triunfo de Juanito. Lo que necesita-
mos los aficionados al divino arte en 
Cuba-, lo que desean los cubanos, los 
gijoneses y los españoles de Cuba es 
que Juanito Fernández oficie de ma-
tador. No respondemos de cómo pueda 
matar los toros; pero sí respondemos 
de que el torero gentil sabe torear de 
muleta tanto y tan bien, tan parado y 
tan de cerca de los toros como puedan 
hacerlo cualesquiera de los novilleros 
más sobresalientes en la actualidad. 
¿No demostró ya Juanito Fernández 
matando en el mismo Gijón dos novi-
llos que sabe lo que se trae entre ma-
nos? ¿Por qué entonces no se le hace 
torear como matador? 
"La Chistera" de Gijón tiene la pa-
labra. 
Ta sabe nuestro querido colega " E l 
Mundo" dónde se encuentra Juanito 
Fernández Loredo, del cual, sorpren-
dido o mal informado, ha dicho hace 
algunos días que había desaparecido 
de Madrid misteriosamente. Juanito 
Fernández es un joven cubano bien 
nacido y los cubanos decentes no desa-
parecen misteriosamnte de ninguna 
parte. 
Además. Juanito Fernández tiene 
en Cuba un hogar y .una madre aman-
tísima a la cual no le habrá hecho 
mucha gracia lo de la desaparición 
misteriosa de su buen hijo. 
Pueden cubrirse los aficionados y 
pueden batir palmas hasta que se les 
rompan las manos. 
Juanito llegará. ¡Ole, los cubanos! 
D. K KlvX ANDO. 
aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim 
l a s u p r e s É de la zona de t o l e r a n c i a 
(Viene de la página primera) 
i&.aue des iít5,PAiUS-IJiVALL0IS. 
ha considerado como profesión paten-
tada o autorizada el comercio camal, 
ni la prostitución en ninguna de sus 
formas, sin que por ello se hayan au-
mentado la í enfermedades venéreas, 
ni la desmoralización en las grandes 
ciudades inglesas a que afluyen 
hombres de todas las razas y de to-
das partes del mundo. Por el con-
trario, en el Congreso Médico cele-
brado en Londres a mediados del pa-
sado mes de Agosto, quedó demostra-
da la notable reducción que se venía 
observando en ciertas enfermedades 
y sobre todo en su malignidad, admi-
tiéndose también que la inmensa ma-
yoría de las enfermedades se trasmi-
tan por las clandestinas, menores de 
25 años. 
Desde 1879 labora " L a federación 
abolicionista internacional" contra 
la reglamentación, considerándola re-
medio inútil, implacable e inmoral, 
de prácticas contrarias a las leyes y 
a los principios de todo gobierno hu-
mano. De sus campañas para repri-
mir y evitar " la trata de blancas," 
resultaron las reformas adoptadas en 
varias naciones de Europa, y que Es-
paña, en 1904, reformase su Código 
Penal "declarando a la mujer mayor 
de 24 años en libertad de prostituir 
su persona, pero impidiendo que sea 
reclutada para habitar en casas de 
lenocinio y castigando a -los que en 
ella intervengan y a cuantos coope-
iren o protejan públicamente la pros-
titución de otras, participando de los 
beneficios del tráfico o haciendo del 
mismo un modo de vivi r ." 
Si los pueblos que sirvieron de cu-
na a la reglamentación, como Fran-
cia y España, han roto con los mol-
des de la tradición y emprendido 
nuevos derroteros, guiados por su 
amor a la justicia, no puede resultar 
extraño que nuestra República se 
•apreste también a la obra progresis-
ta y humana de acabar con la prosti-
tución reglamentada, azote social y 
sanitario que se explota en nombre 
del Estado y so ampara de un modo 
oficial. 
De los perjuicios originados, nació 
en 1826 la reglamentación del mismo 
por Francia, que España copió en 
1865 e implantó en Cuba el año 1872. 
La reglamentación pretendía evitar 
la propagación de las enfermedades 
y velar por la moral pública. Bello 
programa que el tiempo se encargó 
de condenar como estéril, irrealiza-
ble y perjudicial a las costumbres. 
Mientras los padres inculcan a los 
hijos el respeto a la virtud, a la de-
cencia y a las buenas costumbres, el 
Estado autoriza la inmoralidad, la 
declara necesaria y la explota con 
tributos exagerados e ilegítimos, pro-
curando al adolescente el desenfreno 
de sus pasiones con mujeres que la 
autoridad "ha marcado" como ani-
mal o mercancía para el resto de su 
vida. Y mientras la mujer, contami-
nada por las enfermedades, tiene que 
aprestarse al examen médico y es re-
cluida en un Hospital de Higiene pa-
ra someterla al tratamiento oportuno, 
por lo regular de larga duración y 
con frecuencia ineficaz, nadie moles-
ta al hombre. 
La reglamentación tendría su ra-
zón de ser en épocas pasadas, pero 
hoy resulta anacrónica y se bate en 
sus últimas trincheras, cediendo el 
campo a las conquistas del progreso 
y de la libertad. En sus postrime-
rías, ha inventado ̂  el acuartelamien-
to en un distrito limitado de las po-
blaciones, llamado "Zona de tole-
rancia," que entre nosotros ha dado 
origen a una explotación insufrible e 
ignominiosa; se ha subordinado la 
mujer al proxenete que acapara las 
industrias y los comercios del barrio 
y que impone a la infeliz prostituta 
gabelas y tributos que le arrebatan 
un tanto sns ganancias. 
Si la prostitución llega a verse l i -
bre de la presión ejercida por el Es-
tado, que la acorrala en determina-
das calles, el proxenetismo recibirá 
un golpe de muerte y desaparecerá de 
la capital de la República, ese foco 
de inmoralidades, esa zona de tole-
rancia, templo del vicio y escuela del 
crimen, que sólo vive a expensas de 
la complicidad del Estado y la indi-
ferencia social y que para vergüenza 
de la patria, se exhibía al extranjero 
ávido del excitante espectáculo car-
nal o apenado por la triste degrada-
ción que se juzgaba, acaso, caracte-
rística de nuestro pueblo. 
Cuantos rindan culto al progreso 
humano, encontrarán suficientemen-
te fundamentadas nuestras recomen-
daciones, tendentes todas ellas a que 
por el Gobierno se acometan y lle-
ven a cabo, la serie de reformas ra-
dicales en este servicio y que se des-
prenden del texto de este dictamen. 
A los Municipios corresponde, de 
conformidad con lo establecido en las 
ciisposiones vigentes, el evitar la 
prostitución, combatiendo, al efecto, 
las dos causas más conocidas de ese 
mal, o sea la ignorancia y la miseria. 
La primera, se neutraliza, difundien-
do la enseñanza; la segunda, se reme-
diará, colocando a la mujer en con-
diciones análogas al hombre, facili-
tándole los medios para desenvolver 
sus aptitudes y que pueda procurar-
se medios honestos de vida. 
No bastarán, sin duda, esas medi-
das, para corregir la perversión cre-
ciente en las grandes ciudades. Se 
imponen reformas en la legislación, 
análogas a las introducidas en el Có-
digo Penal español y a que antes ha-
cíamos referencia, a fin de amparar 
á las menores de edad y proteger a 
jas mayores de 21 años contra las* 
perversas solicitudes de cuantos ex-
plotan el vicio, haciendo del mismo 
un medio de vida. 
Seguros estamos de que el Congre-
so de nuestra República, escuchando 
los clamores de su pueblo y atendien-
do a las necesidades antes expuestas, 
habrá de legislar en ese sentido dic-
itando leyes que tiendan no sólo a co-
rregir la eqistencia de esos males, 
sino también que prohiban, de una 
manera terminante, el ejercicio pú-
blico de la prostitución en el territo-
rio de la República. 
Pero tratándose, en primer térmi-
no, de males de carácter urgente que 
demandan rápido remedio, y tenien-
do en cuenta, además, que el Poder 
i Ejecutivo de la República puede, 
dentro de sus facultades constitucio-
nales atender en gran parte a corre-
gir esos defectos modificando o su-
primiendo la actual viciosa regla-
mentación, y mientras no se dicten 
por nuestro Congresos leyes, a ese 
respecto, estiman los que suscriben, 
que por el Honorable señor Presiden-
te de la República pueden dictarse 
disposiciones de carácter transitorio, 
sobre las bases siguientes: 
Primero. — Derogar los actuales 
reglamentos dictados para el ejerci-
cio de la prostitución, disponiendo 
que los documentos relativos a las 
lecciones de Higiene Especial de la 
República se entreguen, para su cus-
todia y archivo, en el Negociado co-
rrespondifiíte de la Dire -'ión de Sa-
nidad, Secretaría de Sanidad y Be-
neficencia. 
Segundo. — Reconocer la obliga-
ción en que están los Municipios de 
atender a los distintos particulares 
relacionados con la defensa social 
contra la prostitución; a evitar sus 
daños, pero sin que puedan, en mane-
ra alguna, establecer exacciones; 
crear registros de inscripción; zonas 
de tolerancia en determinados puntos 
de las poblaciones; no permitir es-
cándalos ni ofensas a-la morr.l y bue-
ai as costumbres, con perjuicio de ter-
ceros, ni tolerar actos de liviandad 
en establecimientos públicos destina-
dos a otro fin. 
Tercero. — Conceder un plazo de 
cuatro meses, a contar de la promul-
gación del Decreto en que tal cosa se 
disponga, a fin de que vayan lenta-
mente desapareciendo las casas de 
prostitución establecidas en la zona 
de tolerancia de la Habana y las que 
fueron abiertas al amparo de los an-
tiguos reglamentos. 
, Cuarto. — Que por el Honorable 
Presidente de la República se dirija 
un mensaje al Congreso recomendan-
do se considere el problema de la 
prostitución y se dicten leyes tenden-
tes a prohibir el ejercicio público de 
la misma j el proxenotismo y la trans-
misión consciente y maliciosa de las 
enfermedades venéreas. i 
Quedamos de usted con toda consi-
deración y respeto. 
Artículo adicional, propuesto por. 
el doctor Enrique Núñez, Secretario 
de Sanidad y Beneficencia: 
Quinto. — Que los fondos existen-
tes en la Tesorería del Servicio de 
las distintas dependencias del Serví-, 
ció de Higiene Especial de la Repú-
blica sean retenidos con objeto de 
dedicarlos a la ejecución de obras 
que tiendan a la defensa y amparo 
de la mujer, y cuyas medidas habrá 
de estudiar y proponer la Comisión 
actuante. 
RECTIFICANDO 
El señor Trino Pérez Galdós, veci-
no de general Núñez esquina a In-
fanta, en Marianao, nos pide en ana 
carta, que hagamos constar, rectifi--
cando una noticia de la Secretaría de 
•Gobernación, que es incierto que en . 
su casa haya sido sorprendida ningu-
na banca de juego y que lo que ocu-
rrió fué un robo de '50 pesos y pren-
das como se publicó primeramente. 
Agrega el señor Pérez, que él es 
enemigo de toda clase de juegos, 
que vive de su trabajo personal, con 
el producto del cual sostiene a su fa-
milia. 
¿Por qué no toma más Cuidado do] 
su Cabello ? 
No lo deje encanecer. No permita qna 
la caspa se establezca y origine la caída 
del pelo. 
No es natural que las mujeres jóvenes 
tengan canas, y no puedan peinarse atrae* 
tivamente. 
Debe ser siempre abundante y de color 
natural, lleno de vida y brillo—libre de 
canas y de caspa. 
La Naturaleza dispuso que el cabello 
fuese uno de los principales atractivos de 
la mujer. Ayudemos á la Naturaleza, 
y USE— « 
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ANTICALCULINA E B R E Y . 
Este líquido vejetal, medicinal, 
es recetado por los médicos con 
extraordinario éxito para comba-
tir el reumatismo, gota, mal de 
piedra, hidropesía, dolores en la 
espalda, hinchazones, cólicos ne-
fríticos y hepáticos, obstrucciones 
en las vías urinarias, hepáticas e 
intestinales, y para todas las afec-
ciones de los ríñones, vejiga e bi-
sado. 
La Anticalculina Bbrey es un 
gran dieurético, despeja las vías 
urinarias e intestinales, calma los 
dolores, la irritación, el escozor, 
ablanda ias formaciones de piedra, 
disolviéndolas, y elimina del sis-
tema el venenoso ácido úrico. 
La Anticalculina Ebrey se rem-
de en todas las boticas, y si au bo-
ticario no la tiene en depósito, él 
»e la conseguirá, si desea usted to-
•larla para curarse. 
GRATIS PARA UD. 
Un libro sobre el mal de piedra 
y su curación, le será remitido 
gratis, si lo solicita usted a Ebrey 
Chemical Works. 82, West, Broad-
way, New York. Mencione este 
periódico. 
PRECIOSO R E L O J GRATIS 
Si desea usted obtener un magní-
fico reloj, de oro enchapado fino 
con máquina de 7 rubíes, garanti-
zado, escriba pidiendo informes a 
Le Roy Mfg. Co., P. O. Box 210, 
New York. Mencione este perió-
dico. 
T R I B U N A L E S 
L a c a u s a c o n t r a e l e x G o b e m a d o r d e S a n t i a g o d e C u b a . L a J u n t a 
D i r e c t i v a d e l C o l e g i o d e A b o g a d o s h a c e u n a v i s i t a d e c o r t e s í a 
a l P r e s i d e n t e y F i s c a l d e l a A u d i e n c i a . P o r i n j u r i a s a l a 
a u t o r i d a d . U n J u e z c o n l i c e n c i a . L a s v i s t a s c i v i l e s 
c e l e b r a d a s a y e r . O t r a s n o t i c i a s . 
EN EL SUPREMO 
Sin lugar 
El Tribunal en pleno del Supremo, 
por resolución de ayer, ha declarado 
mal admitido, y por consiguiente sin 
lugar, el recurso de inconstituoiona-
lidad establecido por el señor Ricar-
do de la Torre, contra el decreto del 
señor Presidente de la República que 
lo declaró cesante en su cargo de Su-
perintendente de Escuelas de la pro-
vincia de Santa Clara. 
La causa contra el ex Gobernador 
Manduley. 
Se ha señalado en el Tribunal Su-
premo el día 15 del próximo mes de 
Octubre para que tenga efecto la ce-
lebración del juicio oral de la causa 
seguida contra el seuor Rafael Man-
duley del Río. ex Gobernador de la 
provincia de Santiago de Cuba, por 
un delito contra el ejercicio de los de-
rechos individuales que garantiza la 
Constitución. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Criminal 
Quebrantamiento de forma. Ramón 
Menéndez Alonso, por estafa. Au-
diencia de Matanzas. Ponente: Se-
ñor Gutiérrez Quivós. Fiscfil: Señor 
Bidegaray. Letrado: Sr. Vera. 
Infracción de ley. Carmen Berron, 
por allanamiento. Ponente: Sr. Fe-
rrer. Fiscal: Sr. Figueredo. Letrado; 
Sr. J. de la Torre. 
Infracción de ley. Felipe Trinchet 
Fernández, por injurias a la autori-
dad. Ponente: Sr. Gutiérrez Quirós, 
Fiscal: Sr. Figueredo. Letrado: Se-
ñor Gutiérrez de Celís. 
Sala de lo Civil 
Infracción de ley. Mayor cuanliii. 
Manuel Mou y Fernández contra la 
sucesión de Blasa Pou sobre rendi-
ción de cuentas. Ponente: Sr. Revi-
lla. Letrados: Señores López y To-
rralbas. 
Quebrantamiento de forma. Des-
ahucio. Rafael Téllez contra Ramón 
Fernández. Ponente: Sr. Tapia. Le-
trados: Señores Cruz y González de 
Mendoza. 
EN L « AUDIENCIA 
Falsedad e infracción postal 
Ante la Sala Primera de lo Crimi-
nal se celebraron ayer los juicios de 
las causas contra Manuel Ledo Val-
dés, por falsedad en documento mer-
cantil y José María Adán y Juan 
Ganzo, por infracción del Código Pos-
tal. 
Para el primero interesó el Minis-
terio Fiscal ocho años y un día de 
prisión y para el segundo un año de 
la misma pena. . 
Las defensas solicitaron la absolu-
ción. 
Cohecho, usurpación de título y robo 
Ante la Sala Segunda se celebra-
ron tres juicios orales: los de las cau-
sas contra Mariano Gamboa, por co-
hecho; contra Emilio Mayor, por 
usurpación de título profesional, y 
contra Anselmo Pérez y Tomás Illas, 
poor robo. 
Para el primero interesó el Fiscal 
un año, un mes y catorce días de pri-
sión; para el segundo un año y un 
día de la misma p^na; para el terce-
ro cuatro años y dos meses, y para 
el último tres años, seis meses y vein-
tiún días, también de prisión. 
Las defensas de igual manera so-
licitaron la absolución con las costas 
de oficio. 
Usurpación de funciones y robo 
La Sala Tercera de lo Criminal co-
noció de las causas seguidas contra 
Carlos Sánchez, por usurpación de 
funciones, y contra Antonio García, 
por robo; para quienes interesaba el 
Fiscal las penas de tres años, seis 
meses y veintiún días de prisión, y 
un año, ocho meses y veintiún días 
de la misma pena. 
En cuanto a este último, el Minis-
terio Público retiró la acusación en 
vista del resultado de la prueba prac-
ticada. 
Vistas civiles 
Ante la Sala de lo Criminal y Con-
tencioso se celebraron ayer las vistas 
si gruientes: 
La del incidente sobre diligencias 
seguidas por don Pedro de la Cuesta, 
como padre de unos menores, solici-
tando la formación judicial del in-
ventario de los bienes quedados al fa-
llecimiento de Santiago Cuesta. 
La del amparo establecido por el 
licenciado Estanislao Cartañá en el 
juicio de mayor cuantía seguido por 
don Nicomedes P. Adán contra don 
José J. Colón y otros. 
Y la del juicio ejecutivo seguido 
por doña Josefa Valdéa Rodríguez, 
como heredera de su esposo José A. 
Blanco, contra don Joaé Rodríguez o 
su sucesión. 
Dichas vistas quedaron conclusas 
para sentencia. 
Lioencda 
La Sala de Gobierno ha concedido 
diez días de licencia al Juez Munici-
pal del Sur, de esta capital, señor 
Eduardo Pórtela. 
Sentencias 
Se han dictado en materia crimi-
nal las siguientes: 
Condenando a Nicolás Pazos, como 
encubridor de estafa, a 325 pesetas 
de multa. 
Condenando a Bduvigis González, 
por atentado, a dos años, un mes y 
once días de prisión. 
Condenando a John Patterson y a 
David Leeg, por atentado, a cuatro 
meses y un día de arresto. 
Absolviendo a José Puig, en causa 
por estafa. 
Absolviendo a Felipe "Walter, en 
cí;usa por disparo. 
Por injuriar a la autoridad 
Según conclusiones que ayer formu-
ló el señor Fiscal, aparece que el día 
28 de Agosto del año en curso, el 
precesado José Grella y Flores, en-
contrándose en las calles de Fernan-
dina y Cádiz conversando con un 
obrero del Departamento de Sanidad 
se expresó en alta voz en términos 
injuriosos contra el Presidente de la 
República, siendo oído por Diego 
Ta vio Silva, el que puso el hecho en 
conocimiento de la autoridad, cuya 
denuncia hizo suya después el Hono-
rable señor Presidente. 
Este hecho ha sido calificado de in-
jurias a la autoridad, y se interesa 
para el acusado cuatro meses y un 
día de arresto. 
Otras conclusiones 
Por otras conclusiones que ayer 
formuló el Ministerio Fiscal, se inte-
resan las siguientes penas: 
Para Rafael Suárez Márquez, por 
imprudencia temeraria, 325 pesetas 
de multa. 
Para Francisco Báez, por disparo, 
un año. ocho meses y veintiún días 
de prisión. 
Para José de la Merced Torres, por 
lesiones graves, un año, ocho meses 
y veintiún días de prisión correccio-
nal. 
Para Manuel Torres, por atentado, 
un año y un día de prisión. 
Y para Ramón Pereira, por rapto, 
un año, ocho meses y veintiún días de 
prisión correccional y accesorias. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Juicio oral, causa contra Alfredo 
D. Alacán (acusado) por estafa. De-
fensor.- Sr. Rodríguez Cáceres. 
—Contra Ricardo García, Daniel 
Fernández y Alejandro García, por 
estafa. Defensor: Sr. Oxaraendi. 
Sala Segunda 
Contra Francisco y Jerónimo Gon-
zález, por robo. Defensor: Sr. Mesa 
Valdés. 
—Contra Miguel Suárez, por rapto. 
Defensor: Sr. Martínez. 
Sala Tercera 
Contra Pedro Vázquez, por atenta-
do. Defensor: Sr. Lazcano. 
—Contra José Jury, por hurto. De-
fensor: Sr. Herrera Sotolongo. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil y Contencioso Administrati-
vo, para hoy, son las siguientes: 
Juzgado del Norte. Inés y Oristí-
na de las Llanosas y otros contra el 
Estado cubano. Ponente: Sr. Cer-
vantes. Fiscal: Sr. Rabell. Letrados: 
Sres. Píchardo, Sabi y Onora. Procu-
radores: Sres. G. 
(Mayor cuantía.) 
feaenz y Llama. 
Juzgado del Norte, Abintestato de 
Higinio Lemus y López. Ponente: Se-
ñor Cervantes, Letrado: Sr. Núñez. 
Procurador: Sr. Radillo. Fiscal: Se-
ñor Rabell. (Incidente.) 
Juzgado del Oeste. Ernesto A. Fer-
nández contra la compañía arrendata-
ria "The Muning Trading Compa-
ny." Ponente: Sr. Valle. Letrados: 
Sres. Fernández y Arellano. Procu-
rador: Sr. Kuíz. (Mayor cuantía.) 
Nicomedes P. Adán contra José I . Co-
lón. Letrados: Doctores Adán y Car-
tuñá. Procurador: r. Llanusa. 
Juzgado del Sur. Pieza separada 
al Ejecutivo por el licenciado Manuel 
R. Angulo contra Luisa de Aranjuez 
y otros «obre pesos, para tratar de 
honorarios. Ponente: Sr. Vivanco. 
Letrados: Señores Angulo y Nava-
rro. Procuradores: Señores Espino-
sa y Pereira. (Incidente.) 
Juzgado del Norte. Luis González 
contra José Menéndez, en cobro de 
pesos. Ponente: Sr. Plazaola. Le-
trados: Señores López Gobel y Díaz. 
Procuradores: eñores del Pazo y Ló-
pez Rincón. 
Audiencia. José Marimón, como 
Presidente del Banco Español, contra 
un acuerdo municipa. .Ponente: Se-
ñor Plazaola. Letrados: Sres. Cueto 
y Freixas, Procuradores: Señores 
Llama y Sierra. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Au-
diencia, hoy, las personas, siguientes: 
Letraflos: Angel Radillo, Miguel 
Vivancoa y Julián J. Silveira. 
Procuradores: Chiner, Granados, 
C, Vicente, José A. Rodríguez, R. del 
Puzo, Llama, Luis Castro, Aparicio, 
Leanés, Tejera, I . Daumy, Sterling, 
P, Ferrer y O'Roilly. 
Mandatarios y Partes: Miguel San-
tana, Francisco Díaz y Díaz, José A. 
Cuesta, Horacio Taybo, José A. So-
lís, Castro Fernández, José Moya, 
Francisco López, José Piñeiro, Jesús 
Fernández, Francisco O. Ferragut, 
Francisco Cortezo, Francisco M. 
Duarte, Ferrainio G. Luquez. Benito 
Fernández, Enrique Nápoles, Do-






Juana García, hurto, 71 días; Vic-
toria Fernández, iden, abs.; Victoria 
González, hurto, abs.; Féliz Balsinde, 
etafa, ab.; Angel Gómez, Majón, 
amenazas y coacción. 10 días;; Masía 
González, es. 20 días; José Gonzá-
lez, $31; José Alé Fernández, estafa. 
$31; Ramón Boater, estafa, abs.; Jo-
é Cerra Pendas, iden, abs. 
Paltas 
Juan F. Ziegenhit, infracción, $5; 
Pablo Guerrero, riña, abs.; Luis 
"Weng, esc. abs.; Alfredo Piedra, fal-
tas, $5; Arturo Paredes, daño, aby.: 
Julio Lanrent, lesiones, $3; José 
Martínez, vejación, abs. ¡ José A. Ve-
lasco, riña y lesiones, 5 días; Eduar-
do León, iden, abs.; José Antonio 
Embales, ofensas a la m. $5; Martín 
Ortega, es. por emb., $5; Teresa Por-
tuondo, iden, 20 días; Alfredo Fer-
nández, iden, $10; María Franco, 
iden, 20 días; América Hernández, 
iden, 20 días; Catalina Benavídez, 
iden, 20 días; Felipe Aragón de la 
Cruz, daño, abs.; Juan Guerra, iden, 
abs,; José Hernández, iden, abs.; Ma-
teo Ibáñez, esc y daño, 10 días; Al-
berto Díaz, m. de obra, abs.; Pablo 
Rodríguez, portar arma, 20 días; 
Isolina Alvarez, esc, $3; María R. 
García, iden, $3; Estevan Vidal, esc. 
y riña, $2; Bonifacio Rodríguez, 
iden, $2; Juan Rodríguez, esc. y 
desob. $2; José Collaba, iden, $1; Ci-
priano Valdés, iden, abs.; María Pé-
rez^ infracción, v$lÓ; Carmen Mar-
tínez, iden, $10; José Silva, m, de pa-
labra y amenazas, abs.; Maximino 
Morales, iden, abs.; Nilo Drago, 
iden. abs.; Mercedes Basante, m. de 
palabras, abs.; Pedro Romay, juego, 
$1; Pablo Suárez, iden, $!• Francis-
co Justitniani, coacción, abs.; Fran-
cisco Villar, coacción y amenazas, 
abs.; Estrella Rodríguez, desab.. $3; 
Alfredo Arredondo, iden, $3; Juan 
Antonio Martínez, daño, abs.; Cán-
dido Soglar, iden, abs.; Ramón Ga-
Uoso, iden, abs. 
SBGUNIK) DISTRITO 
Delitos 
Eduardo Frías Moya, estafa, abs.; 
Rafael Valdés, hurto, 60 días; Be-
nigno Morales Casáis, estafa, abs. 
Faltas 
Bernabé Méndez, infracción, $1 ¡ 
Pablo Adán, iden, abs.; Julio Benu-
ebea. desob, abs. ¡ Segundo Ermil, in-
fracción, abs.; Felicia Pérez, esc. in-
sultos y amenazas, abs.; Modesto 
Fernández, iden, $10; José Fojo, 
faltas, abs.; Regina López, coacción 
por ¡y desob. abs.; Julián Valdés, infrac-Juzgado del Este. Amparo 
Antonio García en mayor cuantía pori'ción. abs.; Angel Vega, insultos 
amenazas, abs.; Ramón Martfci. iden, 
abs • Antonio Márquez, esc, 20 días; 
Enrique Diezcabezas, iden, abfl.; Jo-
sé Ardiones. iden, $2; Luis Rodrí-
guez, iden, 30 días; Matías Fernan-
dez, desob, ab.; Alfredo Ortega, iden, 
$2- Bernabé Ruiz, iden, abs.; *elix 
Lara, p. arma, $5; Camilo González, 
daño, abs.; Francisco Mesa, insul-
to! abs.; ¡Enrique Alavarna, iden, 
abs' - Cristóbal Martínez, iden, abs. 
TEROER DISTRITO 
Delitos 
Ramón Enríquez García, estaba, 
abs. 
Faltas 
Estanislao Paez, esc.; por emb.; 30 
días; (Pedro Pereira Medio 
sas a la moral, $1; Agapit0 a?' %, 
iones y amenazas, $10 1 20 h- a> k 
blo Morales, daño, ^ S ; ^ 
Suérez, riña y lesiones, $15 p S 
Aliáronse . por emb., 30 ¿ % 
tronila Reyes, m. de obra u \ ' ^ 
tonio Lozano, daño, abs ' ^ i -
Mendiola, m. de palabras' 
sé Arguelles, faltas, $1. ^¿D j : *Í 
sias, iden,; Ignacio Sánchez*16 I8lc•, 
lesiones $5: José María Peií esc-1 
nazas, $5; Antonio López X0 0' .aill«-
$5; Miguel López, m. de' rL0] 
abs.; José Suárez, iden, abs . a ' 
celino Correa, iden, abs • V 
González, daño, $1. %el 
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U N I T E D P I N C O 
F.STOS SON los nuevos capitolios. 
ESTOS SON los que anulan las falsilicaciones. 
ESTOS SON ios paquetes completos garantizados. 
ESTOS SON los más baratos y más duraderos. 
ESTOS SON ios que no se doblan ni se manchan. 
ESTOS SON los que piden todas las Señoras. 
Se venden en todos los Almacenes de Sedería y tiendas. No con-
fundirlos con las falsificaciones. No son legítimos sino lleva el nombre 
"EL NACIONAL" y firmado UNITED PIN Co. 
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recobran la esperanza después de probar la eficacia 
del gran remedio para el estómago. 
i o s m i s D E S E S P m f l ü 
Hasta ahora ha sido difícil curar casos 
• de indigestión crónica. Las dietas especiales, 
los alimentos saludables, los remedios convencionales 
dejan con frecuencia de producir alivio y la víctima se 
desanima y al fin se desespera. 
Pruébese ahora un remedio que opera según un 
nuevo principio fisiológico. No se requiere un cambio 
de alimentos ni una dieta rigurosa, sino que se tome con 
la alimentación ordinaria una cucharada de 
S f o m a l i x 
disuelto en agua. Con esta medicación podrán continu-
arse las tareas cotidianas con el espíritu alegre, pues d 
malestar del estómago comienza á desaparecer en seguida 
y se recupera el buen humor y la lozanía. 
F u r g a í i n a , SAIZ DE CARLOS. Cura el extreñimicnto, pudiendo conseguirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliosos, la plenitud ga»-
tnca, vahídos indigestión y atonjr intestinal, se curan con la PURGA-
TINA, que ec un tónico laxante, suave y eficaz. 
JAQUECAS, MAREOS, 
BiLIOSIDAD, MAL HUMOR. 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
J. aafecaa y Noüa, Obrapía nüm. 19, Habana.—Unicos Representantes ¿. 
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kos ministros 
en Consejo 
A c u e r d o s 
i n t e r e s a n t e s 
Madrid, 24 
^ ha reumdo el Consejo de Minia-
r̂os, presidido por él Conde de Roana-
nones. 
La reunión fué breve, pero intere-
Adoptáronse, entre otros, los si-
guientes acuerdos: 
Que España concrorra oíioiatoiento 
y oon el mayor e&plendor posible a 
^ próxima Exposición de San Fran-
cisco de California. 
Proponer al Gobierno de Portugial 
qne, mientras se ultima el acordado 
datado, aoepte la concesión del régi-
pien de nación más favorecida. 
Abrir las Cortes en los últimos días 
ittel entrante mes de Octubre. 
1 j i jar las fuerzas militares de la pe-
nínsula para 1914 en setenta y un 
¡¡ral setodos. 
y congra&ilars© del resultado del 
«osábate de ayer en Lauzten, donde 
"loe moros tuvieron más de cincuenta 
¡uniertos y más de un centenar de be-
rídos. 
También se trató <$e la convenien-
cia de establecer en Mciilla una gran 
fábrica de proyectiles, que estará- es-
pecialmente destinada a la provisión 
de los cañones Scbneider y de las 
ametralladoras. 
El número de soldados para el pró-
ximo año en la zona española de Afri-
ca no se fijó poniue depende de las 
circunstancias. 
No obstante, es muy posible que, de 
no haberse logrado para entonces 
una absoluta pacificación, sea el Ejér-
cito de Marruecos igual en número 
al de la península. 
En este caso, las fuerasas militares 
españolas en servicio activo ascende-
rán a ciento cuarenta y dos mil sol-
dados. 
El estado de 
la Hacienda 
H a b l a e l m i n i s t r o 
San Sebastián, 24. 
El Ministro de Hacienda, señor 
Juárez Indán, nos ha manifestado boy 
que el estado de la Hacienda no pue-
de ser más satisfactorio. 
Desde Enero aumentó la recauda-
ción cincuenta y seis- millones de pe-
setas con relación a la de igual pe-
ríodo del año anterior. 
Espera el ministro que la recauda-
ción total de este año supere en un 
centenar de nrrllones de pesetas a la 
de 1912. 
Los gastos no excederin de los in-
gresos. 
Y el ministro, no contento aún, dls-
pónese ahora a presentar al Parla-
mento nuevos tributos. 
Después 
del combate 
L a s b a j a s m o r a s 
Tetuán, 24. 
Esta mañana reaparecieron en las 
inmediaciones de Lauzien los harke-
ños, quebrantadísimos, en busca de 
sus cadáveres. 
No dispararon ni un eílo tiro hacia 
las posiciones españolas. 
Se ha comprobado que en el comba-
te de ayer murieron cincuenta y nue-
ve kabdleños, y entre ellos varios ca-
racterizados jefes. 
Heridos tuvieron más de doscien-
tos. 
Temiendo que las tropas españolas 
sigan el avance hacia el interior, y en-
contmndose débilies para resistirlas 
ban pedido refuerzos a la kábdla de 
Beni-Karricb. 
Un núcleo de éáta intentó, en las 
primeras horas de la tarde, incorpo-
rarse a los vencidos de ayer, pero fue-
ron dispersos a cañonazos. 
Fernández Silvestre se ha encarga-
do de perseg^iries. 
Sánchez trata 
de suicidarse 
C o n u n a s á b a n a 
Madrid, 24. 
El tristemente famoso capitán Sán-
chez, a pesar de teda la extremada 
vigilancia que con él se observa, in-
tentó esta tarde suicidarse, atándose 
al cuello una sábana que sujetó al 
más alto barrote de una ventana de 
su celda. 
Sus centinelas llegaron a tiempo 
de evitar que consumase su propósito. 
El "Der^7 
al Havre 
C ó l e r a a b o r d o 
Ferrol, 24. 
Ha zarpado para el Havre el vapor 
inglés "Deron," que lleva a bordo un 
caso de cólera. 
En baMa abierta carboneó. 
El Sarmiento 
en Alg'eciras 
F e s t e j o s 
Aügwiras, 24. 
En el Consulado de la República 
Argentina en esta plaza se ha celebra-
do hoy un banquete y un baile en ho-
nor de los marinos del buque-escuela 
argentino "Sarmiento." 
Asistieron, invitadas, las autorida-
des españolas-. 
El "Sarmiento" zarpó con rumbo 
a las Islas Canarias. 
¿Fuerzas 
sublevadas? 
N e g a t i v a o f i c i a l 
Madrid, 24. 
Un telegrama de procedencia in-
glesa, expedido desde Gibraltar, nos 
trae una alarmante noticia suponien-
do que al ir a embarcar en Algeciras 
para Africa el regimiento de la Guar-
dia Real (?) se insubordinaron mu-
chos de sus soldados, negándose al 
embarque, y entablándose con tal 
motivo una sangrienta lucha, en la 
que pereció el abanderado. 
En los centros oficiales niegan que 
tal noticia tenga ni el menor viso de 
fundamento. 
— » • • 
Entierro 
de héroes 
D i s c u r s o d e M a r i n a 
Tetuán, 24. 
Hoy han recibido cristiana sepultu-
ra los cadáveres de los oficiales muer-
tos ayer en las inmediaciones de Lau-
zien. 
Presidió el acto el Alto Comisarlo, 
general Marina, que, ya en el cemen-
terio, pronunció un sentido discurso, 
enalteciendo la memoria de los hé-
roes. 
La ceremonia resultó conmovedora 
en grado sumo. 
Recordando a 
la Princesa 
M i s a s e n M i r a m a r 
San Sebastián, 24. 
En la capilla del Palacio Real de 
Miramar se han rezado hoy misas por 
el alma de la difunta Princesa de As-
turias, María de las Mercedes, que en 
tal día como boy celebraba su fiesta 
onomástica. 
La Reina doña María Cristina, que 
no salió hoy de Palacio, estuvo reco-
gida en sus habitaciones particula-
res. 
El próximo día 17 del entrante Oc-
tubre se cumplirá el noveno aniver-
sario de la muerte de la Princesa. 
Soriano 
en Valencia 
R e c i b m i e n t o 
e n t u s i a s t a 
Valencia, 24. 
Ha llegaldo a esta capital su bata-
llador diputado republicano Rodrigo 
Soriano. 




E n h o m e n a j e s u y o 
Santiago, 24. 
El ilustre Presidente del Senado, 
don Eugenio Montero Ríos, ha sido 
invitado para presidir la apertura del 
gran Concurso regional que en aque-
lla oulta población ha de celebrarse. 
Don Eug-enio, que actualmente se 
encuentra en su palacio de El Louri-
zán, en Pontevedra, ha contestado 
aceptando la invitación de los santáa-
gneses. 
Con tai motivo adviértese extraor-
dinario entusáasmo para recibir al in-
signe canonista gallego. 
A su encuentro saldrá una lucida 
caravana automovilista. 
Las fábricas y los comercios cerrar-
rán sus puertas, demostrando así to-
dos cuánto agradecen las mejoras que 
la ciudad de Santiago debe a don Eu-
genio. 




F r a n c o s R o d r í g u e z 
Madrid, 24, 
El Gobernador Civü de Barcelona, 
don José Francos Rodríguez, que se 
encuentra con licencia en Madrid, ha 
manifestado su irrevocable deseo de 
no volver a ocupar el puesto con que 
le honraron en la capital de Cataluña. 
A instancias deü Conde de Roma-
nones accedió, sin embargo, a no pre-
sentar su dimisión ha£ta la reapertu-
ra del Parlamento. 
Barcelona 
en fiestas 
L a s d e l a M e r c e d 
Barcelona, 24. 
Con gran animación han comenza-
do en esta capital las tradicionales 
fiestas de la Virgen de las Mercedes. 
Han llegado muchos forasteros. 
Reo de muerte 
indultado 
L a c o m p a s i ó n r e g i a 
Madrid, 24. 
Eü Rey don Alfonso ha dado una 
prueba más de a-u magnánima compa-
sión. 
Esta mañana firmó en San Sebas-
tián el indulto del carabinero conde-
nado a muerte en Huelva. 




E l " E s p a ñ a " 
Madrid, 24. 
El Conde de Romanónos, de acuer-
do con sus ministros y con las autori-
dades de la Corte, dedicase a ultimar 
los detalle© para el recibimiento que 
ha de hacerse al Presidente Poincaré 
en su ya muy próxima visita. 
Redacáonándolo con esto ha mani-
festado hoy ed Conde que el nuevo 
acorazado " E s p a ñ a " no se abande-
rará en ningún puerto del Norte. 
La aludida ceremonia se celebrará 
solemnemente en Cartagena el U de 
Octubre, presenciándola el Rey don 
Alfonso y el Presidente Poincaré. 
El tratado 
con Portugal 
S u v e n c i n i e n t o 
Madrid, 24. 
El martes próximo vencerá el ac-
tual Tratado hispano-^portugués, pues-
to en vigor el 30 de Septiembre de 
1893. 
Dúdase que para el 30 del corrien-
te se haya firmado el nuevo convenio. 
Castigando 
a los moros 
S i l v e s t r e 
e n c a m p a ñ a 
Tetuán, 24. 
El general Fernández Silvestre ha 
enviado tres distintas columnas, en 
combinación, para castigar a los ka-
bileños que se lanzaron ayer sobre 
las posiciones españolas de Lauzien. 
Poco después de salir las tropas a 
campaña descargó una formidable 
itormenta, que interrumpió el telé-
grafo, imposibilitando conocer el re-
sultado de la operación. 
Confíase, sin embargo, en que el 
éxito habrá acompañado una vez más 
al heroico Fernández Silvestre. 
Los moros están muy amedranta-
dos. 
La esposa de 
Don Manuel 
T e l e g r a m a r e a l 
San Sebastián, 24. 
El Rey don Alfonso ha telegrafia-
do a Munich interesándose por la sa-
lud de la Princesa Agustina Victoria, 
esposa del ex Rey Manuel de Portu-




T e r r i b l e t o r m e n t a 
Cádiz, 24. 
Después de una terrible tormenta 
ha caído sobre esta capital un verda-
dero diluvio, que inundó los barrios 
bajos. 
Los calles están convertidas en 
ríos. 
Muchos techos y tabiques se han 
derrumbado. 
Las pérdidas sufridas en numero-
sos comercios son grandes. 
El pueblo está muy alarmado, te-
miendo que crezca la inundación, 
pues el tiempo no tiende a mejorar. 
Del Juzgado de Guardia nisa que la sostení% wy 
teeíaría de Hacienda 
AiMiPmAarONi 
for decreto (Presidencial se ha am-
pliado a '6 meses la permanencia en 
jew York del (Práctico del (Puerto 
^ la (Habana, capitán John O' Brien 
jj^a que ipneda completar el estu-
que le fué encomendado en be-
eticio de la reorganización y fun-
^onaiuiento de las corporaciones 
í c t i c a s de la República. 
'LA E S T O M A DE CUBA 
!Por Decreto (Presidencial se ha 
jspuesto que con -cargo a los sobrau-
8 de la consignaciones de personal 
e la Secretaría de Hacienda corres-
POQcláentea al ^ereicio anterior y 
del presente se abonen al doctor Al -
as, vrê 0 Zay los haberes' devengados 
tô 116 ^evcri&ue a razón de quinien-
15 Pesos mensuales a partir del pri-
. ero de Junio último por los traba-
J s encomendados para la redac-
cad de la Historia General y Crfti-
en ^u^a hasta tanto esa incluida 
^P^upuesto el crédito correspon-
CHOQUE D E T R E N E S 
autorizado a los hijos de R. 
adm^ banqueros para que se le 
pa Slls cheques certificados en 
K0 los derechos de Aduanas. 
S e c r e t a r í a l e Sanidad 
ES INEXACTO 
| o ¿ ¿ f e ko™1 de Sanidad de Santo 
'^ tor^0 ^a C(>municado al señor Di-
8üe|t cic Sanidad que con motivo del 
íerió°i:ími)licado en el número 750 del 
-'El Día," bajo el titulo de 
'^Víctimas de la rabia," le informa lo 
sigiii?nte: 
Que el doctor Virgilio L. Díaz, mé-
dico municipal de Jicotea, comunico 
a esa Jefatura que dos niñas habían 
sido mordidas por un perro y qae en 
vista de ello se pasó en seguida una, 
comunicación al Alcalde Municipal, 
dándole cuenta del caso y rogándole 
a la vez que dispusiera enérgicas me-
didas para la recogida de perros en 
todos los pueblos del término y prin-
cipalmente en Jicotea, y que por ha-
berse agotado el capítulo para en-
viar las niñas a esa capital, el señor 
Alcalde inició una suscripción entre 
empleados, habiendo recolectado 50 
pesos, que les fueron entregados al 
padre de las niñas, a fin do que pu-
dieran ser trasladadas a esa para 
aplicarles el suero antirábico. 
Es, pues, de todo punto inexacto 
que las niñas fueran mordidas por un 
perro rabioso, puesto que al perro se 
le declaró la rabia veinte días des-
pués, ni que el Ayuntamiento se ne-
gara a enviar las niñas por su cuen-
ta, ni que el pueblo indignado protes-
tara enérgicamente, toda vez que las 
niñas fueron llevadas a esa capital 
VA señor Alcalde, en vista de las co-
municaciones enviadas por esta Jefa-
tura, ha dispuesto el más exacto cum-
plimiento en la recogida de perros 
callejeros. 
REGISTRO PECUARIO 
Se les ha negado a los señores Mi-
guel Vargas, Severiano Méndez, Sa-
bino Vizcaíno, Cipriano Soto, Manuel 
Orande, ¡Manuel Pérez, Manuel Mesa-
Andrés Medina, Lorenzo Gómez, Jo-
sé González, Joaquín Miranda, Igna-
cio Zaldívar, Víctor Lescaille, Fran-
cisco Porree, Félix Lorenzo Jorge, 
Manuel Lazo, Manuel Pérez Casimi-
ro, Manuel Viera Fernández, Rai-
mundo Grandoso, Mallet y Tliau-
reaux, Francisco Díaz, Andrés Peña, 
•Benito Batailaum, Cristóbal ^Martí-
nez, Cruz Soler, Cristóbal Moya, Ra-
fael Fernández, Paulino Noa, Pablo 
Alar con, Doroteo Chacón, Manuel 
(Díaz, Manuel Canpintor, Miguel Ro-
dríguez, Gonzalo Domínguez, Dut-
gardo Morfi, "Xorberto M. Zamora, 
Gabriel Hernández, Serapio Marino, 
Andrés Expósito, Antonio Moreno, 
Antonio Díaz y Antonio Carrasco, y 
señoras Catalina Avila, María Rcma-
ñach, Isoiina Rivero y Nieves Rosa, 
las inscripciones de las marcas que 
para señalar ganado solicitaron re-
gistrar. 
Secretaría de Gobernación 
ROBO CON FRACTURA 
De la habitación que ocupa en el so-
lar número 9 del reparto las Cañas, le 
robaron ayer a Eleuterio Domenech y 
González, un revólver, un reloj de pla-
ta con su leontina y un par de espe-
juelos de oro. 
Los cacos para lograr su objeto,-vio-
lentaron la puerta de la habitación de 
referencia, en ocasión de hallarse au-
sentes Domenech y su esposa. 
El perjudicado aprecia los objetos 
robados en la suma de $22. 
CAIDA Y LESIONES 
En el tercer centro de socorro, fué 
asistido, en la tarde de ayer, por el 
doctor Roca y Casuso de contusiones 
graves en la frente y región iliaca iz-
quierda, el menor de 13 años de edad, 
José Trujillo y Meireles, natural de 
la Habana y vecino de Churruca 14. 
José se lesionó al caerse casi frente 
a su domicilio. 
• CHOQUE EX AMISTAD 
Anoche transitaba por la calle de 
Amistad montado en una bicicleta, Jo-
sé Pérez, natuiiil de España, de 24 
años de edad y vecino de Monte 267. 
Al llegar a la esquina de Estrella 
EXPLOSIVOS j chocó con un curro eléctrico, causán-
dose en el accidente contusiones en la 
cara y manos. 
Desde el primero de Octubre los en- j Según refiere el vigilante 1172, que 
cargados de los polvorines de la Repú-¡presenció el suceso, el choque ocurrió 
pública no admitirán explosivos para ¡por imprudencia del ciclista, que lle-
el comercio en cuyos envases no estén ¡vaba el farol apagado, 
marcadas en idioma español y con le- El doctor Senil lo asistió do prime-
L A ADMBION DE 
EN LOS POLVORINES. 
tras visibles e impresas, las siguientes 
in dicaciones: " E xplosi vo peí igro, 
nombre del explosivo, nombre del fa-
bricante, peso en kilos o libras y fecha 
de fabricación. Secretaría de Agriculíora 
LA EXPOSICION NACIONAL 
Esta tarde, a las dos, se reunirá en 
el despacho del Secretario de Agri-
cultura/ y bajo SU presidencia., la Co-1 oigo decir que Colominas tiene en San 
misión Gestora de la Exposición Na- Rafael núm- 32 la mejor fotografía de la 
cional I Habana. 
Cuando el río suena, agua lleva, dice el 
refrán. Por eso creo de buena fe cuando 
Alvarez. 
En la caída sufrió el aludido, las 
fracturas de'la tibia y peroné dere-. 
chos. 
Conducido al primer centro de soco-
rro, lo asistió de primera intención el 
doctor Porto, quien certificó que su es-
tado era grave. 
Alvarez, ingresó para su curación en 
la casa de salud "Covadonga." 
El juez de guardia tuvo conocimien-
to de este suceso. 
NADA ENTRE DOS PLATOS 
En la noche de ayer fueron ocupa-
das por el agente de la policía Judi-
cial señor Monfort, varias hojas -fir-
madas por el señor Carlos Prito Ibá-
ñez, en las cuales se citaba al pueblo 
para que concurriera el domingo pró-
ximo a las diez de la mañana al par-
que de Colón, al objeto de protestar 
contra los consejeros del Alcalde, Ma-
nuel Villalón y Davalos y Juan An-
tonio Roig. 
El señor Juez de guardia, ante quien 
fué presentado el señor Alfredo Prito, 
padre del firmante de la citación, lo de-
jó en libertad. 
IVOTICIAS 
B E L P ü E R T © 
EL "FRANKENWALD" 
Procedente de Galveston y condu-
ciendo carga de mercancías en gene-
ral, entró en puerto ayer el vapor ale-
mán ^Frankenwald."" 
EL '<OLAF', 
Este vapor de bandera noruega fon-
deó en bahía ayer, procedente de Bal-
timore. 
Trajo carga general. 
DESERTORES 
El capitán de la golefa americana 
"Margarct C." ha comunicado al ca-
Cuando raávS entretenido se hallaba I pitan del Puerto, le deserción de los 
en su ocupación, falló la tabla en que i tripulantes de su barco Alfredo Fre-
íestaba subido, por haber cedido la cor-'drick. Thomas Nordec y John Kelly. 
La dimisión 
de Altamira 
¿ S e r á r e t i r a d a ? 
Madrid, 24, 
El Director General de Primera 
Enseñanza don Rafael Altamira y 
Orevoa ba presentado la dimisión de 
su cargo. 
Funda su actitud el señor Altami-
ra en que por los últimos decretos 
del ministro señor López Muñoz reor-
ganizando la instrucción primaria se 
desautoriza la labor qve hasta ahora 
se venía realizando. 
K l jefe del Gobierno, Conde de Ro-
manones, considera como un exceso 
de delicadeza la dimisión del señor 
Altamira y confía en que la retiraiú. 
Siguen las 
visitas 
A n t e e l R e y 
San Sebastián, 24. 
Comíánúa d desfile de ministros. 
Hoy llegaran el de Estado, señor 
López Muñoz, y el de Hacienda, se-
ñor Suárez Indán. 
Ambos cumplimentaron aJ Rey. 
ra intención en la casa de socoro del 
primer distrito. 
CAIDO EX UN TEMPLO 
En la tarde de ayer se hallaba pin-
tado el techo de la iglesia del Angel, el 
ciudadano Ramón Alvarez Muñiz, na-
tural de España, de 26 años de edad 
y vecino de Belascoaín 15. 
Un nuevo 
reducte 
E n e l M o g o t e 
Ceuta, 24. 
Ha quedado completamente termi-
nado el magnífico reducto construido 
en las alturas del Mogote. 
Sigue a toda prisa la construcción 




T o d o s s a l v a d o r 
Santander, 24. 
En plena bahía chocaron hoy loi 
vapores '<Buis•tamante-, y '•Cristi-
na. 
El "Bustamante " hundióse rápi-
damente. 
Su tripulación fué salvada 
La Bolsa 
de Madrid 
C o t i z a c i o n e s 
d e h o y 
Madrid, 24. 
Hoy se cotizaron en la Bolsa las l i ' 
bras a 26.89. 
Los francos, a 6.45. 
AL HOSPITAL 
Carlos Manzanares, el individuo que 
llegó ayer en el vapor Saratoga, de-
vuelto por las autoridades de Inmigra-; 
ción de New York, que lo consideran 
un demente, ingresó en el Hospital nú-; 
mero Uno, por disposición del Comi-
sionado de Inmigración, doctor Frank 
Menocal. para que previa la observa-
ción indicada comprobar si los médi-
cos americanos han estado acertados en 
su diagnóstico. 
EL " M I A M I " 
Ayer tarde llegó de Key "West, con-
duciendo correspondencia pública y 
pasajeros, el vapor americano "Mia-
m i " 
No hay mejor retraío que aquei que el 
espejo fija, ¿verdad? Pues ¡asómbrate! 
Coíominas y Compañía los hacen mejorfla 
en Ŝ n RafaeF nüm. 32. 
D Í A Í U ü LA MAltiiNA.—tiaicion de la mañana. ¡SopDiemore zo iy i3 
TO ] M © ^ © I a i í F i r a i í s c e i a s p a r a k § j 6 ^ © f f i i ( 
Especial para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
.̂Qné lástima que unos cuantoa au-
tores que han escrito obras inmorales 
hayan comprometido la reputación 
de'toda la literaturn de su país! 
A l decir novela francesa, el publi-
co extranjero, en general, evoca la 
idea de un libro peligroso para la ju-
ventud, uno que, por lo menos, hay 
que poner en cuarentena. 
Es la eterna historia: tienen que 
pagar justos por pecadores, pero no 
neguemos, al menos, que hay justos. 
[Los hay, en efecto, libros que son 
"buenos, puros, exquisitos, cuentos tan 
delicados, tan tiernos, que ninguna 
madre podría encontrar en sus p i g l -
ñas nada que empañase el pudor de la 
higita criada bajo la sombra del ala 
de un ángel, y sí mucho que la encan-
taría. 
Me han preguntado mis amigas, 
muchas veces, qué libros ea francés 
(cuentos y novelas, se- entiende) re-
comendaría para la lectura de jóve-
nes descosas de perfeccionarse en e\ 
estudio de la lengua francesa, al mis-
mo ti cupo que gozar de las bellezas 
incontables del estilo de sus mejores 
autores. 
Son tantos, que no hay, como dicen 
ellos, sino 'Tembtrras du choix." 
No pretendo hacer una lista com-
pleta, ni siquiera larga, sino apuntar 
algunas obras muy propias para lec-
tura recreativa de la juventud, con el 
objeto de complacer a algunas per-
sonaa interesadas en poner entre las 
manos de sus hijas o discípulas nove-
las francesas bien escritas y artísti-
cas, a la vez que moralmente sanas. 
Un libro fresco y puro como el háli-
to de la primavera, es el delicioso 
cuento de Jean de la Brete, titulado 
"Mon oncle et mont e u r é ; " es la his-
toria de la vida de un niño, pero no 
deja de interesar hondamente a los 
mayores. • 
Alphonse Daudet, ^ u e ha escrito 
su pluma también en la tinta azu'l del 
ideal y tiene toda una serie de libros 
•bellos y puros propios para corazones 
jóvenes, entre los cuales deben men-
cionarse " h a , petito Paroisse," lleno 
de sentimiento, "Les lettres de mon 
moulin," colección de cuentos cortos, 
ÉKMdO, como sus ideas originales del 
mundo, tan diferentes de las nuestras, 
sin dejar de ser lógicas y plausibles. 
Otro autor que no podemos reco-
mendar " i n toto," pero que sí reco-
mendamos en un libro admirable, es 
Pierre Loti en su exquisito "'Pcoheurs 
d*lslande," donde pinta, como él sabe 
hacerlo, las vicisitudes de los pesca-
dores de Bretaña, sus sencillas cos-
tumbres y piadosos corazones, jun-
tos con escenas de imponentes tem-
pestades y trágicos naufragios en las 
brumas de los mares septentrionales. 
Una tierna historia de amor perfuma 
el libro y agrega a la belleza de sus 
evocadoras descripciones las pocas 
alegrías y las hondas penas de la bue-
na gente que puebla las páginas de la 
delicada obra. 
Entre las mujeres cuyas novelas da-
ríamos a leer a nuestras jóvenes hijas, 
está a pesar de tener en contra suya 
muchos escritos censurables, la genial 
Oeorge Sand en sus tres novelas 
campestres: " L a iMare au diable/' 
"La petite Fadette" y "Franeois le 
Champí," tres obras maestras, églo-
gas, dignas en ia forma y el fondo de 
los grandes clásicos—y está la recien-
te escritora, uVDarguerite Andoux en 
su delicada novena pastoral, "Marie 
Olaire," de la cual tuve ocasión de 
hablar en estas columnas cuando sa,-
a luz, hace unos dos años. 
(Mo sigo; la lista se haría intermina-
ble, pero con leer sólo los libros que 
tengo apuntados, cualquiera joven 
que tenga un poco de gusto y sepa 
apreciar lo bello, aprenderá a amar 
la bella literatura de Francia, tan 
llena de encantos y atractivos. 
Blanohe Z. de Baralt. 
m m 
Era un arbolillo 
«obre una monta&a 
qu« hasta el cielo erguía 
su gentil cimera de esmeralda. 
Era un pobre arbolillo doliente 
desnudo de galas. 
Del invierno brusco 
las melenas blancas 
se desparramaron 
sobre la montaña; 
y era el arbolillo 
bajo las melenas de nieve y escarcha. 
Y érase una niña, 
frente a su cabaña, 
junto al arbolillo, 
sobre de ia nieve en la montaña; 
una niña de ojillos de cielo 
con una carita como una manzana. 
¡Oh, los arbolillos 
que en las invernadas 
alzan a los cielos 
sus desnudas ramas, 
implorando acaso la caricia 
de una primavera llena de fragancia! 
¡Oh, las niñas tiernas 
que en las alboradas 
del Invierno lloran 
porgue están desnudas y descalzas; 
el invierno amustia, el invierno azota 
con su recio aliento de aquilón que 
— I I — (brama 
Y con ronco ruido 
corre el vendaval en noche larga, 
y a su paso parece que tiemblan 
las cumbres que al cielo la frente le-
y al pobre arbolillo despoja (vantan; 
de todas sus ramas. 
Y la niña, triste, 
desde su cabaña, 
mira destrozado el arbolillo 
con dolor del alma; 
y la pena le sube a los ojos 
y se vuelve lágrimas. 
Y toma en sus brazos 
las deshechas ramas, 
y al pie de la choza, 
bajo de la parra, 
como a un sér querido que se muere 
las cubre de tierra cqn llanto mojada. 
—III— 
Ya el invierno es ido, 
ya se fué la escarcha; 
con sus rosicleres 
viene por los cielos la alborada, 
y un olor a gloria 
de la tierra emana. 
Ya la primavera 
esparció su falda 
de verdor y aroma 
sobre la montaña; 
todo canta y ríe sus dnlznras, 
todo es alegría, todo es algazara. 
Junto de la choza, 
bajo el verde toldo de la parra, 
al fecundo beso de la primavera 
retoñan de nuevo las ramas; 
y la niña piensa... (gua! 
¡sabe Dios qué ideas en su mente fra-
Un pastor de ovejas 
al pasar exclama: 
—Niña, en eJ invierno 
mueren muchas plantas, 
y en la primavera 
vuelven a la vida con toda la savia. 
Pero la inocencia 
que cobija el nido de las almas, 
si una vez se pierde... (canza! 
¡nunca más, oh niña! nunca más se al-
Dijo, y monte arriba (cha. 
siguiendo al rebaño prosiguió la mar-
J. M. Campoamor d» Lafuente. 
LO QUE IGNORA GARLITOS 
Ove Garlitos: si tú tuvieras una bo-
lphonse audet, wine ha escrito ta ^ue pesase 160 kilos ¿de qué cosa 
toracho que es reprensible, ha mojado uenai.íag qUe no pesase más que so-que 
lamente cien? 
—¿Gómo puede ser eso? 
—Muy sencillo. No tienes más que 
llenarla de... agujeros. 
UNA AGUDA RESPUESTA 
Totí juega con. un caballo mecánico 
que trascienden a tomillo, a romero y ĵne su primo Mario ha tenido la com-
a todos los aromas de su fragante sus 
lo natal, la ÍProvenza, y Jas aventuras 
del 'Te t i t Chose," el pequeño héroe, 
tan frágil e insignificante e¿ü apa-
riencia, que mereció el despreciativo 
apodo, pero tan templado y valiente 
de ánimo que venció todos los obs-
táculos, se forjó un alma de hombre 
de bien y fué el arquitecto de su pro-
pia fortuna. 
Daudet era un excelso artista,, y 
convertía cuando tocaba en precioso 
metal, sus escenas de la vida burgue-
sa, su simpatía por los pequeños y los 
débiles unidas a su admirable estilo, 
claro y sencillo, le han conquistado un 
puesto envidiable en las letras fran-fpárraf0> "Cuando Garlo Magno 
ce|as y un lugar predilecto en el ea- ^prestó a dar la batalla sólo disponía 
riño de la juventud 
^placencia de cederle 
Después de un rato éste tiene ganas 
de jugar con el caballo y gentilmente 
dice a Toti. 
—Toti, préstamelo. 
Y éste, con un gran aire de sorpre-
sa exclama: / 
—¿Gomo quieres que te lo preste si 
#es tuyo? 
GOSA DE TONINO 
Cario Magno era un gran rey, era 
un gran guerrero, pero no muy rico, 
¿verdad papaíto? 
— i Quién te ha dicho eso? 
—La historia. Oye lo que dice este 
se 
Anatole France, que se ha vuelto 
un cínico y un descreído, escribió, no 
obstante, en sus mocedades, un exqui-
sito libro que pondría yo sin titubear 
entre las manos más inocentes, "Le 
crime de iSylvestre Bonnard," donde 
pinta con maestría un viejo sabio, es-
ppcie de herraitaño literario, cuyo 
gran encanto está, quizás en su placi-
. su calma, tan diferente del afán 
de movimiento, del torbellino de 
nuestra vida moderna. El autor nos 
enseña su protagonista con tal habili-
dad, que llega a ser para el 
un personaje vivo, y al recorrer las 
páginas del libro nos olvidamos de 
que leeemos, y tenemos la ilusión de 
escuchar la propia voz del viejo filó-
de 50.000 francos.' 
—Bueno ¿y qué quieres decir? 
—Qne 50.000 francos no constituyen 
un gran patrimonio. ¡Mucho más tie-
jie la tía Manolita y no hace la gue-
rra ! 
—¿Qué no? Pregúntaselo a tu tío 
Paco. 
UNA RESPUESTA OPORTUNA 
El maestro explica la diferencia que 
separa a los animad en herbívoros y 
carnívoros. 
Poco después pregunta rápidament* 
lector a un niño desatento. 
—Vamos a ver ¿cómo se llaman los 
animales que comen carne? 
El alumno improvisadamente: 
—¡Los ricos! 
UN SUERO AGRADABLE 
El cirujano Conor, del hospital de 
Buenos Aires, ha tenido la idea de em-
plear el Champagne en inyecciones hi-
jwdérmicas en oaso de depresión pro-
funda, a consecuencia de grandes in-
tervenciones operatorias. 
El'Ghampagne había sido ya admi-
nistrado a tales enfermos por la boca, 
por tragos o por cucharadas, para 
combatir los vómitos clorofórmicos o 
peritoneales y reparar la tensión san-
íguínea. 
¡ El doctor O. Conor asegura que los 
| efectos son mucho más rápidos y más 
[señalados cuando el Champagne se in-
¡troduce en inyecciones hipodérmicas, a 
manera de suero. 
Se puede obtener con una cuarta 
parte de suero artificial, pues bajo es-
ta forma no forma ninguna irritación 
Jocal ni determina malestar alguno; 
500 gramos pueden así inyectarse de 
una sola vez, para repetirse la opera-
ción, sin inconveniente, al cabo de seis 
horas. 
El efecto es casi inmediato: el en-
fermo se reanima, desaparecen los su-
dores fríos, el pulso vuelve a ser lleno 
y menos frecuente y desaparece el em-
botamiento del enfermo. 
El doctor O. Gonor encuentra muy 
superiores los resultados de este méto-
do a los que dan las tradicionales in-
yecciones de aceite alcanforado, de es-
tricnina, de éter, etc. En los estados 
depresivos que acompañan a las neu-
monías y gripes graves, está convenci-
do de que obtendrá igualmente los me-
jores efectos. 
No dice que haya de recurrirse a las 
Agrandes marcas; pero tal vez sería me-
jor consultar sobre ello a los enferme-
ros. 
E l e g a n n i l ® toñletta p r o p i a p & m 
LA VIRTUD DE BEBER 
Entre los mineros de la región de 
Bengala (India) llamada Sonthal Pur-
gunhas se considera el beber como una 
gran cosa, y se mira con gran admi-
ración al hombre que puede beber más 
en menos tiempo. Pero no se trata de 
beber sencillamente. El campeqn bebe-
dor ha de tener arte para ingerir la 
bebida a chorro. 
Los indígenas beben siempre así; pe-
ro en ciertos festejos se dividen en dos 
bandos, para competir uno contra otro. 
La razón de que aquellos indígenas 
beban en la forma mencionada está en 
la dura ley de castas, que no permite 
a ningún hombre tocar lo que ha to-
cado otro de casta diferente. 
El que sirve la bebida pone la bo-
tija casi junto a la boca del bebebor 
sin llegar a tocarla; quita el dedo con 
que tapa el orificio y dejar caer el lí-
quido alzando cada vez más la botija, 
hasta situarla a metro o metro y medio 
de la boca del bebedor. 
El líquido que se sirve en tales oca-
siones es un grog compuesto de agua 
y aguardiente. 
EL CHOCOLATE DEL LORO 
La dirección de una poderosa Com-
pañía de ferrocarriles de los Estados 
Unidos, que resolvió recientemente cas-
tigar los gastoe menudos para hacer 
economías, empezó, no por suprimir el 
chocolate del loro, porque la Compa-
ñía no tiene loros, que nosotros sepa-
mos, sino por retirar de todas sus ofi-
cinas, dependencias y estaciones los 
aparatitos de sacar punta a los lapice-
ros que usaban todos los empleados. 
Bl Jefe de estadística de la Compa-
ñía observó que estas diabólicas maqui-
nillas constituían una tentación cons-
tante para los empleados, los cuales se 
entretenían en afilar la punta a los la-
piceros sin necesidad, y esto, que no 
[tendría importancia tratándose de una 
persona sola, significaba paro i 
pama un aumento del s ^ u ^ 
800.000 centímetros de lámV ^ 
dos los sacapuntas, los escribip?^ 
nen que usar el oortapluma8 7* 
la operación resulta más 
malgastan ya los ocho k i C ^ 15 
lápiz que antes desperdiciaban^* 
inomizándose la Compañía diez ^ 
! sos anuales, ^ pe. 
L A REINA DE ITALIA Y SUS 
yv -i • -i . , HlJos 
Debido al calor prematuro ^ 
año, la reina Elena, de Italia V 
cuatro niños apresuraron su n L / 
jDara San Rossore, cerca de la (C?? 
Pisa, y de allí, áespués de u n ' 
estancia, continuarán su residenciT 
raniega de Santa Ana de Valdieri 
En San Rossore los cuatro niño. * 
.pasan la vida al aire libre desde J¡ 
.la mañana hasta por la noche en n 
aldeíta que la reina les ha co'nstrS 
cerca del mar. La aldeíta constaT 
.cuatro casitas de madera estilo ©3" 
,XV, con un pozo y un establo Cad¡ 
niño tiene su casita y en cada estaU» 
;ni "pet" favorito. La princesita Y¡ 
.landa tiene una vaca; Mafalda nnachi 
ya,̂  y Giovanna un par de palomas ¿ 
príncipe heredero tiene un burrito! 
Las casitas tienen su comedor gj 
dormitorio y su cocina, todo constmí. 
do bajo la dirección de la reina, y ad* 
más una huerta que los hijos' de vi, 
reyes cultivan, ayudados por los niñoi 
dê  los campesinos y pescadores, m 
quienes jue|an. La reina quiere qw 
sus hijos aprendan a cuidar la casa, 
a cocinar, a lavar y demás quehacera 
domésticos, y que se críen en la mayor 
democracia posible, y esto explica el 
nuevo sistema adoptado para divertir, 
los durante sus vacaciones de verano, 
UNA VIUDA INDIGENA 
Mujer, ya te consolarás. El tlem-
po.. . 
—-¡Ay, no, hija mía! ¡He sido muy 
feliz con mi difunto esposo! No tengo 
queja alguna, como no sea la de que 
ha vivido demasiado tiempo. 
UN TECNICO 
En el tribunal: 
El juez.—Hay vehementes indicioi 
de que usted no es solamente autor de 
ese robo con fractura, sino de otro co-
metido hace tiempo en la misma bode-
ga-
Acusado.—¡Ay, señor juez! Es que 
vinos como ese no se roban más que 
una sola vez. . 
OTRO MARIDO HARTO 
—¿Qué quiere decir esta frase? 
En las aplicaciones de la eleclrio 
dad aun no se ha dicho la última pala-
bra.'Z 
—¡ Que aún no has intervenido tú en 
ese asunto. 
—¡ Felipe! 
—Tú eres siempre quien dice la- ul* 
tima palabra. 
UN CHISCO LISTO 
—¿Un bastón, un sombrero y - M * 
cacerola cuántos objetos son? 
—Cuatro. 
—¿ Cómo cuatro 1 
—¡Es claro! El bastón, uno, el soin-
brero dos, la cacerola tres y la tapa a« 
la cacerola cuatro. 
LA POPULARIDAD 
El escritor que usted saludó antes, 
es, como usted dice, un literato tan le* 
do? 
—¡Ya lo creo! Por lo menos, en 
actualidad es el más devorado. 
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J V I A U R I C E L E B L A N C 
L A S C O N F I D E N C I A S 
D E A R S E N I O L U P I N 
L t v«rtaen "La Moderna Poosfa" 
nabitación, ningún tinglado, ningu-
na morena, nada que pudiese servir 
«e escondite. 
En cuanto al muro, un examen 
«lento convenció al mismísimo cabo-
la esealada era materialmente imno-
sible. ^ 
Por la tarde se reanudaron las in-
vestigaciones en presencia del juea de 
instrucción y del sustituto. Los re-
sultados no fueron más felices. A l 
contrario, este asunto les pareció a 
ios magistrados tan sospechoso, que 
manifestaron su mal humor y no pu-
dieron menos de decir: 
—Vamos a ver, ¿está usted seguro, 
señor Goussot, de que usted y sus. 
hijos no perdieron la cabeza ? 
—Y mi mujer, repuso maese Gous-
sot, rojo de cólera, ¿es que ella ha-
bía perdido también la cabeza cuan-
do guitón le apretaba la gargan-
ta? Miren ustedes las señales. 
—Bien, ¿pero entonces dónde está 
el bribón? 
—Aquí, entre estos cuatro muros. 
—Bu eno. Entonces, búsquelo us-
ted. Nosotros renunciamos a ello. 
Es por de más evidente que si hu-
biera un hombre oculto dentro de la 
hacienda, ya le habríamos encontra-
do. 
—Pues bien, yo le echaré la mano 
encima, yo que les estoy hablando, 
vociferó el señor Goussot. No se di-
rá nunca que me hayan robado seis 
mil francos. Sí, seis mil francos: 
tres vacas que había vendido, más la 
cosecha de trigo, más las patatas. 
Seis billetes de mil que me proponía 
llevar a la Caja. Pues bien, juro 
por Dios que es como si los tuviera 
en mi bolsillo. 
—Tanto mejor; así se lo deseo, di-
jo el juez de instrucción retirándo-
le, así como el sustituto v los gendar-
mes. 
Los vecinos también se retiraron 
algo amoscados. Do modo que al 
caer la tarde se quedaron solos la 
familia y los criados de la hacienda. 
Ln seguida el señor Goussot expli-
có su plan. Por el día registrarlo 
todo. Por la noche una vigilancia 
t m interrupción. Dure lo que du-
re . . . ¡Qué diablo! el tío Trainard 
era un hombre como todos los demás, 
y los hombres, claro está, comen y 
beben. Preciso será que el tío Trai-
nard salga de su gazapera para co-
mer y beber. 
—En resumidas cuentas, dijo el se 
ñor Goussot, puede tener en el bol-
sillo algunos rebojos de pan, o afran-
car por la noche algunas raíces. Pe-
ro en cuanto a beber, eso sí que no. 
No hay más que la fuente, y ya pue-
de andar listo si se acerca. 
Y aquella noche, él mismo estuvo 
de guardia junto a la fuente. Tres 
horas más tarde el hijo mayor le re-
levó. Los otros hermanos y los dia-
dos durmieron en la casa, velando 
por turno, con todas las luces encen-
didas para que no hubiese ninguna 
sorpresa. 
Así pasaron quince noches conse-
cutivas. Y durante quince días 
mientras que dos hombres y la seño-
ra Goussot permanecían de faoción 
los otros cinco recorrían el cercado 
de Heberville. 
A l cabo de esas dos semanas, nada. 
El hacendado no se daba por ven-
cido. 
Este mandó venir a un antiguo 
inspector de la Seguridad que habi-
taba el pueblo vecino. 
El inspector pasó en yftasa del se-
ñor Goussot toda una semana, sin 
dar con el tío Trainard, ni encontrar 
el menor indicio que pudiera dar la 
esperanza de descubrir al tío Tr.'si-
nard. 
—¡Cuidado que tiene bemoles!— 
•repetía el señor Goussot. Y el bri-
bón está aquí; en cuanto a eso no 
hay duda. Entonces... 
Y plantándose en el umbral de 
la puerta invectivaba al enemigo a 
voz en cuello: 
—Tonto de capirote, i prefieres 
reventar en el fondo de tu gazapera 
antes que soltar el dinero7 Pues re-
vienta, gorrino. 
Y la mujer a su vez balbucía con 
su voz de tiple: 
—Que, ¿tienes miedo a la cárcel? 
Pues suelta los billetes y te dejare-
mos ir en paz. 
Pero el tío Trainard no decía una 
palabra, y el maridó y la mujer se 
desg:añitaban en vano. 
Así pasaron días horribles. El se-
ñor Goussot ya no dormía, con osea-
lofríos de fiebre. Los hijos se vol-
vían rezongones, y no dejaban vm 
momento la escopeta, con la idea de 
matar al guitón. 
En el pueblo no se hablaba de 
otra cosa, y la aventura del señor 
Goussot, al principio local, no tardo 
en ocupar la prensa. Del partido yj 
hasta de la capital acudían periodis-
tas que el señor Goussot ponía en la 
calle diciéndoles mil perrerías. 
—Cada uno a su casa, les decía. 
Mézclense ustedes en sus asuntos, y 
no se metan en los míos. Nadie uc-
re nada que ver aquí. 
—Sin embargo, señor Goussot... 
—Vayan ustedes a paseo... 
Y les daba con la .puerta en las na-
rices. 
A todo esto ya hacía cuatro sema-
nas que el tío Trainard estaba escon-
dido entre los muros de Hebervilli. 
Los Goussot continuaban registrán-
dolo todo por obstinación y con tan-
ta convicción; pero con una espe-
ranza que se iba atenuando de día 
en día, como quien da con uno de 
esos obstáculos misteriosos que des-
alientan los esfuerzos. Y en ellos 
se iba desarrollando la triste idea de 
que no volverían a ver su dinero. 
Pero he aquí que una mañana, a 
eso de las diez, un automóvil que 
atravesaba la plaza del pueblo a to-
da velocidad, se paró de repente por 
causa de un desarreglo. 
Y como el "motorista" hubiese 
declarado, después de serio examen 
que la reparación exigiría mucho 
tiempo, el dueño del automóvil se 
decidió a esperar en la posada y al-
morzar allí. 
Era un señor joven aún, de nienu 
das patillas, de aspecto simpa^ 
el cual no tardó en trabar con\ 
síición con las personas de Jil 
sada. 
Y claro está que en 
contaron la historia de los "OU ^ 
Como venía de, viaje, el caballero ̂  
la conocía; pero despertó en / ^ 
vísimo interés; tanto que T0S0^ 
se la explicasen con todos ^ 
l-es. Entonces formuló obje rSo-
discutió hipótesis con varias P ^ 
ras que comían a la misma m • 
por último exclamó: 
—¡Ba^i! eso no debe ser tan 
pilcado como parece. 1° lc P ûn-
ta experiencia en esa dase 
tos, Y si estuviera allí---
- E s o ^ f á c i l r e p H c í ^ , . . . 
ro. l o conozco al muuj 
No se negará . . . i 
Las negociaciones tuf UJjo * 
El señor Goussot estaba ^ 
esos estados de espíritu ^ ¿ 
protesta con menos brut 
tra la intervención de 0 l r ° , ' ñ 
nn vacuo do caso su muj 
mentó. efior-
—Que venga, pues. ese Ss¿ gttS 
Y en efecto, el viajero P»» ^ nuu 
en muerzo y dió orden t 
que ensayase su B ^ m ¿ ^ » í » « ^ 
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Sociedades Españolas 
LOS M O N T A Ñ E S E S 
^ preparan a festejar con gran 
ntnsia^nro a su Virgen la Bien Apa-
c ida C0Q una romería que hará épo-
16 pl día 5 del mes próximo, en los 
famosos jardines de -Palatino." La 
misión organizadora de tan bello 
acto hace saber a todos sus compro-
vincianos: 
Que esta romería na sido njspuesta 
patrocinada por la ilustre y bene-
^ rita "Sociedad Montañesa de Be-
eficencia" 7 cariñosamente secun-
dada por la sociedad hermana "Cen-
tro Montañés" para, de común acuer-
do darle el mayor realce posible. 
Ellas quieren que todos sus hijos aquí 
residentes tengan un día de alegre 
fiesta en honor de su .patrona la Vir-
ffen de la Bien Aparecida; y obedien-
tes a sus maudatos, a la fiesta iremos 
llenos de júbilo los montañeses a re-
cordar las romerías de la inolvidable 
"tierruca" y a poner de relieve una 
Yez más nuestra unión cuando de en-
grandecerla se trata. 
He aquí el programa: 
A las ocho y media en punto de la 
jnañana y pre'vio aviso de una docena 
l̂ e palenques, partirán del Parque 
Central cuatro transías lujosamente 
.adornados .precedidos del hermoso 
î arro "€oluinbia,,> que ostentará un 
estandarte con el escudo de Santan-
der y la enseña del ex-club' "Tierru-
ca/'w cedida por esta sociedad al 
''Centro Montañés'' al fusionarse 
ambas asociaciones: siendo la aban-
derada nna simpática señorita cuba-
na-montañesa. r|ue fué agraciada por 
el chib "Tierruca" con el título de 
fila más hermosa." En dichos carros 
irán las comisiones de nuestra hono-
rable "Sociedad de Beneficencia 
Montañesa" y de su hermana "Cen-
tro Montañés," Directivas de ambas 
eolectividades, danzantes montañe-
ses, asociados y sus familiares, y to-
marán el siguiente itinerario: Empe-
drado, Elevados, San Lázaro, Galia-
no y Monte, hasta "Palatino." En el 
trayecto la popular Banda de Bom-
beros, dirigida por el celebrado maes-
itro señor Esteban iRodríguez, su di-
rector, ejeoutaró los mejores aires 
montañeses de su inagotable reperto-
rio. En otros tranvías, piteros. tam-
borileros y redoblantes dejarán oir 
alegres pasacalles. 
EN PALATINO 
A la llegada de los romeros y como 
Compostela y Acosta (ferretería) ; 
A las D1/!' a. m., misa solemne dia-
conada por el muy querido P. Re-
íTüelta—entusiasta montañés—y por 
dos sacerdotes más, también monta-
ñeses, cantada por un coro de esco-
gidas voces, dirigidas por el maestro 
señor Pastor con acompañamiento de 
orquesta y de la citada Banda; estan-
'flo el sermón a cargo del grandilo-
cuente orador de la Compañía de Je-
sús R. P. Aramburu. 
Después de terminada la misa y a 
las 12 m. comenzará la romería, pre-
cedida de un almuerzo suculento en-
comendado al señor Nicomedes Bas, 
cuya dirección es garantía comrpleta 
para el éxito apetecido. Terminado el 
almuerzo se dará principio a los con-
cursos de bailes, cantos y saltos. Se 
concederán los siguientes premios: 
' Io.—Ün premio de $15.90 oro espa-
ñol a la pareja que mejor ejecute los 
bailes típicos de la Montaña, donado 
por el señor Ricardo de la Torriente. 
I 2o.—Un premio de $5.30 oro espa-
ñol a la pareja de niños que mejor 
baile al estilo de la Montaña. 
I 3°.—'Un premio de $5.30 oro espa-
"ol al pito y taraiboril que con más 
cierto toquen danzas montañesas. 
4°.—Un premio de $5:30 oro espa-
ñol al que dé el salto más largo con 
Palo de' pasiego, con carrera. 
| 0̂-—Un premio de $10.60 oro espa-
Dpl para la pareja de danzantes que 
ejecute con más limpieza las danzas 
épicas de la tierruca. 
| 6°.—Un premio de $5.30 oro esipa-
l10' al que dé el salto más largo a pies 
Juntos, sin carrera. 
. Para optar a estos premios hay que 
inscribirse en Muralla 41, "I/a Bor-
^ ' — Galiano y San Miguel, "La 
Pera."—Oermán González, Merca-
deres 20.-.piaza del Polvorín, Anto-
!J¡0 Arredondo, v en Compostela y 
fraila, peletería. 
-̂ n los amplios salones de la glorie-
a se dividirá la Banda en dos unida-
es: una ocupará un extremo del sa-
.. J la otra el salón opuesto, con el 
co (1Ue ^or mimerosa Q.116 sea Ia 
:]0^u^rencia puedan participar todos 
^ bailadores de sus armoniosos acor-
as . Dos tamborileros y redoblantes 
^ situarán en las varias avenidas 
, e en espaciosos cuanto dilata-
Ta* k-r(lines Pxisten en '"Palatino." 
or? f11 acudirán tres entendidos 
^ ganilleros con sus organillos mo-
eom0]S' para <?ue la ñesfca result'e 
eión e*a? a(^v^rí:ieildo que es condi-
tav e^re,sa no cobren éstos un cen-
son a • P1^^0^. pues sus honorarios 
satisfechos por la Comisión. 
Danzantes m o n t a ñ e s e s 
z*td slmPáticos paisanucos reali-
"̂arM marav^as con 8U8 c'arizas >' 
a<lmi - - ^ e-lercieios dignos de la 
]im7)-raeión piiblica, por el esmero y 
^ eza e^jj ÛQ sel.¿11 ejecutados. 
si<31.aa ííantina con abundante lunch, 
tará ' ^ces' refrescos y frutas, es-
tos* aa !,sP0sición de los concurreu-
ôs c,Ul.eries se les cobrará los mis-
Par cios n11̂  rigen en la capital. 
a teiier derecho al almuerzo es 
^^¿e"11'83^0' proveerse ^e la tarjeta 
íos SeKl0lis puede obtener de 
0rés que componen la C o m > 
siou organizadora hasta el jueves, día 
-de Octubre próximo, por el costo de 
$2.50 para caballeros y $1.50 para se-
ñoras, en los siguientes domicilios: 
Sres. Anaeleto Ruiz, Muralla 71; 
Elias Fernández, Galiano y San Mi-
íTuel, "La Opera"; Eicardo Zamani-
Ijo, Obispo 3-7; Laiís Cabarga, Mura-
lla 41, "La Borla"; Basilio Portugal, 
Stm Pedro números 6 y 8; Antonio 
Arredondo, Plaza del Polvorín; Rn-
bustiano Ruiz Crespo, Compostela y 
Imz (botica); José Ruiz Cano, Agui-
la 186; Francisco García de los Ríos, 
Compostela y Acocta (ferretería); 
Tomás Crespo, Bgido y Merced, y Jo-
sé Goyenechea, Monserrate 41. 
La entrada a los parques de "Pa-
latino" será de 20 centavos para/los 
caballeros y señoras. Los niños meno-
res de 10 años, acompañados de sus 
familiares, entrada gratis. 
¡Conque a divertirse montañeses y 
simpatizadores: el programa queda 
expuesto y la entrada es modestísi-
ma! 
Observación.—Todos los beneficios 
'que se obtengan en esta fiesta son pa-
ra la "Sociedad Montañesa de Bene-
ficencia." 
sIMoTlIIrü 
Ta se sabe que el gobierno viene 
sonando el cuero de verdad. Desde 
que el general Menocal está en el 
Poder, se trabaja en las oficinas, no 
se" traspapelan los expedientes y las 
mecanógrafas están a la hora en las 
Secretarías. 
"Pote" -quiere seguir ese buen 
ejemplo y va a sonarle el cuera a 
los libreros que cobran caros los l i -
bros de texto de los Tustitutos, de la 
Universidad y de todos los cole-
gios, "iba Moderna Poesía *' se propo-
ne regalarlos; así como suena, r -
gal a ríos. « 
No se puede pedir mayor baratu-
ra. 
A V I S O S 
LANCHA. SE VEXDE CNA DE 32 PIES 
c<m motor de 7 1!2 cabaHoa. Bn el varadero 
"La Campana" Regla. 11772 8-20 
de Información y 
COMERCIAL 
liSBONA Y COMPAÑIA 
Obraplu ndin. 5̂ , Teléfono A-8448 
Representaciones y Comisiones. 
Cobros (!<• cuentas. 
Se facilitan locajes en calles comercia-
1*5 y se aceptan cê lone? de elloí». 
Compra venta de establecimientos co-
merciales y de acciones. 
Investigacione;» garantizadas y reserva-
sobre toda clâ e de asuntos y p&rsonas. 
Iníormaciones sobre solvencia, honorabi-
lidad, etc., de comerciantes. Oncinas de 9 
a 11 y de 2 a 4. 
15-23-S. 
Vapores de Travesía 
VAPORES COBREOS 
de la Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y O 
SALIDAS Dfi LA ÜAEANA 
CAJAS RESERVADAS 
L a s t e n e m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a o o n to-
d o s los a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y las a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s clases , 
b a j o la p r o p i a c u s t o d i a d e 
los i n t e r e s a d o s . 
En esta o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s los de t a l l e s q u e se de-
seen . 
H a b a n a . A g o s t o 8 d e 1910 
AGUIAR No. 108. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
2906 . 162-1 Ag. 
O F I C I A L 
REPUBLICA DE CUBA. SECRETARIA 
de Sanidad y Beneficencia. Dirección de 
Sanidad. Anuncio de Subasta. En la Je-
fatura de Despacho de la Dirección de 
Sanidad, San Lázaro 243. ee reciben pro-
posiciones en pliegos cerrados basta las 
nueve a. ra. del día 26 de Septiembre, pa-
ra el suministro a la Dirección de Sani-
dad y sus dependencias, de carros de 
riego y de mulos, y entonces se abrirán 
y leerán públicamente. Se dará pliego 
de condiciones y demás pormenores a 
quienes los soliciten en el Negociado del 
Personal, Bienes y Cuentes de la Direc-
ción de Sanidad. Dr. Angel Diez Estorino, 
Jefe del Negociado del Personal, Bienes 
y Cuentas. 
C 2949 alt. 6-28 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
n o s los a d e l a n t o s m o d e r -
dos . p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s I n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í -
j a o s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A m a r g u r a n ú m e r o I . 
H. UPMANN & Co. 
BANQUEROS 
2907 78-14 Ag. 
REPUBLICA DE CUBA. SP3CRETARIA 
de Instrucción Pública y Bellas Artes. De 
8 a 10 a. m. y de 1 a 3 p. m. del día 26 
del actual mes de Septiembre, se reci-
birán en esta Secretarla proposiciones ce-
rradas para el suministro de impresos y 
libros en blanco para la misma y para las 
.Tantas de Educación. Dichas proposicio-
nes serán abiertas y leídas públicamente 
a las 3 p. m. del citado día, con sujección 
al pliego de condiciones que se facilitará 
a quien lo solicite. Habana, 11 de Sep-
tiembre de 1913. J. L. Vidaurreta, Subse-
cretario. 




de ia Habana 
C O M I S I O N D E FIESTAS 
Secretaría 
La Junta Directiva de esta Sociedad 
ha acordado la celebración de la ter-
cera matinée del presente verano. Es-
ta Comisión ha resuelto que dicha fies-
ta tenga lugar en la playa de Marianao 
el domingo 28 del actual. 
Los señores socios que concurran a 
esta fiesta se hallarán en la Estación 
Terminal a la una en punto de la tar-
de de dicho día, a cuya hora saldrá el 
tren puesto a su disposición para la 
Playa. 
Para el acceso al tren y la entrada a 
la Glorieta será requisito indispensable 
la presentación del recibo del presente 
mes. N 
Quedan suprimidas en absoluto las 
invitaciones. 
Haban, 23 de Septiembre de 1913. 
El Secretario, 
J a i m e J u n c a d e U a . 
es radicalmente CURADO y 
en poco tiempo por «1 
VINO I I ! 
que hace disminuir de 1 gramo 
por día el AZUCAR DIABÉTICO 
El VINO URAMIAD0 PESQUI dá 
fuerza y rigor; calma la sed é impida 
los accidentes: 
Gangrena, Antrax, etc. 
Venta al per mayor : PESQUI en Bordeaat 
t «n todas farmacias. 
de los vapores de gran velocidad de 
}& Compañía Trasatlántica EspcáoU 
"Alfonso X I I I " ?1 20 de Octubre 
para Corana, Gijón y Santander, 
i "ReiTia María Oriitina" (extraer-
! din ario j el 27 de Octabre, para Oom. 
I fi*, Gijón 7 Santander. 
"'Alfonso X I l " el 20 de Noviembre, 
para Coruña, Gijón y Santander. 
"Alfonso XTEX" (extraordinario) 
j 27 de Noviembre, para Oomña, Gijón 
y Santander. 
"Reina Mana Cristina." el 20 de 
Diciembre, para Coruaa, Gijón y San-
tander. 
Para más informes, diríjanse a §0 
consignatario: 
MANUEL OTADTJY, 





N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
el 30 de Septiembre, a las dos de la tarde, 
llevando la correspondencia pública, que 
sólo se admite en la Administración de 
Correo 
a Limite carga y pasa jaro», a los qu« m 
ofreee el buen trato qua esta antigua Coi» 
pañia tidnc acreditado «n sus diferente! 
líroa». 
También recibe carga para frigiaterra. 
Hamburgo. B remen. Amatoráan. Rottor-
dan, Amberee y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 29. 
iLas pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario antes do correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el dia '27 y la carga a bordo de las 
lanchas hasta ef día 29. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
IDA 
Primera clase, desde . . $148-00 
Segunda clase $126-00 
Tercera preferente . * . $ 83-00 
Tercera $ 37-00 
IDA Y VUELTA 
Primera oíase $263-60 
. . Segunda clase . . . . . . . $221-25 
Tercera preferente . „ . $146-85 
Tercera . $ 72-95 
Precios convencsonales para cama. 
rotes de Injo. 
2374 Ti-1 JX. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a loe señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sebrecargo del buque, 
en el momento de embarcar. «Tltándoae 
de esta manera el registro peraonal como 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos Que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
rr.en interior de los vaporcf. de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Los î sajeros deberán escribir sobre 
•todoe los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de dostino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en e¿ta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha 'Gladiator." en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez Je la mañana. 
Fara cumplir el R. D. del Gobierno de 
Sspaña. fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
tarla. 
V a p o r H A B A N A 
Martes 30, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Pu«W>»> 
dre (Chaparra), Gibara (Holguín), Bsbm, 
Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagimaya, Saetía, 
Felton), Baracoa, Guantánamo y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r A L A V A I I 
Todos los miércoles, a las 5 de 7a tarde. I 
Para Isabela de Sagua- y Caibarién (Do-
lores, Seibabo, Narcisa, Y^guajay, Sibone^ 
y Mayajigua.) ^ ^ 
NOTAS 
Todoe los bottoo de «QHlpaJe lI«TaraB 
etiquete adherida, en la cnal conatarfc al 
ntunero de billete de paoaje y el ponto 
donde élite fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo loe bvitos *• loa ocíales fal-
tare esa etlqtKita. 
Para informas dlíiglrss a mu ooMlgn» 
tarto, 
- WANUKl. OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26. HABANA. 
W A R D 
mi m mu MMBIRfi AMERICAN UNE 
A S u r A m é r i c a 
La ruta más barata a todos los puertos 
de Sur América. 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $̂ 0-00 y $45-00. 
Salidas para puertos mejicanos toaos 
lo« lunes. 
Pasaje en 1ra. Progreso $22 y Veracrur 532 
Para Informes, rr^erva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. S- CO., 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente Genera?, 
OFICIOS NUM3. 24 y 26. 
1277 156 Ab 10. 
COMPAQN1E GENERALE TRANSATLANTIQUIB 
n n m c o r r e o s f r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEQLAFIA SÍN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
((Mpím fimnríM Aiericam) 
Asociacióa de Chauffeurs de Cuba 
De orden del seftor Presidente, se cita 
por este medio a los señorea asociados pa-
ra la Junta General Extraordinaria avie se 
verlflcaríl en el lox»i.l social, altos del Po-
llteama, el viernes, día 26 del corriente mes, 
a las 9 de la noche, su.pll-c&ndo la más pun-
tual as-istencia por ser de s'mna importan-
cia los asuntos de que hay que tratar. 




Salidas Semanales para España 
y Norte de Europa. 
Servicio directo á España 
V i g o ó C o r u ñ a , 
Santander , 
P l y m o u t h , 
Hav re , 
H a m b u r ^ o . 
Servicio vía Canarias 
| S t a . C r u z de l a P a l m a , 
w a s g e n w a l d „ setbre. i4_.__./ Sta> C r u z de T e n e r i f e . 
f r a n k e n w Á i i D M 24 / Las Pa lmas de G . C a n a r i a , 
STEIGERWALD Occbre. \\\ VígO, Amberes , 
H a m burgo . 
GRUÑEWALD Sepbre. 5 
F. BISMARCK „ 19._ 
IPIRANGA, _ ^ Octre. 5— 
KRONPZ. CECILIE „ 19 -
F. Bismark y K . Ceciüe, l a $148 
Ipiranga y Corcovado l a $148 
] ú $128 
J la $ 85 
Blí ORO AMERICANO 
$126 3a $32 á Espafi» 
3* M . $ 60 
Otros vapores,_., 
3a $32 á España 
3a $29 á España 
3a $29 á Canariaj 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración urudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuenta» corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencia? 
por cable. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
liMBAJAS jDE PASAJE I>fi SU A Y VUBL/TA 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vi«o, Coruña, (España) o Hamburgo 
(Alemania), a precios módiooe. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, a precios conven-
cionales, tiran número de camarotes exteriores para una sola persona. Numerosos 
baños. Gimnasio. Luz eléctrica y abanicosi eléctricos. Conciertos diarios. Higie-
ne y limpieza esmerada. Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros 
de todas clases. COCINBIROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES. Embarque de los 
pasajeros y del equipaje G-RATIS en la Machina. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
d é l a HABANA PARA MEXICO: Septiembre 2.17.18.27. 
de SANTIAGO DE CUBA para New York, todos los viernes. 
de SANTIAOO DE CUBA para KINGSTON Y COLON, todos los jueves. 
PASAJES DIRECTOS EN CAMARA VIA PANAMA AL ECUADOR 
PERU, CHILE. 
PASAJES BARATOS A EUROPA 
en combinación oon el precio reducido de $35 HABAN A-NE Y YORK, vía 
SEY WEST FLORIDA, por el ferrocarril Florida East Ooast R. W. ' 
HABANA-HAMBURG. desde $126-00 
HAB.ANA-LONDON, „ 132.50 
HAB ANA-PARIS „ 133.75 
HAB ANA-GIBR ALTAR. , 125-00 
EAB ANA-GENOVA, NAPOL 125-00 
en la PRIMERA CLASE de los vapores express de 18,000 a 50,000 tonela-
das de la Hambur^-American Line. 
Próximas salidas de NEW YORK, del vapor 
I M P E R A T O R 
Septiembre 20. Otbre. 11. K b v e L 
HeiutS teh-San iooacio número ^--Teléfono A-4Í88 
Saldrá el 15 de Octubre a las 10 de la 
mañana directo para Coruña, Santander 
y Saint Nazaire. 
PRECIO DE PASAJES 
En 1$ clafse desde. 1 
En 2a clase 
En 3̂  preferente—_, 
Kn 89 clase... ._ 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de familia» a precios 
con ven ció n a le». 
í 148-00 M. A. 
126-00 ,, , 
83-00 „ , 
80-00 „ 
S a l i d a s p a r a V e r a c r u z 
Sobre el dia 8 y 17 de cada mei 
L I N E A D E C A N A R I A S 
C A L I F O R N I E 
saldrá el día 26 de Septiembre a las 4 de 
la tarde para: 
Santa Cruz de la Palma, Santa Cruz de 
Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, 
VIqo, Coruña y Havre. 
Primera clase - 5 85 Cy 
Intermedia ..„ 53 ,, 
Tercera clase "29 „ 
S a l i d a s p a r a N e w O r l e a n s 
Sobre el día 12 de cada mes. 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas clar.eá 
para los puertos de RIO JANKíllO, 
MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
etc., etc., por ios rápidos vapores co-
rreos de la ¿iamada Cié. de Navega-
tion Snd-Atlantiqne. 
L I N E A D E Ñ E W - Y O R K 
Se venden pasaiesdirectoí hasta Parfí, 
vía New York, pprlo.f acreditado? vapor»? 
de la WARD LINE en combinación con 
los afamados trasailánticos ranceses Fran 
ce, La Provenoe, La Savoie. La Lorral-
ne, Torralne, Roehambsau, Chicago, 
Niágara, oto* 
Demás pormenores dirigirse a sus consig 
notarios en esta niara 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
OFICIOS llúm. OO. TELEFONO A.1«48 
HABANA 
3548 S.-1 
Carga ds cabotaje 
Los vapores de la carrera de Satte^go 
de Cuba y escalas, la recibirán haata las1 
11 a. m. del día de salida. 
Fl do Sagua y Caibarién, hastk las { 
P- m. del día de salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de 1» 
tarde dc-1 día hábil anterior al de la sa-
iidc doj buque. 
Atraque en Guantánamo 
Los vapores de los días 5, 15 y 25, atra-« 
oarán al muelle del Deseo-Caimanera, y 
-os a 1 los 10, 20 y 30 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán siempra-
al muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS; « 
Los vapores <,ue hacen escala en Nuevl-, 
tr.r y Gibara, reciben carga a flete corrido' 
para Camagüey y Holgurn. 
' Los conocimientos para' los embarque» 
serán dados en la Casa Armadora Con-
eignataria a los embarcadoies que'lo so-
liciten, no admitiéndose ningún embarque 
con otros conocimientos que no sean pro-' 
cisamente los facilitados por la Empresa. 
En los conocimientos deberá el embar-
cr.dor expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul-
tos, clase de los mismos, contenido, país' 
de producción, residencia del receptor, pe-
so bruto en kilos y valor de las mercan-
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to" que le falte cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo que aquellos que en la ca-
eilla correspodiente al contenido, sólo ee 
eperiban las palabras "efectos." "mercan-
cías" o "bebidas," toda vez que por laa 
Aduanas se exige se haga constar la cla-
se del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebida* 
sujetas al Impuesto, deberán detallar en 
lee conocimientos !a clase y contenido de 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país da 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" o "Extranjero." o las dos 
si el contenido del bulto o bultos reunie-
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
ÍJ que. a Juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buque 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores Comer-
ciantes, que tan pronto estén los buques 
a la carga, envíen la que tengan dispues-
ta, a fin de evitar la aglomeración en los 
ÚltimoB días, con perjuicio de los conduc-
tores de carros, y también de los vapores, 
que tienen que efectuar la salida k desho-
ra de la noche, con los riesgos conai-
gi: lentes. 
Habana. I». de Septiembre de 1913. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en C. 
71-1 JI. 
OIROS DE LETRAS 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obispo núm. 2V 
Apartado nú mere 715. 
Cable i BAAOKS 
Omt:nt*n c«rrtent«*. 
DepSaltoN con j - aln la.tcréa. 
Deacner.tM. PIcnioracloam. i 
Cambias de Monedaa. f 
Giro de letraa y pagros por cabJ« • 
todas las plazas comerciales de Ion BJatadí» 
Unidos, Ingrlaterra, Alemania. Francia, Ita-
lia y Repúblicas flel Centro y Sud-AmS-
rica y sobra todas las ciudades y pueblo* 
de España. Islas Saleares y Canarias, asf 
tomo las principales de esta isla. 
CORBIESPONSAXF-S DBI, IMWCO Dfl 
ESPAÑA EN LA ISLA. DE CUBA 
2372 7Í-1 JL ] 
fi.UWTONCflILDSYCIi.IT» 
BANQUEROS,—O'RBILLY 4. 
Casa orlada alan ente eatabieclda mm 1844 
Oirán Letras a la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos. 
Dan especial atención. 
Abren cuentas corrientes y de depósitos 
con ínteréa. 
TCé/ono A-125C. Cable i Chllds. 
2871 78-1J1. 
N. GELATS Y COMP. 
. 108, AGUIAR IOS, ea<nlna a AMARGURA 
Hacen pacos por el cable, facálltma 
carta* de crddtto y sriran letraa 
a carta y larira •lata. 
Hacen pagos por cable; giran letraa a 
corta y larga vista sobre todaa las capi-
tales y ciudades importantes de los Bata-
dus Unidos, Méjico y Europa, así como 
sobre todos los pueblos de España. Día 
cartafi de crédito sobre New York, Filad^l-
fia, New Orleans, San Francisco, Londrea, 
París, Hamburgo, Madrtd y Barcelona. 
J370 71-1 JL 
Vapores costeros 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE ]9,i 
Y a p o r G I B A R A 
Jueves 2o, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas fCamagüey), Manatí (fió-
lo a ia ida). Puerto Padre (Chaparra), Gi-
bara (Holguín), Ñipo (Mayar!, Antilla. Ca-
gimaya, Saetía, Felton) Sagua de Tánamo, 
(Cañanova) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36, H a b a n a . 
Depósitos y Cuantas Corrlentea, Depóai-
tos de valore?, haciéndose cargo del Ca-
bro y Remisión de dividendos e Intnrnona 
Préstamos y Pljrnoracioufts d» valore* y 
írutos. Compra y venta da valore* públi-
cos e Indna^nales. Compra y venta da la-
t s de cambio. Cobro do letras, cupón**, 
etc., por cuenta ajena. Giro sobra las priW 
cipa'ies plazas y también sobre los puabloa 
ds Esp-iia, lalaa Baleare» y Canaria», Pa-
go? por Cables y Cartas de Crédito, 
iA. 
Z A L Ü O Y C O M P . 
CUBA NÜJÍS. 7é Y 78. 
Sobre Nueva York, Nueva, Orleank, Vara 
iruz, Méj'.oo, San Juan de Puerto Rico, lion-
dres. París, Uurdeoa, Lyon. Bayona, Ham-
bargo, Roma. Nápoies. Milán, Genova, Mar-
sella. Havre. Lena. Nantes. Saint Quintín. 
Dieppe. Tolou**, Venecia, Florencia, Tu-
rfn. Majlno, etc.; así co>mo sobre todaa laa 
capiteles y provlncla-s de 
USPAJIX E ISLAS OAJTAJUAi* 
-9S70 7S-1JL 
. B A L C E L L S Y C 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y sriran letiy 
a corta y larga vista, sobre New York, Lo» 
drets, París y sobre todas las capitales J 
pueblos de España e Islas Baleares y Cfe 
narias. Asente* de la CompaAía de Secrvr* 
contra Incendios "ROYA-L.** 
«7* ^ U t - 1 JL 
P A C U N A D ü í ? 
D I A R I O D E L A M A E I N A ^ E d i d ó n de l a ' m a ñ a i a T Septiembre 25 de 1913 
Sección Mercantil 
(Continuación de I* í-Sglna 2) 
Puer to de l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Septiembre 23 
tte Cayo Hueso vapor americano "Mascot-
te," en lastre. 
DIA 24 
De New York vapor americano "Sarato-
ga," con carga general. 
De Ne-w Orleans vapor noruego "Vlklng, 
con carga general. 
SALIDAS 
Septiembre 23. 
Vara. New York vapor americano "Se-
puranca." • i A 
Para Matanzas vapor español Coned 
Wlfredo." 
DIA 24 • 
Para Cárdenas vapor noruego "SatogB-
tad." 
Para Mobila goleta ame. " E . T. Doily.' 
Para Cayo Hueso vap. americano "Mas-
cotte." / 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Septiembre 23. 
Para New York vapor americano "Se-
guranca," de tránsito. 
/ P a r a Cayo Hueeo vapor americano "011-
vette," con 6 barriles tabaco en rama, 164 
pacas tabaco en rama, 53913 tabacos en 
rama, 25 bultos viandas, 209 bultos fru-
t-8.3. 
Para New York vapor americano "Mon-
terey," con 16 barriles tabaco en rama, 63 
pacas tabaco en rama, 554|3 tabaco en ra-
ma, 5 cajas tabacos torcidos, 3 cajas pi-
cadura, 659 sacos azúcar, 24 pacas espon-
jas, 1,701 huacales naranjas, 82 huaca-
Ifts'aguacates, 253 huacales pinas, 47 bul-
tos efectos y 45 cajas licores. 
Vapor español "Conde Wifredo," de 
tránsito. 
Para Cárdenas vapor noruego "Skogs-
tad," en lastre. 
Para Mobila goleta americana " E . T. 
Loyle," en lastre. 
DIA 24 - ; 
Para Cayo Hueso vapor } americano 
*'Mascotte," en lastre. I 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
ENTRADAS \ ¿ 
Septiembre 24 
De Ciego Novillo goleta "Hermosa.Guane-
ra, con 1,000 sacos de carbón. 
De Ciego Novillo goleta "Bella Catalina," 
con 1,200 sacos de carbón. 
I" Matanzas goleta "Dos Hermanas,"'con 
efectos. 
De Arroyos goleta "Etelvina," con efectos. 
De* Arroyos goleta " L a Fe," con efectos. 
De Cuba goleta "Haíbana," con efectos. 
De Cárdenas goleta "Julia," con 60 pipas 
aguardiente. 




Para Ciego Novillo goleta "Margarita." 
De Ciego Novillo goleta "Bella Catalina." 
De Cabañas goleta "María Carmen." 
MMIFIEST9S 
Septiembre 23 
4 3 1 
Vapor noruego ̂ "Bertha," procedente de 
Mobila. 
Para la Habana 
Máximo Nazábal: 5:3 jamones. | 
Alonso, Menéndiez y Ca.: 7 id. id. 
Francisco Pita: 6 id. id. y 5 cajastpuer-, 
co. f 
Menéndez y Arrojo: 5|3 jamones. ^ 
Zapalota, Sierar y Ca.: 5 id. id. 
Yen Sancheón: 5 id. id. 
Antonio Ramos: 6 id. id. 
Llamas y.Ruiz: 5 id. id. y 5»cajas>pu6r-. 
co. 
Echevarri,'Lezama y Ca.: 5|3i jamones. 
Menéndez y Ca.: 5 id. id. 
Fernández y Ca.: 5 M. id. 
García, Blanco y Ca.: 6 id. id. 
González y Suánez: 5 id. id. y 300 sacos 
tnaíz. 
A. Lamigueiro: ;5!3 jamones. 
Isla, Gutiérrez y<Ca.: 5 id. id. y 250 sacos 
maíz. 
Hevia y Miranda: 5!3 manteca. ,. 
Hevia v Miranda: 513 jamones. K 
Salceda, Hno. y Ca.: 4 Id. id. * ' *% 
Frltot y Bacarloee: 75|8 manteo*. " 
Landeras, Calle y Ca.: 36 Id. Id. y 1512 
barriles id. . . 
Ramón Suárez y Ca.: o0 cajas y 50|3 
manteca y 250 sacoe maíz. 
Ramón Tororgros»: 25 cajas puerco. 
Dufau Com. Co.: 13 cajas chorizos y 4 
Id. mortadella. 
Tauler y Gultlfin: 6 cajas puerco. 
'Hilarlo Astorqul y Ca.: 15 Id. Id. 
Fernández, Trápaea y Ca.: 10 Id. I(L 
Luengas y Barros: 5 Id. id. 
Sabatós y Boada: 250j3 grasa. 
José María Bérriz e hijo: 2 cajas puer-
co, 2|3 y 47 cajas manteca. 
Andrés Alonso: 500 sacos maíí. 
Buriol y Fragüela: 497 Id. Id. 
C. Lorenzo: 250 id. Id. 
B. Fernández Menéndez: 740 Id. Idl. 
Carbonell, Dalmau ly Ca.: 250 NL Id. 
Joaqtuín Huarte: 1,750 Id. iú, 
Querejeta y Ca.: 500 id. Id. 
Armour y Ca.: 180|3 manteca y 30 id. 
6!eo. 
Frank Bowman: 100 barriles pez-rubia. 
J. B. Clow e hijos: 5,080 tubos y ac-
cesorios. 
Galbán y Ca.: 1,800 sacos harina. 
Bararqué, Maciá y Ca.: 250 id. Id. 
Ordeh: 250 sacos maíz, 1,000 id. Id., 500 
Id. harina, 20 cajas manteca, 217 bultos 
muebles, 6,000 tubos y 78 bultoa car-
petas. 
4 3 2 
Vapor americano "Mascotte," proceden-
te de Cayo Hueso. 
En lastre. 
DIA 24 
4 3 3 
Vapor noruego "Kiking," procedente de 
Galveston. 
Para la Habana 
Consignatarios: 64 muías. 
Fernández, García y Ca.: 150 sacos 
arroz. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 150 id. Id. 
H. Astorqul y Ca.: 200 id. id. 
Horter y Fair: 5 huacales efectos. 
M. Alvarez y Ca.: 76 sacos harina. 
Galbán y Ca.: 250 id. id. y loOjS man-
tfiCB. 
Seeler, Pí v Ca.: 150 sacos harina. 
Bararqué, Maclá y Ca.: 300 Id. id. y 90|3 
manteca. 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 25 Id. Id. 
Molina y Hno.: 7 bultos efectos. 
I. Arbona: 37 muías. 
Cuartel Maestre: 32 caballos. 
Orden: 175 sacos arroz. 
4 3 4 
Vapor americano "Saratoga," proceden-
te de New York. 
DE NEW Y O R K 
Para la Habana 
Galbán y Ca.: 82l3 manteca, 100 sacos 
frijoles y 1,000 id. harina. 
Negra y Gallarreta: 49 bultos quesos, 
258 cajas y 16 barriles jabón. 47 cajas 
frutas, 3 id. gaelatina, 1 id. salchichón, 6 
barirles jamones y 2 id. ostras. 
Alvarez, Estévanez y Ca.: 12 bultos ca-
cao; 25 cajas puerco, 26 id. levadura y 3 
barriles jamones. 
J. M. Mantecón: 10 bultos cacao, 12 
id. galletas, 60 id. conservas, 6 id. sal-
món v 10 id. levadura. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 208 cajas que-
sos y 120 bultos frutas. 
R. Torregrosa: 5 barriles jamones, 5 ca-
jas dulces y 1 id. efectos. 
Central Rosario: 1€0 tubos. 
G. Cotsones: 23 bultos frutas. 
M. Prieto: 2 huacales apio y 198 bul-
tos frutas. 
J . Jiménez: 213 bultos^frutas y 2 hua-
cales apio. 
M. García: 16 id. coles, 5 cajas zana-
horias y 90 bultos frutas. 
J. Rofes: 1 automóvil. 
S. Friedlein: S atados andullo, 5 ca-
jas tocino, 15 id. jamones y 131 id. con-
servas. 
American Grocery Co.: 2 cajas dnlces. 
4 id. pescado, ,1,¡,„3 ,ja,m,on,es„C.q E S T A 
4 id. pescado, li3 jamones, 1 id. tocino y 20 
cajas mantequilla. 
A. Armand: 35 cajas frutas y 78 id. 
quesos. 
Swift y Ca.: 304 cajas quesos. 
H . Astorqul y Ca.: 150 cajas Id. y 10 id. 
puerco. 
The Borden y Ca.: 2,000 cajas leche y 
120|2 id. id. 
F . Bowman: 700 barriles papas y 150 
íCajas aguarrás. 
López, Pereda y Ca.: 1,840 barriles pa-
lpas. 
• Milián. Alonso y Ca.: 628 Id. id. 
Izquierdo y Ca.: 1,096 barriles id. 
B. Ruiz: 400 sacos id. 
A. Pérez Pérez: 760 barriles id. 
MarquettI y Rocaberti: 25 cajas aguas 
minerales, 2 id. óleo y 193 sacos papas. 
E . D . 
K I ^ S E Ñ O R 
Quesada y Ca.: 50 cajas conservas. 5 
barriles y 1013 Jamones, K) atados andu-
llo. 
, Muniátegul y Tellechea: 50 caja* que-
sos. 
Zabaleta, Sierra y Ca.: 26 cajat id. y 
Gandía y Ca.: 25 Id. Id. 
Romagosa y Ca.: 60 sacos chícharo!. 
BGIbé y Ca.: 200 cajas bacalao. 
G. Gowell: 1 huacal apio, 4 barriles 
zanahorias y 8 Id, frutas. 
D. Lozano: 1 caja dulces, 20 Id. que-
sos, 291 bultos frutas y 2 huacales ces-
tos. 
Rodenas, Várela y Ca.: 1 atado quesos, 
40 cajas frutas y 4 barriles Jamones. 
Tirso Ezquerro: 20 atados andullo. 
l'lta y Hnos.: 359 sacos garbanzos y 
100 Id. frijoles. 
M. Peatzold y Ca.: 1 caja muestras y 
25 tercerolas manteca. 
M. Barba: 200 atados mangos. 
Ponts, Restoy y Ca.: 2 barriles Jamo-
nes, 1 caja tocino y 4 id. cacao. 
F. Grande: 101 bultos frutas y 1 huacal 
apio. 
J. M. Angel: 15 cajas dulces, 2 id. go-
ma y 2 id. conservas. 
González y Suárez: 6|3 jamones y 15 ca-
jas puerco. 
Barraqué, Maciá y Ca.: 25 tambores 
merluza. 
A. Armnad: 35 cajas frutas. 
J. de Armas: 4 pacas tabaco. 
Villar, Gutiérrez Sánchez: 10 bultos dul-
ces y 13 cajas cuadros. 
F. López: 9 bultos dulces. 
Vilaplana, Guerrero y Ca.: 5 barriles 
mantequilla y 25 cajas leche. 
M. Abella y Ca.: 42 pacas tabaco. 
M. Nazábal: 5 cajas puerco. 
F. Ezquerro: 5 Id. id. 
D. Rey: 1 automóvil. 
J . González Covlán: 50 cajas bacalao. 
Fernández, García y Ca.: 10 id. puerco. 
M. F. Bethart: 10 Ocajas vino. 
A. Ramcs: 100 sacos frijoles. ^ 
A. A. Largar: 1 automóvil. 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 1 Ocajas puer-
co. 
J. Teixidor: 174 barriles papas. 
Salom y Hno.: 10 huacales coles y 70 
bultos frutas. ''«J 
Fleischmann y Ca.: 22 cajas levadura 
Majó y Colomer: 27 bultos drogas. 
E . Sarrá: 343 id. id. 
M. Johnson: 260 id. id. , v, 
F . Taquechel: 79 id. id. 
Stenchoíer y Tomacille: 2 bultos efec-
tos. 
O. B. Cintas: 34 Id. id. 
L . Nieto: 1 id. id. 
S. T. Solióse: 1 Id. id. 
Poo L . : 1 id. id. 
Menéndez y Ca.: 32 id. id. 
H. H. Alexander: 5 id. id. 
García, Tuñón y Ca.: 4 id. id. 
Alvarez y Fernández: 1 id. id. 
V. Campa y Ca.: 7 id. id. 
L . Markowltz: 2 id. id. 
G. Lawton Childs y Ca.: 12 id. id. 
Hoz y Cabañas: 4 id. id. 
B. Herrero: 2 id. id. 
Lombard y Ca.: 11 id. id. 
Ferrocarriles Unidos: 1,073 id. Id. 
Peña y Ca.: 12 id. id. 
C. Berkowitz: 8 Id. id. 
E . Vives: 10 id. Id. 
Mili Supply y Ca.: 28 Id. Id. 
Tropical y Tívoli: 50 Id. M. 
J . S. Tundh: 12 id. id. 
A. López: 1 Id. id. 
Havana Adv. Co.: 1 id. Id. 
N. Z. Graves y Ca.: 56 Id. i d 
Torrance y Portal: 6 id. Id. 
J . Couriel: 1 Id. id. 
Saiz y Hno.: 2 Id. Id. 
Seeler, Pí y Ca.: 13 Id. Id 
Pérez y González: 1 Id. Id. 
J . Fernández y Ca.: 3 Id. id. 
Suárez, Inflesta y Ca.: 1 Id. id. 
JIjuán, Hno. y Ca.: 25 id. Id. 
Fernández, Castro y Ca.: 1 id. Id. 
Fernández y González: 2 id. id. 
Snare T. y Ca.: 2 id. id. 
A. Revuelta: 3 ld.vId. 
Llzama, Díaz y Ca.: 3 Id. Id. 
E . Menéndez Pulido: 2 Id. Id. 
F . Gamba y Ca.: 3 Id. id. 
H. de A. Menéndez: 1 id. id. 
M. Fernández y Ca.: 8 id. Id. 
Cobo Basca y Ca.: 1 Id. Id. 
A. García y Sobrinos: 2 id. id. 
S. Calcavecchia: 4 id. id. 
E . A. Reynolds: 28 id. id. 
García y Hno.: 2 Id. Id. 
López, Río y Ca.: 4 Id. id. 
Lourelro y Hno.: 2 Id. Id. 
Arerdondo y Barquín: 2 id. id. 
Stenberg y Hno.: 9 id. id. 
A. G. Canales: 3 Id. Id. 
A. Robles: 5 Id. Id. 
J. Menéndez y Ca.: 5 id. id. 
Solares y Carballo: 2 id. id. 
Sánchez y Mosteiro: 1 id. id. 
Vega, Blanco y Ca.: 1 id. id. 
Martínez, Castro y Ca.: 4 id. id. 
V. Abadín y Ca.: 6 id. id. 
Heros y Ca.: 1 Id. Id. ^r-^-
García y Sisto: 1 id. Id. 
Campos y Dléguez: 1 Id. Id. 
Alvarez, Valdés y Ca.: 7 id. Id. 
D o n A n d r é s G a r c í a y R o d r í g u e z 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , j u e v e s , a l a s 
c u a t r o d e l a t a r d e , s u s o b r i n o e n n o m b r e d e s u s f a -
m i l i a r e s , s u s s o c i o s y a m i g o s s u p l i c a n a s u s a m i s -
t a d e s s e s i r v a n c o n c u r r i r a l a Q u i n t a u C o v a d o n -
g a ' ' p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r h a s t a e l C e m e n t e -
r i o d e C o l ó n , p o r c u y o f a v o r l e s v i v i r á n e t e r n a -
m e n t e a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a 2 5 d é S e p t i e m b r e d e 1 9 1 3 . 
^ A r t u r o G a r c í a y G a r c í a , R a m ó n S u á r e z y P é r e z , J o s é F e r n á n d e z y C a r -
era, J o s é E r e z u m a , R a f a e l P é r e z , J u a n B a s t e r r e c h e a , R . S u á r e z y C o m p a ñ í a 
y doctor V a r o n a G o n z á l e z d e l V a l l e . C . . . 1-25 
NO S E R E P A S T E N E S Q U E L A S 
LIQUIDACION DE JOYAS 
B L . D O S D E 5 M A Y O 
A N G E L E S 9 
L I Q U I D A M O S C I E N M I L P E S 0 3 
en relojeB y joyer ía fraacet* alta n o 
vedad, oro 18 quilatefl con brillanlea, 
taflros, eameraldai, rub íe s , periaa, 
ete., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sua preciogj para liqui-
dar en este mea. 
Damos factura tk) g a r a n t í a . 
E n joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
eetilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suidos, 
ae áncora legí t imos, á 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en r.delante. 
Relojes Jo señora, 3 tapas, oro 38 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustwbref!, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
reloj*», joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye-
ría. 
E L D O S D E M A Y O 
d e 1S. B L A N C O 
H A B A N A — . A N G E L E S N . 9 
3047 S.-l 
¿A dónde deben ir? 
L a s m u j e r e s a n é m i c a s , a comprar a 
la Botica " S a n J o s é , " Habana 112, el 
producto que se llama Carne, Hierro 
y Vino, que les da sangre y buen co-
lor. 
L o s e x f r e ñ i d o s , a la Botica " S a n Jo-
s é , " Habana 112,, a comprar Te Japo-
nés, que aligera el vientre y da buen 
humor. 
L o s que p a d e c e n d e l pecho y cata-
rros, reuma, etc., deben ir a la Botica 
" S a n J o s é , " a comprar el L icor B a l -
sámico de Brea Vegetal, que ha devuel-
to la salud a millares de enfermos. 
L o s d i s p é p t i c o s , deben ir a la Bo-
tica " S a n J o s é , " Habana 112, a pro-
veerse de E l i x i r de Paptopeptina, que 
favorece las digestiones y arregla el 
estómago. 
Y los que s u f r e n de l a g a r g a n t a , j 
de las fosas nasales deben acudir a 
comprar la Pastaurina del doctor Gon-
zález a la Botica " S a n J o s é , " calle de 
(a Habana 112, que desinfecta y com-
bate los microbios. 
Y los que quieren ser a:empre jóve-
nes, ü ñ e n d o sus cacas, d*ben acudir 
d comprar los Tintes Ninon de L ' B n -
clos. 
No olviden las señas . Habana cíen-
lo doce. 
Habana 19 de Junio de 1913. 
3033 a - i 
GOTA A R T I C U L A R 
A cuantos desgraciados sufren de un 
ataque de gota, con los dolores consi-
guientes, bien crueles por cierto, en los 
pie?, en los rodillas, y muchas veces en 
todas las articulaciones aconséjamosles 
siempre que tomen el Omatril. 
Porque, en efecto, el Omagil (en 
licor ó en pildoras) á la mitad de la 
comida y á la dosis de una cucharada 
soperaellicor, ó bien 2á3píldoras, basta 
para calmar prontamente los dolores 
reumáticos aun los más crueles y anti-
guos, y por rebeldes que sean á los 
otros remedios. Asimismo cura las neu-
ralgias más dolorosas, cualquiera que 
sea su asiento : las costillas, los ríñones, 
los miembros ó la cabeza, y alivia sobre 
todo los penosos sufrimientos de los 
ataques de gota. 
ANTES DESPUÉS 
EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por EL OMAGIL 
Creado el Omagil de confomldad con 
los últimos descubrimientosde la ciencia 
no contiene substancia alguna nociva, y 
su uso no presenta en absoluto peligro 
alguno para la salud. El licor es además 
de un sabor agradabilísimo. 
Generalmente el alivio se siente desde 
el primer dia, y el tratamiento rwra, á 
pesar de no costar sino unos 3 0 c é n -
timos por oada vez. 
De venta en las buenas farmacias mas 
para evitar todo error, e x í j a s e en la 
etiqueta la palabra Omagi l y las t eñas 
del Depós i to genera l : Maison L . F U E R E , 
19, rué Jacob, P a r i s . 9 
PROFESIONES 
í ís toi í m m m m m 
ABOGADOS 
Estudio: San ígnaclo .••ü.-.t. 30, ds 1 ,i 5 
T E L E F O N O A-7999 
A. Jl. 13 
Señora Juana A. de Ons 
¡Profesora de Kines i terapia de la 
Escuela de Buenos Aires i )a masf í je 
exclusivamente a s e ñ o r a s en su gabi-
nete. Espada 32, entre S a n J o s é y Zan-
j a y a domicilio. T e l é f o n o A 8 7 Í S . L u -
nes y Viernes, g r á t i s para loe pobres, 
Consultas de 1 a 3. 
'11.781 30-Sp. 20 
D r . F é l i x P a g é s 
Clru i^ en general; SlftU* eaatemed* 
do. del aparato géuito *r "arlo. • « 
altos CoiwulCM de 2 e 4, teléfono A W » . 
•772 , 
J U A K V A L D E S P A 6 E S 
A b o g a d o 
E m p e d r a d o n ú m e r o 1 0 
277:1 
s.-i 
" ^ - ^ CIHUJANO DENTISTA 
H A B A N A n u m e r o H O 
^olvoc dcntrlflcos, «Uzb^ cepillo*. 
CONSULTAS: DE 7 A 6. 
11301 26-10 S. 
Doctor NI. Aorelio Sorra 
CIRUGIA. CORAZON Y PULMONES 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A - 3 8 1 3 
C 2965 31-1 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de 1» Ca»a de Beaefleeael» ^ 
y Mitterntdad. W 
Especialista en las eníerroedade» ds loa 
nlflos. mAdicas y Jculrürgicaa, 
CODíiultajs de 12 a 2. 
Atrnlar nüm. lOtíVÍ- Teléfono A-S096 
3016 S.-l 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
DIRECTOR DE LA CASA D E SALUD DB 
LA ASOCIACION CANARIA 
CIRUGIA GENBRAL 
Conanítas diarias de 1 • S. 
Lealtad nüm. 34. Teléíana A-44M. 
3015 S.-l 
DOCTOR H. ALVAREZ ARTIZ 
Eafermedaden de la Garcraota, Nvfa y Oída 
Consultas de I a 2. Consulado 114. 
* 3023 S.-1 
Dr. luán Santos fernández 
OCULISTA 
Conanltaa y eperaclonea de 9 a 11 y de 1 a 9 
PRADO NUM. 106 
3012 S.-l 
D R . P E R D O M O 
Vías urinarias. Estreches de la orina. 
Venároo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
inyección úal fl06. Teléfono A-S443. De 
12 a 3, Jeeúfi María número 32. 
3002 9.-1 
DR. JUAN PABLO 
Con-sultaj; Lm» nftm, i t ^ A f c i . , 
3009 
i e N A G i n ^ U S E j i 
Cirujano del Hoaplt,,, Jr fcT'™! Cirujano del UonpUm Espec.'allsta en en-ferniedacj! "̂ 'o 
partos y clrujla en general 
2 a 6. Gratis para los pobres u ' -
núm. 50. Teléfono A-2658. ^ l ^ J ' 
3022 ^ 
I 
R A M O R a 
DENT1ST 
Extracciones graramtlzndaH si 
taduras perfectas y baratas, n <!o:or- D.. 
10689 Allano 
_ KMi Q . 
D R . J O S E E. F Í r ^ 
aCtedrfttíco de la K.cuel. „ ^ 
MASAGE VlBRATORif^'*^» 
Consultas de 1 a 2 de ¿1 , 
Noptuno núm. 48. bajos. TeUf 119 
Gratis rtlo lunes y Í & J ^ I * 
3018 01*« 
DR. A D O L F O Eetóiwago e Intestinos. Exclu«i 
Consultas de 7% a 9^ ^ 
3 P. M. 11 y (U ^ 
Lamparilla 74.--Te¡éfono A ^ . ' 
-8032 a-i 
D O C T O R P A. VEHEio 
E s p e c i a l i d a d genito-urinari 
Examen visual do la ty^etra, veli 
paraclón d« la orina q« cada rlfiOn 7 ,s uretroscopios y clatocopios ma.V"»-̂ '1 
Consultad en Neptuao nOm Vi1"?!1'̂ 0* 
de 4% a 5H^P»lMono V-iínu 
2771 854 
D R . R O B E L I N 
P I E L S I F I L I S SANGRE 
•C Curaclonea rápida, por si8tem \ 
\*. í-w. n-m £?t0 ir,8/"!! 0% ' Y - CONSULTAS DE 12 A i 
POBRES GRATIS 
E9U8 MARIA BrUMBRO ti , 
. T E L E F O N O A-1331 } 
S007 S.-I 
D R . J . D I A G O 
VSMM Urinarias. Slfllúi r Kafenaedv* 
6e Sefionu». Cingla. De u » i i í ' 
diado nüm. U . * «H» 
son a-i 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
i ísdic iBA general. Consultas da 12 • 3 
A c ó a ta n ú m . 2 9 a l t o s 
'3008 S.-l 
Dr. fraiicísco J. de Velasci 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, Ner-
viosas, Piel y fsnérec-slfllltlcas. 
Consultas de 12 a 2. Los día? laborable* 
Lealtad nAm. 11L Teléfono A-5418. 
8020 S.-1 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta. Nariz y Oídos.—Especialista d«l 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 a 4. 
Compostela 23, moderno. Teléfono A-MdS. 
3019 S.-l 
D ' M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Se ha trasladado a la Vfbora. San Ma-
riano 18. Consultae de 2 a 4. 
C 3106 30-3 S. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial da. Sífilis y «nfer-
medades venéreas. Curjicldn rAplda. 
CONgULTAfl DE 12 A 3 
Lm nflm. 40. Teléfono A-ISM. 
3011 S.-l 
DR. A. P O R T O G A R R E R O 
OCULISTA, 
Consultas diarias de 13 a S. Pobres, lu-
nes, miércoles y viernes de 9 a 11. Inscrip-
ción mensual, 1 peso. Safi Nicolás núm. 6̂ , 
Habana. 
8635 7?-17 JL 
D R . L A G E 
VIAS URINARIAS, SIFILIS. VENEREO 
LÜPTJS. HERPES, TRATAMIENTOS ESPE-
CIALES. HABANA NUM. 158, ALTOS 
CONSULTAS DE 1 A 4 
g 2935 26-26 Ag. 
Dr. Gonzalo Ped 
Vfaa urinarias, sífilis y enfermedtdei 
venéreas. 
Exámenes uretroscóplcos y clstoieópli 
COS. 
Inyecciones Intravenosas del "606" ' 
E S P E C I A L I S T A D E L HOSPITAL í 
NUMERO UNO 1 
Consultas de 12 a 3 en Agular nOm. Q 
Domicilio: Tulipán número 20, 
166-2 JTL 
D r . i Casar iego 
Médico de Ttelta Eayedallvta de la Cta 
de Salad "Covadoncra," del Centre 
Asturiano de la Habana. 
Cirujano del Hospital NOmero 1 y del Wi. 
pensarlo Tamayo. Tratamiento de las afw 
clones del aparato Génlto-Urlr.arlo. Con-
sultaa y Clínica, de 3 a 6 P. M. TMadea M 
Teléfono A-3178.—Hubaaa. 
3010 9.-1 
Ir. S. Airar» y tep 
OCULISTA 
de Taa T'HwnxItade* de Parla y Serlla Ce» 
•ultaa de 1 a S. 
C R E I L L T NUM. 18. ALTO» 
Teléfono A-28*3 
3027 9.-1 
Doctor Aurelio Silvera 
Enfermedades de seftoras, Estfimajo, ^ 
pado. Bazo e Intcst'nos. ElectroterapI* 
Parto y Cirugía en General. O'Reilly 68. d« 
1 a 4 P. M., Teléfono A-6030. Domicilio, Zu« 
lueta 71. altos, Teléfono A-1630. 
S143 1 S. 
J . D E ARAZOZA 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sinils. hernias. Impoten-
cía y eaUerllldad.—Habana nümero «». 
Coasnltaa: de 11 a 1 y de 4 n 3 
Ecpeciai para los pobres do 5¡4 a 8 3130 S.-3. 
knaíoria dei Dr. Pérez Vento 
Paro enfmnrdadea nerviuaaa y mentalea. 
Se envía un automóvil para transportar' 
al enfermo, 
Bar-reto 62 Gnannbncon.—Teléfono 61<L 
Bernnrn 32.—Habann.—De 12 a 3 ' 
TELEFONO A-3646, 
3030 s..! 
D R . J U S T O V E R D U G O i 
— Sleo Cfcraüaiio d« la Facultadi da F*Z*. 
Esr-clallrrta en «nfernoedadea del e'1** 
mayo e inteetlnos. uegúu e'. proeedtmle^ 
de loa profesores doctorea Hayem y 
ter, de Paría por el anilláis del íuff» 
trico. Examen directo del Intestino W 
rlormente. 
Consulta: de 12 a S. Prado 71 • . 
3024 Jl> 
Pelaye Garda y Santiagi 
XOTAmiO PUKJO» 
Pelayo Garda y Orestes FerrarJ m/m • • h ai • • 
Obispo núm. 63f altos.—Teléfono A-51N 
DB I Á U A. M. T DJ5 1 A S P- * . 
3006 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado a\ tratamiento 
y curac-IOn do las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su claso.) 
rr; fina Sil. Teléfono A-2SSB 
son s.-i 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
EXfermedadca de nlfioa, aefioraa y Clmeia 
es fleneral. COaíSULTAS» de la « -
Cerro n«i_ 511>. Teléfono A-3T1S. 
S013 g..i 
DR. JOSE ARTURO PIQUERAS 
Deníista del Centro Asturiano y de laa 
Asociaciones de Ropflrters y de la Prensa 
Consuítaíi: de 8 a 31 y de 12 a £ Aírrt 
la núm. 98, bajos. ^ 
3031 S.-l 
Dfta Ca Ea FINL.AY 
PROKICSOK DK Ol-TALMOLOGIA 
ESa^eeiallata en Gnfertnedaóea de loa OJet 
y de loa Ofdon. Wallsuo ce 
*>e It a 12 y de 2 • 4—Teléfono A-4011 
DomiciISo; V nUm. 10. Vedado. 
TELEFONO P-117M, 
3014 g . j 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO , 
D E L DR RICARDO ALBALAD»-» 
REIKA NUMERO T2, , \ \ 
Entre Campanario T Lealta». 
tía practican an&lisls de orina, «"P^ 
sangre, leche, vinos, llcorea aírt"rea etí 
minerales, materias, g-rasas, azúc* tii, 
Acállala de crlaea (completo), w 
eansrr' o leche, doa peaoa i»*-
TELEFONO A-3344. g.j 
3004 
0«. RIGAROO UBULAOEII^ 
MEDICINA Y CIRUGIA dfc 
Caannltaa de 12 a 4. Pobrc' ¿t »,tá 
Electricidad médica, corrientes 
frecuencia, corrientes galvánica». ^ ^ 
cas, Masaje cibratorio. duchas o 
líente, etc. Teléfono A-SS44. 
REINA NUMERO 72' ^ ^ 
Entre Campanario 7 L*" ft-I 
3005 
DR. HERNANDO SEG£( 
Neptuno 103. de 12 a 3. todos ^ op«r»f» 
eepto lob domlngroa ^ " ' V ^ i a c a a ^ 
nes en el Hospital M"cedí'*• ^ftafl* , 
colea y viernes a laa 7 da «• 3'1 
3000 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 6 6 nGa 
Cuentan con número sur-lente de profesores parn que el público NO 
O L c ESPERAR, y con los aparatos ner.e.arios para realizar las operación" ¿ < 
noche . -EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOL 
P R E C I O S 
DOCTOR J. A , TREM0LS 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elección de 
nodrizas. Consultas de 12 a 3. CONSUL\-
PO 128, -̂ «tva Virtudes y Animas. 
JISU 
Extraocionee, desde « j ^ q 
Limpiezas, desde , 2-00 
Empastes, desde * 2-00 
Orficaci^nes, desde 3.0Q 
P U E N X E 3 D E ORO, 
Dientes de espiga, desde 
Conwitai de 7 a. 
Coronas de oro, desde 
Incrosta-cioues, deedo. • 
Dentaduraa. desde. . • • 
deade 9 p i « » a ' 
TRABAJOS GARANTIZADOS J p 
m. a 9 p. m. Dominflc* y oías íertivo», d« 2 • ¿Q.I 
- C 2989 
5>IAi lI0 D E L A IXLARINA.—Edición de la maftana. Septiembre 25 <le 
P A G I N A ONOH 
C U B A R U N A E N F E R M E D A D 
eliminarse la causa, lo mismo 
que con la Oaspa 
pf srermen que produce la caspa. 
p & P * ¡ n l jl pérdida del cabello trayen-
•ue ocaVuimo la calvicie, y el cabello cra-
% Por ÚlnSfusl6n. En el Herploide New-
Tefi coTi »i público un destructor oflcaz rte! 
r0 tiene ^ ^ caspa, al mismo tiempo que 
iJ"016".̂  deliciosa para.el cabello. Nin-
oreparaci6n tiene una base cien-
:una 0tTa la destrucción de los gérmenes 
jlfica paVoa Calma la irritación, mantie-
|e lft caS el cuero cabelludo. Téngase pre-
|e fresco aauello que se dice "estén bue-
•en-tnoqUhfl,-e el efeCt0 ^ le«:ítlmo. "[̂ •P1 
líe-
la comezón del cuero cabelludo. 
" irmaclas. 
50 cts. y $1 en moneda 
^ I n las principales fa i s. 
í-éndeStamaños: 
B^^Fíeunión," E . Sarrá.—Manuel John-
'^Obispo y Aguiar.—Affentea espccialui 
B e s t a f l i a t i l i t a i i i f l 
de los BomtwA 
j>rooiOr&40 p tota 
Siempre & la voatA en la 
Fnrmacla dftí Dr. Unootl 
Johoson. Ba «Doado 6 
otros, 1c «tiraré 6 nsteC 
Eogalacraeba. 5eí»W. 
pedidor por corre^f 
H O M B R E S 
Faltos de energías, nervioso-rauscu-
leres, impotentes, gastados por abu-
sos de Venus, sollUrios, EicohéHcos, 
pesares, estudios, &, viejos sin afíos. 
recobraran las fuerzas de la juventud 
con ei VIGOR SEXUAL KOCH da uso 
externo. Los medicamentos al interior, 
si son débiles, estropean el estómago 
y no producen efecto, y si son fuertes 
matan la salud. El VIGOR SEXUAL 
KOCH se vende en las boticas bien 
surtidas del mundo. Conviene que para 
determinar el orado de DEBILIDAD se 
pida á la C L I N I C A M A T E O S , 
A r e n a l , 1,1.0, M A D R I D ( E s p a -
ñ a ) el GRAFICO SEXUAL, y lo recibi-
rán gratis por correo»reservadamente* 
¿Habrá nada tan imperativo como el 
anuncio do "Partagás y nada más?" 
Pop «so vende lo que vende. 
[ i S M E M E S C I M A S S O I L A S B E L P A I S 
• . t m m CLIR1S: CE0EZ1S 0BSUGR1S 
- E X C E L S I O B -
• - I N A L T I N A - -
Lao cervezas claras a todos convienen. Las obscuras están Indicadas 
principalmente para jas crianderas, los niños, los convalecientes y los aiv 
danos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
HABANA OFICINAS UNIVERSIDAD 34 Teléfono 6 1 3 7 CALZADA DE PALATINO Teléfono 6064 
2.-3 
i C E I T 
(¡ue es nuestro exclusivo 
bío y se perseguirá con 
lodo el rigor de la Ley 
Í los falsificadores. 
EL ACEITE 
LUZ BRILLANTE 
íUe ofrecemos al públi-
» j que no tiene rival, 
e« el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
Igua clara, produciendo 
m LUZ TAN H E R M O 
iA, din humo ni mal olor, 
pe nada tiene que en-
ridi&r al ^as. más puríñcau. ^.o aesne posee la gran ventaja de no muem. r-
fcen el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmen-
te PARA E L USO DE LAS FAMILIAS. 
Advertencia a los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N T E , 
* Igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor ciase importado del 
tttranjero, y se vende a precios muy reducido». 
También tenemos un completo surtido de BENZTNA y GASOLINA, de clase 
íQperior para alumbrado fuerza motrla y demás usos, a precios reducidos. 
Thí Wc*t India Gil Refinlng Co.—Oficina SAN PEDRO Nlm. 6.—Habana. 
3038 S.-l 
L U Z B R I L L A N T E Ubre de explosión y combustión espontáneas. Sin bumo ni mal olor, 
fada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevaran «stamnadas en las tapites 
luz b r i l l a n t : 
ElaLo-
las 
j en la etiqueta estará 
Impresa la marca de fá-
brica 
===r¿rrr:v::::;;"-;;;-r 
S E M I L L A S D E 
De superior calidad para el clima de 
Cuba, se acaban de recibir de los paises 
productores. 
Enviamos GRATIS, a quien lo soli-
cite, nuestro Catálogo iluminado de 1913 
1914 de Rosales, Plantas de Salón, Arbo-
les de Sombra, Frutales, Semillas, Flo-
res, etc. 
Somos los que mejor y más barato 
vendemos en la Isla. 
Rápanos una orden como prueba 
, A r m a n d y H e r m a n o 
^ Casf/7/o 9, T e l é f o n o 6 - 0 7 y 7029. M a r i a n a o 
^ 3198 alt. 13-10 
r o m á t a d e 
c j U N I C A L E G I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S EXCLUSIVOS 
= = E N L A R E P U B L I C A r = = = 
M I C H A E L S E H A P R A S S E 
T e l . A - 1 6 9 4 . O b r a p í a 1 8 . H a b a h a 
H A B A N E R A S 
L a Quinta-Echarte. 
Algo qiw es tá vinculado en nuestras 
tradiciones sociales. 
Todo lo que representa, lo que ev»-
e a . . . 
Guárdase entre los muros de la se-
ñorial mansión del Cerro el recuerdo 
de esplendores Y opulencias que que-
darán siempre como un ejemplo. 
Aquella que fué dama de aristocrá-
rica estirpe, la inolvidable Matilde A l -
fonso, dotada de un talento y un 65-
pr 'ú que la hicieron una de las prime-
ras figuras de su tiempo, de jó la hue-
lla de su nombre envuelta entre la 
magnificencia de esa quinta que ha 
servido al través de largos años como 
¡irme baluarte de las distinciones del 
pasado. 
De la solariega casa, por donde ha 
desfilado toda la grandeza social de la 
Habana, van a desertar ahora los 
miembros que conservaron, junto con 
el nombre, el abolengo del lugar. 
Deja la quinta toda esa familia de 
Farrés , de Díaz, de L a w t o n . . . 
L'na razón lo impone. 
E l señor Edelberto F a r r é s , al ser 
nombrado para uno -de los m á s altos 
puestos de nuestra carrera diplomáti -
ca, marcha a Europa en u n i ó n de su 
excelente y d i s t ingu id í s ima esposa. 
Todos lo saben. 
E l culto y muy cumplido caballero, 
presidente que fué del U n i o n C l v J ) y 
a quien se le señala siempre como una 
de las figuras prominentes de l a buena 
sociedad habanera, ha sido indicado 
para el puesto de Ministro de Cuba en 
I ta l ia . 
Acordado el nombramiento solo fal-
ta, para que pase el señor F a r r é s a to-
mar posesión del cargo, las comibinacio 
nes y a planteadas entre cierta parte 
del personal d ip lomát ico . 
Detalles de fáci l so lución. 
A tal punto que y a para el mes en-
trante espérase que irá a Roma, mves-
tido con la més alta representac ión de 
nuestra repúbl ica , quien, como el se-
ñor Edelberto Farrés , r e ú n e sobrados 
t í tulos personales para ser objeto de 
des ignación semejante. 
•Cuba puede dar orgullosa sus po-
deres al caballero que sabrá siempre 
honrarla y sdempre enaltecerla. 
Solo que nuestro mundo social 
apuntará entonces como una sensible 
baja la marcha del distinguido matri-
monio. 
Y l a Quinta pasará a otras manos. 
Al l í va a instalarse, desde el prime-
ro de Noviembre, el Ministro de los 
Estados Unidos, Mr. "William Gonzá-
lez, quien, para esa fecha, o algo más 
adelante, espera verse reunido^ con su 
distinguida esposa y su h i ja única . 
A diferencia de los demás miembros 
del cuerpo diplomático extranjero, tan 
afectos al Vedado, ha querido el ilus-
tre representante del gobierno de 
Washington elegir para su resideucin 
la suntuosa quinta que por su coche i , 
por su nombre y por su historia se ha 
citado siempre como modelo, entre las 
enclavadas en el ar is tocrát ico barrio, 
de construcciones cubanas. 
¿ H a y o no en esto un rasgo do buen 
gusto por parte del d ip lomát ico ame-
ricano ? 
Y o lo af irmaría. 
ñorita Isabel Beruff, la bella y gen-
tílísima Isabelita. 
L a s señoras Fermina de Cárdenas 
Viuda de A n t ó n , B e l é n Montes de Ma-
rine, Rosa S. de Lagomasino y Car-
men Touzet de Montané , la esposa del 
ilustre doctor Louis Montané, a la que 
acompañaba su hija Carmen. 
Los distinguidos esposos Adelaida 
Baral t y Federico Edelmann. 
Y el doctor Carlos Revil la, magis-
trado del Tribunal Supremo, y el se-
ñor Paco R,u2, uno de los corredores 
más conocidos de nuestra plaza comer-
cial. 
Mi bienvenida a todos. 
Despejada la incógnita . 
E l s impát ico con- f rére de L a L u c h a 
no anda desacertado. 
Cierto que la parejita a que hice 
embozada referencia en una de mis 
H a b a n e r a s ú l t imas no es otra que la 
bel l ís ima señorita Virg in ia Echarte y 
el conocido joven Leandro Mejer. 
Sólo se espera para la boda a que 
esté concluida la casa que para su re-
sidencia tiene en construcción el no-
vio en lo m á s céntrico de la barriada 
del Vedado. 
Las^ obras van y a muy adelantadas. 
A l igual que el trenisseau de la l inda 
desposada, donde y a se admiran, como 
fruto de hábi les manos, trabajos pri-
morosos. 
Quizás si figure esta boda entre las 
que están concertadas para fin de año. 
Que no son pocas . . . 
A propósito de bodas. 
P a r a la actual semana es tá dispues-
ta, con carácter de absoluta intimi-
dad, la de la señori ta Consuelo Dobal 
de la Torre y el joven Osvaldo L á m a r 
y Gálvez. 






E l doctor Francisco de la Torre, 
presidente que fué de la Audiencia de 
la Habana y, en la actualidad, magis-
trado del Tribunal Supremo, se ha 
trasladado a Jesiis del Monte. 
E n una casa de la calzada, inmedia-
ta a la Avenida de Estrada Palma, se 
encuentra instalado desde ayer con 
sus tres bellas hijas, las señori tas Ma-
ría Luisa , E l i s a y Lol i ta de la Torre . 
Sépanlo sus amistades. 
De amor. 
Luis i ta L a n z y L a y , la graciosa se-
ñorito, ha sido pedida en matrimonio 
por el joven Rogelio Jorge y Oyharzá-
bal. 
No tardará la boda. 
Otro compromiso. 
E l de la gentil señori ta Crist ina 
Fuentes y el s impát ico joven Mario 
Tarafa . 
Hecha está l a pet ic ión oficial. 
E l ú l t imo tributo. 
Quedó ayer rendido a la que en vi-
da fué la señora Manuela Seña, la viu-
da de un inolvidable compañero del 
periodismo, don J u a n López Seña, el 
que por espacio de largos años figuró 
como director del A l i s a d o r C o m e r c i a l . 
Desde el Muelle de San Francisco 
fué conducido el cadáver de la infor-
tunada dama hasta el Cementerio de 
Colón. 
Sabido es que la señora V i u d a de 
López Seña , que había ido a Nueva 
York a reponer su quebrantada salud, 
la sorprendió la muerte, a bordo del 
S a r a t o g a , ya en camino de la Habana. 
¡ Qué dolor el de sus hijos! 
Para éstos, el señor J u a n R. López 
Seña y la señora E m m a López Seña 
de Garrido, tiene el cronista su testi-
monio de pésame. 
.Muy cordial y muy sentido. 
L a fiesta de la patrona. 
E n la capilla del Hospital Mercedes 
se celebrará el domingo, a las "nueve de 
la mañana, la gran fiesta anual. 
L a señora Lo la Roldán, en nombre 
de la J u n t a de Patronos, se sirve in-
vitarme. 
Agradecido a la cortesía. 
* • 
Esta noche. 
L a c ita de nuestro s m a r t , como to-
dos los jueves, es para M i r a m a r , don-
d e ' h a b r á concierto, estreno de pel ícu-
las y los indispensables acertijos. 
E n el Malesón, la retreta de la Ban-
la Municipal. 
Y una boda en el Cristo. 
Boda de la señorita L u i s a Lodeiro 
v el señor José M. Seijo que está se-
ñalada para las nueve. 
Asist iré . 
ekriqub F O N T A N I L L S . 
San Lope, obispo y confesor. Los escri-
tores de las actas de San Lope, nada nos 
dicen de en patria, padres y nacimiento, 
pero se cree que fué educado en las máxi-
mas de la Religión Cristiana, por los pro-
gresos posteriores de su virtud. Se sa-
be que San Lope pasó su juventud como 
otro Blía* y Juan Bautista, en la soledad 
del desierto, empleado en todos los ejer-
cicios de una admirable cida solitaria, ve-
nerado como un prodigio de virtud por to-
dos los que observaron la justificación de 
su conducta. 
Sabemos por la historia de la vida de 
San Lubín, obispo de Cbartrea, que fué 
•Lope abad o superior de un monasterio de 
religiosos, y que difundida la fama de su 
eminente virtud por todo el país, contri-
buyó para que muerto el obispo de León, 
fuese promovido a aquella cátedra por 
aclamación de Lodo el clero y pueblo, a 
pesar de su humilde resistencia para ex-
cusarse de la dignidad. 
Todos los escritores de las actas de 
este insigne prelado celebran su gran pru-
dencia y aquella sabia industria con. qo» 
U n a fiesta de n iños . 
Y fiesta encantadora con que los jó-
venes y distinaruidos esposos Juani l la 
Du-Quesne y Ramiro Cabrera quisie-
ron celebrar ayer los días de su hijita 
Mercedes. 
U n a criatura angelical. 
Aquel bonito chale t vecino a la Uni-
versidad, y del que conservo el grato 
recuerdo de su fiesta inaugural, ofre-
ció durante las horas de la tarde mi 
aspecto animadís imo. 
Una legión de adorables figuritas 
reía y bailaba alborozadamente. 
L a alearía fué completa. 
Merced os Cabrera y Du-Quesne, la 
licróina de la fiesta, recibió regalos en 
profusión. 
Y . . . besos incontables. 
# * 
Los que vuelven. 
E l vapor Sara toc ja , al arribar ayer 
a puerto en las primeras horas de la 
mañana, devolv ía a esta sociedad u!n 
lucido contingente de viajeros. 
Los jóvenes y s impát icos esposos 
.María Ursula Ducassi y R a m ó n Blan-
co Herrera , quienes regresan, después 
de una corta y agradable excurs ión, a 
su elegante pisito de la Avenida del 
Golfo. 
trimonio l legó la espiritual Nena Du-
cassi. 
L a elegante dama Inés Margarita 
Ibarra de Olavarría . 
E l doctor L u i s A . Bara l t . 
dieta y José Berui'f con su h i ja , la se-
'.ernó la nave de bu iglesia, y asegurán-
dola con la áncora de la fe, la libró de los 
furiosos vientos de las turbaciones y vio-
lentos Insultos de los herejes, portándose 
con tanta justlfllcación en los deberes de 
su ministerio, que satisfizo sin la menor 
queja todas las recomendables obligacio-
nes que exige el Apóstol en los prelados 
perfectos. 
E n el tercer concillo de Orleans es dis-
tinguió San Lope por su gran sabiduría, 
la consumada prudencia y el fervoroso ce-
lo por el bien de la Iglesia. 
Nuestro Santo murió lleno de mereci-
mientos, por el año 542. según se sabe por 
la memoria de los obispos de León. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral y demás 
iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 25.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de Belén en su 
iglesia. 
AVISOS R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E U C A R I D A D 
OIA.VRIQX'E V S A L U D ) 
Solemnes Cultos a San Francisco de As í s 
E-l jueves, día 25. a las 9 de la mañana, 
da comienzo la novena a San Francisco y 
a la misma hora en los demás días. E l día 
4, San Francisco, misa cantada a las 8 y 
med'a y al siguiente día, domingo, a las 
8 y media, su fiesta solemne con excelente 
coro y orquesta y en la que predicará el 
elocuente orador sagrado Rdo. P. José Ma-
ría Alonso, de la Compañía de Jesús. 
Invitan a sus devotos y demás fieles, 
E l Párroco y L a Camarera. 
11957 12-24 
DOCTOR GALVEZ GUILLEM 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S E -
M I N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas de 11 a 1 7 de 4 a 5. 
áC H A B A N A 49. 
SapeciaJ para l<x pobres de 5Va a 5 
2132 S.-l 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
DIA 25 DE S E P T I E M B R E 
Este xnes está consagrado a San Miguel 
Arcángel. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
Santos Lope y Anacario. confesores; 
Cleofás. Herculano y Eucarpo, mártires; 
santas María de Cervellón (o del Socorro) 
Aurelia y Neoinisia, vírgenes. 
IGLESIA OE SAN FELIPE 
E l domingo 28, a l " / « a de la tarde, ce-
lebrará le Archlcofradía del Mfio Jesús de 
Praga, la íunción meusuaJ. 
12009 4'-
I g l e s i a P a r r o q u i a l de los Q u e m a d o s 
de Mar ianao 
F I E S T A A > T R A . SRA. D E L A S 
M E R C E D K S 
E l Domingo 28 de los corriente*, á la^ 
nueve de la mañana, se celebrará en esta 
Iglesia una fiesta en honor de Ntra. Sra. de 
las Mercedes-, el panegírico está á cargo del 
Rdo. P. Santillana S. J. 
Se suplica la asistencia á estos cultos. 
E l Párroco. 
11971 4-25 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e 
Fiesta a la Snulfainia Virgen de la Caridad 
E l domingo, día stf, se celebrará en rita 
iglesia la fiesta anual a la Santísima Vir-
gen de la Caridad, con sermón mañana 
y tarde, sieaido las horas de la fiesta S y 
media a. m. y 6 y media p. m. Los sermo-
nea están a cargo del Kdo. P. Pedro T. y 
del Rdo. P. Benito. Después del sermón de 
la tarde se hará la procesión. 
11950 4-24 
IGLESIA DE LA CARIDAD 
OIAXRiaL t: T SAbÜX>) 
En honor de Nuestra Señora de la Mer-
ced se celebrará en esta Iglesia en su día 
24. a las 8 y media, misa cantada y en el 
próximo domingo, día 28. a las 8 y me-
dia, la fiesta con misa solemne y el pane-
gírico a cargo del Rdo. P. Pedro Figueras, 
Escolapio. 11871 6-23 
E . P . D , 
E L S E Ñ O R D O N 
f 
SOCIO FÜKOACOR DEL "CENTRO ASTURIANO'1 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, a las cuatro y media de la tarde, 
el que suscribe, en su carácter de presidente de la mencionada Socie-
dad y a nombre de la J u n t a Directiva de la misma, ruega a todos 
sus asociados, se s irvan concurrir a la Quinta Covadonga, para des-
de all í asistir a la conducc ión del cadáver al Cementerio de Colón. 
Habana, 25 de Septiembre de 1913. 
J o s é M a r í a V i U a v e r d e . 
1-25 
E . R D , 
E L SEÑOR DON 
P é r e z 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy jueves 25, a las 4 de la tarde, los 
que suscriben viuda, h i ja , hermana, hermano pol í t ico , sobrinos y de-
más parientes y amigos, suplican a sus amistades se sirvan concurrir 
a la casa mortuoria, calzada del Monte n ú m . 481, altos, para acom-
pañar el cadáver hasta el Cementerio de Colón, por cuyo favor les 
v i v i r á n eternamente agradecidos. 
Habana, 25 de Septiembre de 1913. 
F r a n c i s c a de l a C r u z , v iuda, de P é r e z , J o s e f a P é r e z de l a C r u z , 
R o s a P é r e z de Z i m - m e n n a n n { a u s e n t e ) , doctor F r a n c i s c o de l a 
C r u z , J u a n y J o s é de l a C r u z M e n a j F r a n c i s c o y R a f a e l de la. C r u z 
A l v a r e z , J o s é , G u i l l e r m o y A l f r e d o T Á m m e r m á n n P é r e z , J o s é , E u -
genio { a u s e n t e ) y M a n u e l A l v a r ez P é r e z , G u m e r s i n d o , E n r i q u e y 
A q u i l i n o F e r n á n d e z A l v a r e z , doctor A d o l f o R e y e s G a l i a n o . 
- . . . . 1-25 
E L SEÑOR 
B A T L L E Y R O V I R A 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA INDULGENCIA PLENARIA 
( O E . P . D . ) 
Y dispuesto su entierro para hoy, jueves 25, a 
las cuatro de la tarde, sus familiares ruegan a sus 
amigos que encomienden el alma a Dios y se sirvan 
acompañar el cadáver desde la casa mortuoria, calle 
11 número 396, Vedado, al Cementerio de Colón, 
donde se despide el duelo. 
Habana, 25 de Septiembre de 1913. 
F r a n c i s c o L l o p a r t ; E u d a l d o R o m a g o -
s a ; A n t o n i o R o b l e s ; D r . R a m ó n 
G a r c í a M o n . 
N o se r e p a r t e n esquelas . 
C 8289 1 d—25 
F A B R I C A D É C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S y C a . 
Sol n ú m e r o 70 - Te lé foRo A-5171 - Habana 
«Mí 
f A G I N A D O C E 
T E A R O S Y A R T T I S T A S 
LOS CURÍELES DE HOY 
P A Y l R B T . — B s t í noche se r e p e t i r á 
" L a V i u d a A l e g r e . " 
A n o c h e se c a n t ó " ' L a t e m p e s t a d 
p a r a preseñtaciÓB de la t ip le U a u -
bí t i , del b a r í t o n o I x a r c í a . y del t e n o r 
l í o / . a i - c s . que e s c u c h a r o n f r e c u e n t e s 
muestras! de a p r o b a c i ó n . 
A L t B l S l ' . -—'Ultimos d í a s de l a C u -
bil F i l m s Oo. en A l b i s u . B l p r o g r a m a 
de hoy es í n t e r e s a i i t e f i g u r a n d o en él 
las p e l í c u l a s " L a s e r p i e n t e / ' " K l de-
s a f í o de M a x " y " P r o t e a . " 
M a ñ a n a e s t r e n o : " ! L a b a i l a r i n a . " 
P O L I T K A M A . — S a n t o s y A r t i g a s , 
|Ue de un m o m e n t o a otro d a r á n el 
j rran e s c á n d a l o eon ' ; C l e o p a t r a " , es-
cHiubilo de puWieg y de é x i t o , se &n-
t iende , a n u n c i a n p a r a hoy l a s i n t e -
n s a n t e s p e l í c u l a s " A p o y a n d o a l t i -
m ó n " y " E l C a m b i n e r o . " 
i C A S I N O . — D o s t a n d a s h a b r á h o y 
TU e] C a s i n o p o n i é n d o s e en e s c e n a " L a 
i i o s t e r í a del l a n r o l " y " L o s lobos 
i m a r i n o s . " 
Se s u s p e n d e la teredra t a n d a p a r a 
d a r l u g a r al e n s a y o <le " I n s t a n t á -
n e a s . ' 
M A R T I . — " E l ch i co de l a por te -
r a " en p r i m e r a t a n d a y en s e g u n d a 
' K l pol lo T e j a d a " y a c o n t i n u a c i ó n 
. lucha de j i u - j i t s u entre W i l l i a m B i n -
g h a m y D e s i d e r i o L l a n o s , es lo que 
ofrece el c a r t e l de h o y , de M a r t í . 
1 1 L R L - D I A . — T r e s t a n d a s e s ta no-
che , con las s i g u i e n t e s z a r z u e l a s : " L a 
C a m a r o n a , " " L a T r a p e r a , " y " L a 
C u n a . " 
E l s á b a d o e s treno de " E l G i t a m -
l l o . " 
AíLI í 'AMiBiRA. — E n p r i m e r a t a n d a 
r e p í t e s e esta, n o c h e " L a p l a y a de M a -
r i a n a o . " 
E n s e g u n d a y t e r e e r a v a n " A l e c h e 
e n t e r a " v " V n v i a j e I r á s de P i -
l a r . " 
K! v i ernes , r ee s t reno de " ¡ P a que 
s u d e ! " 
CINF: i > K V [ T d ; A . - - H o y en el Se-
v i l l a " R a v o s de s o l " , " L o s dos r i v a -
l e s , " " E l t erno de B o n i f a c i o " y " ^ n 
demonio o T e r e s a la a v e n t u r e r a . " 
C 1 N K N O R M A . — H o y j u e v e s d í a 
de m o d a , d e d i c a d o a las d a m a s , f i g u -
r a en e l p r o g r a m a de este d í a , t r e s 
se lec tos e s t r e n o s : " L a f u e r z a de l a 
i n o c e n c i a , " " P o p u l a r e s festejos de l a 
T u t e l a r en G u a n a b a c o a " y " F i e s t a s 
popu laros y p r o e e s i ó n de la V i r g e n 
de R e g l a . " a m b a s con g r a n min i i e io -
sidarl de del a l i es y f o t o g r a i ' í n per fec -
ta, dos notables c r e a c i o n e s que hon-
r a n la e i n e m a t o g r a f í a c u b a n a . 
M O L I N O R O J O . — T r e s t a n d a s : " E l 
m o d e r n o J u a n . F o s é , " " L a h o j a l d e 
p a r r a , 
i -s i r m u T.MMJV A n F - H I C A W Hl B HA 
«náeftaido su idioma' á mualias familias de la 
Habana, solicita varias clases míls. San Ig* 
naicio nuin. 131, e&cniina á M«rced, bajos. 
P R O F E S O R A B X T R A N J B R A . IDIOMAS, 
Músif-a. Labores. Esipecial'dad en Instruc-
ción primaria elemental para n iños de am-
bos sexos. Excelentes referencias. Infor-
man en Obispo 67, esquina a Habana, sede-
ría " L a Esquina." 11891 4-24 
M I S M A R B L I G I O S A . ÜM PAQ,UETB 
con bas-tantc <ic ellajs. %Z. IMús'ca para pia-
no a real. Operas completas .a $1. Come-
dias .etc., a 20 cts. A'costa num. 54, l ibrería. 
11862 4-23 
U V E H A Z O K I>K L I B R O S . SB R B A L I Z A N 
4.000 libros do todas clases a 20 y 40 cen-
t;ivos el tomo. P ídase el catílloíro que se 
da gratis. Calile de Acosta número 54, l i -
brería. Habana. 11861 4-23 
OLEGIO P O L A 
De primera y segunda enseñanza de primera clsea 
y E s c u e l a de C o m e r c i o . 
Reina 137, esq. a Bervasío, Tel. A-8337 
Este establecimiento de e n s e ñ a n z a e s tá 
cltusdo en amplio edificio con abundante 
aire y luz, en una de las principales arte-
rias de la ciudad. 
A L I M E N T A C I O N A B U N D A N T E Y S A -
NA. E X C E L E N T E S D U C H A S . N U M E R O -
SO Y C O M P E T E N T E P R O F E S O R A D O . 
S E A D M I T E N I N T E R N O S , T E R C I O Y 
M E D I O P U P I L O S Y E X T E R N O S . P I D A N -
S E P R O S P E C T O S . 
E l Director, 
S e g u n d o P o l a 
C 1269 21 S. 
" L A R I I I W 
A C A D E M I A DK C O M E R C I O V 
C O L E G I O MIXTO P R E P A R A T O R I O 
11EI> \ ITÜM. 1S1, BAJOS 
( \ i i t í g i ia fa«a del Colegio "Pola.") 
Cursos rápidos y permanentes de: Me-
canografía , Contabilidad, Ing lés , Taquigra-
fía, Bachillerato y su preparación de Ingre-
so. Se admiten P U P I L O S . Director, A. R E -
L A S O . 11735 8-19 
Colegio de Sao Fraoclsco de Paoía 
De Primera y Segunda Enseñanza 
Director: P A B L O MIMO 
C o n c o r d i a n u m . 1 8 
T e l é f o n o A - 4 1 7 4 
S e a d m i t e n p u p i l o s , m e -
d i o s p u p i l o s y e x t e r n o s . 
1087 S.- l 
L E O N I G K & S O 
L I C E N C I A D O RA PIÍ.OSOFIA Y L E T R A S 
Oa leocionea de Primera y Segunda E n -
señanza y de preparación para el Msigls-
ter o. Informarán en la Adminstrac lón de 
*ŝ .z periódico, o en Acosta núm. 99, antl-
rvo. O. 
P R O F E S O R D E I N G L E S . A i a s m t i u 
Koberts. autOT ilel METODO NOVISIMO. 
Clases nocturnas en su Academia, una ho-
ra todoe los días, menos los sábados , un 
centén al mes. San Miguel 34, altos. Unica 
Academia, donde las cla.ses son diaria*; 
pues es el sistema más ecaz de educar el 
oído. Clases particulares por el día en su 
>.cafleinia y a domicilio. LiAS N U E V A S 
C L A S E S P R I N C I P I A HAN E L D I A P R I M E -
RO D E O C T U B R E . 11695 13-17 
- K COMPRAN CASAS E N Lá HABANA, 
Vedado y Víbora y se da dinero en prime-
n liipoteca al 8 por 100. Oficina de Ml-
;uel F . Márquez, Cuba 32. de 3 a 5, te lé -
ono A-S450. 11146 26-7 S. 
Dinero [Hipotecas 
«3.000 SE L ) \ \ EN H I P O T E C A <» M E -
nor cantidad. Trato directo. Informan en 
Galiano 72, altos, de 5 a 6 y media p. m., 
J . Díaz. 11987 26-25 S. 
O C H O M I L 
pesos oro español , se desean colocar en pri-
mera hipoteca, bien en su totalidad o frac-
clonados, sobre fincas urbanas en esta ciu-
dad. Se prefiere tratar directamente con 
los interesados. Informa el Ldo. Armando 
Alvarez Escobar, en su bufete de Empe-
drado nUm. 30, altos, de 2 a 4 de la tarde. 
11952 4-24 
$5,000 D I S P O N I B L E S PARA TOMAR par-
t ic ipación como socio en negocio comercial 
que me convenga el ramo en que trabaje. 
Informes al señor S. Nieto, pasajero en el 
Hotel Palacio de Colón, Prado n ú m . 51. 
11954 4-24 
C A P I T A L I S T A 8 
Se necesitan para dos primeras hipote-
cas $12,000 el 8 por 100 sobre una casa en 
calle muy céntr ica y $8,000 al 10 jor 100 
sobre dos chalets en la Víbora. Sr. Mo-
rell. d © J 0 a 4, Progresol núm. 26.' 
11631 10-17 
JUAN P E R E Z 
Dinero en hipoteca en todas cantidades 
lo facilito a bajo inteTés en esta ciudad. V e -
dado, Jesús del Monte y Cerro. Compro ca-
sas y solares. Empedrado 47, de 1 a 4, t e l é -
fono A 2711. 11659 8-18 
P R E S T A M O S . F A C I L I T O D I N E R O E X 
primera y segunda hipotecas para pagarés , 
alquileres de casas a módico interés . Artu-
ro Morales, Mercaderes 11, de 9 y media 
a 11 y de 3 a 5. 11608 10-17 
A G E N C I A L A K E 
Dinero para hipotecas en todas cantida-
des, ciudad y barrios, 6%, 7 y 8 por 100. 
Dinero para pagarés , automóvi l e s y alqui-
leres. Diríjase con t í tulos . Prado 101, entre 
Pasaje y Teniente Rey. Lago Lacalle, Te -
léfono A-5500. 11470 26-13 S. 
C O M P R A S 
UNA S K V O R I T A A M E R I C A N A , t i l E H A 
sido durante algunos años profesora de las 
esf-uclas púb'!cas de los Estados Unidos, 
desea algunas clases por tener varias ho-
ras desocupadas. Dirigirse a Misa H , P r a -
.do 16, antiguo. 11805 26-21 S. 
COHPRO l \ SOLAR O « N \ CASA KJt 
el radiio Es tac ión F . C.. que tenga comodi-
dades para familia y buen salón al frente. 
Trato directo con ' el señor S. Nieto, Pra -
do núm. 51. 11955 4-24 
S e 
E L A C R E D I T A D O C O L E G I O 
( 6 E S T H E R " 
N I Ñ A S Y S E Ñ O R I T A S 
Keanuüa sus clases el 8 de Septiem-
bre con un escogido cuadro de Profeso-
res y Profesoras, bajo la acertada direc-
ción do la señora Otil ia U . de Alvarez 
quien una vez m á s dedica su esp'eciali-
<]:id a ¡a preparación de la digna y útil 
nMijer del mañana . 
Preparac ión para el Bachil lerato y Pro-
fesorado. Se admiten internas, medio 
tercio y externas. 
Se facilita el s é p t i m o C a tá l o g o . 
" e l é f o n o A-1870.—Obispo n ú m e r o 39. 
H a b a n a . — T e l é g r a f o " E S T H E R " 
C 3097 ^ . g 
T r a p o s l impios á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
M E S Y O F I C I O S 
C O L E G I O 
SANCHEZ Y TIANT 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
Reina 118.—Teléfono A-4794. 
E l nuevo curso ««colar comienza el 8 de 
Sppticmbre. 
So admiten externas, tercio-pupiiaa, me-
dio pupilas e internas. 
Ete facilitan prospectos. 
I f l i lS 56-17 A « . 
ML'V r O M P E T K N T E . T O M \ 
por su cuenta toda clase de trabajos grari-
des o chico» perteneicieintes a l ramo. In-
forman en la calle de Compostela 30, bo-
dega o 38, altos, A. Romano. 
11837 4-23 
SALVADOR GUASTELLA 
JNOENIKl lO A R Q I I T E C T O 
«nntrat l s tr tabn 54.—Telefono 
11674 26-18 S. 
COMERGIiNTES BANQUEROS 
V DEMAS OFICINAS IMPORTANTES 
Pocirfin tener su rnftqaina de esoríolr 
•«lerrpre en disposición de trabajar perfse-
lamente. R. LIAJSA. los atender* pronto y 
l^rfeotamente. Teléfono A-3240, Jesús Ma-
*t* 22. Haban*. / 
M A H I O D E ^ X m R I N A . ^ d i ¿ í ^ ^ ^ ' ^ ñ a n a - S ¿ p t i e m ¿ r 7 2 o de 1913 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
DIRIGIDO POR PADRES AGUSTINOS DE LA AMERICA DEL NORTE 
P L A Z A D E L . C R I S T O 
¿ P o r qué envía usted sus hijos al Norte? ¿Será posible que recban al l . tan 
buena educac ión como aquí, en la Habana? ¿Podrán aprender allí in9 fs tan con-
cienzudamente como aquí, en la Habana? ¿ E s t á usted seguro de que allí haya" 
respirar ambiente de sanas Influencias? ¿ E s e c o n o m í a para usted enviar ^ s h , J " 
al Norte? E L C O L E G I O D E S A N A G U S T I N responde satisfactoriamente a toaas 
estas preguntas. Pida usted un C a t á l c g o . . . ., 
E l objeto de este plantel de e d u c a c i ó n no se circunscribe a i lustrar la inteli-
gencia de los alumnos con s ó l i d o s conocimientos c i e n t í l c o s y dominio completo 
del idioma ing lés , sino que se extlenae a formar »u corazón, sus costumbres y ca-
rácter, armonizando con todas estas ventajas la» del conveniente desarrollo del or-
ganismo. Por lo que se refiere a la educa c ió n científ ica la Corporación esta resuel-
ta a que c o n t i n ú e siendo elevada y só l ida y conforme en todo con las ex.gencias de 
la pedagog ía moderna. Hay departamento especial para lo* n iños de 6. 7 y 8 anas. 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. L a apertura de curso ten-
día lugar el día primero de Septiembre. E l idioma oficial del Colegio es el ingles; 
para la e n s e ñ a n z a del castellano tiene el Colegio reputados Profesores e s p a ñ o l e s . 
L a e n s e ñ a n z a que se da en el Colegio compr«nde los Estudios elementales, 
los de Carrera de Comercio y el curso preparatorio para la Escuela de Ingienens 
de la Universidad y de los Estados Unidos, y se pone especial esmere en la ex-
pl icación de las M a t e m á t i c a s , base fundamental de las careras de Ingenier ía y Co-
rrí -rcio. 
G R A N G A S A P A R A F A M I L I A S 
Indn-frla ISC, C«MUI..« a Snn HafaH 
Antig-ua y conocida casa con esp léml ' -
daa habitaciones, con balcón a San K a -
fael. Selecta mesa, sin horas fijas, u'.iz 
eléctrica, entrada a todas horas, baños y 
demás servicios separados para seftorss 
y caballeros. Moralidad completa. Se to-
man y dan referencias. 11782 15-20 S 
S K A L Q X ' H . A , E N M O D I C O P R K C I O , L A 
moderna « h ig i én ica casa calle de Neptu-
no núm. 344, próx ima a los t ranv ías de 
la Universidad, con sala, saleta, cocina, S 
g-ranudos habitaciones y demá-s servioioe. 
Iva llave en el número 340 e Informan en 
Bemaza núm. 16. 11S40 4-23 
P I D A S E E L P R O S P E C T O 
T e l é f o n o A - 2 8 7 4 . 
F A T H E R M O Y N I H A N 
Rirecíor. 
A p a r t a d o l , O S 6 
V'BDADO, 17 NUM. 819, E N T R E " I O, 
se alquila un alto a la brisa, moderno e in-
dependiente. 14 centencis. Llave al lado. 
11941 s--4 
A M A K M R A 70. A.LTOS, SH ALftüII,A, 
comedor, sala .tres habita>c¡one. escalera de 
mftrmoO. L a llave e informes en los ba-
jos, n s s s 't-23 
MAGlf lF iCO L O C A L 
E n la calle del Prado, próximo aJ Parque 
Central, se alquila un e^tablejimicnto. Ks 
la calle do moda para establcoimiento. Se-
da, en proporción. Informaji en "Josefina," 
Prado 77 A, a todas horas. 
11935 I»--'* 
30S6 S.- l 
E L M O D E L O 
P E L U Q U E R I A preferida 
por la^ sefioms y niños 
• : DF, R. GUALDA. :: 
Sr ((«•inn n domtfilllOa 
fiUII A, lió. CASI ESQUINA A 
SAN RAFAEL.—TEL. A-3002 
Í079 S.- l 
A L Q U I L E R E S 
EN CASA. P A R T I C U I i A R B E A L a U I L A N , 
a personas de moralidad o matrimonio sin 
niños, dos grandes habitaciones, ambas con 
balcón a la calle, cocina Independiente. Ani-
mas 94, altos, a una cuadra de Galiano. No 
hay papel. 12002 5-25 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
• E L V E D A B O 
Se desea tomar en alquiler una casa mo-
derna con cuatro hablta/-Jonee, sala, come-
dor, cocina, baño, servicio para criados, 
que se halle comprendida en el cuadrado 
formado por las calles G y L y 19 y 23. L a s 
proposiciones deberán hacérse le al Ldo. Pe-
dro J iménez Tubio, en su Notaría, Cuba nú-
mero 7, en esta ciudad, cualquier día hábil, 
de 9 a 10 de la onaftana, o de 2 a 3 de la 
tarde. 12001 4-25 
SB A I , Q I I I , \ LA CASA D E R E C I E N T E 
corestrudción, de alto y bajos, San J o s é n ú -
mero 3. Los bajos preparados para un cs-
pacioiso establecimiento y los altos para fa-
milia de g-usto. Informan en la misma o 
en Oarílos I I I 38, altos. 
1199S 8-25 
EN N U E V E CENTENES SB ALQ,VIL,A E l . 
primer piso de la cata nueva calle de I n -
quisidor núm. 5. Informan en Bernaza 6. 
11997 8-25 
MO A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S < ON 
balcón luz e léctr ica y te lé fono A-8797 y una 
en la azotea, sin niños. Cárcel 21 A entre 
Prado y San Lázaro. 11968 8-25 
V I R T U D E S -'7. C E R C A D K P R A D O . S E 
alquila esta amiplla ca^sa, con seis habita-
ciones. Módico precio. Llave al lado. I n -
forman en 21 y 4. Te lé fono F-1728, V e -
dado. 11964 8-25 
SK A I , Q U I L A . E . \ 58 P E S O S P L A T A , L A 
hermosa casa Blanco 32 ,con sala, saleta, 
5 cuartos. L a llave en frente, establo. I n -
forman en Morro 7, antiguo, de 7 a 1 y de 
6 a 8. 11963 4-25 
ALTOS D E E S Q X I N A E N R E I X A . E N 18 
centenes se alquilan loa altos de Reina 30, 
esquina a San Nicolás . 
11962 4-25 
S E A L Q U I L A L A CASA P R O X I M A A 
terminarse en la caile 15 núm. 390, entre 
2 y 4, Vedado, compuesta, el bajo de sala, 
recibidor, comedor, cocina y cuarto y ba-
ño para criados; y el alto de 7 cuartos, ba-
ño e inodoTo. Informan en lat calle 2 nú-
mero 134, entre 13 y 15. 
11960 8-25 
C E R R O NUM. 717, JUNTO A L T U L I P A N . 
portaü, sala, saleta, 5 cuartos, baño, etc. 
Llave al lado. Informan en Gervasio 149, 
te lé fono A-1565. 11992 4-25 
S E ALQ,UII-A> LOS ALTOS D E P U E R T A 
Cerrada y Alambique. Informan en la mis-
ma, bodega. 11988 8-25 
OFICIOS NUM. 5 Y M E R C A D E R E S NU-
mero 12, se alquilan habitsuclones buenas y 
baratas. Muchas comodidades y a persona? 
de moralidad. 11*86 8-25 
SE A L Q U I L A N , E N 9 C E N T E N E S , LOS 
hermosos bajos de la casa de Nefptuno 220 Z, 
antig-uo, que e s t á ipróxinaa a desocuiparse, 
compuesta de «ala. saleta, cuatro cuartos, 
espléndido comedor, cocina, cuarto para 
criados, cuarto-bafto, y dos servicios sani-
tarios. E n la misima informan. P a r a tratar 
Manrique y San José, Perfumería . 
C 3288 • 6-25 
VEDADO. SB A L Q U I L A N I NOS H E R M O -
SOS y ventilados altos con luz eléctrica, en-
tre las dos l íneas del tranvía , en l a calle 
de los Baños entre 19 y 21. en la tienda 
de ropa informan. 1200" 4-25 
S E A L Q U I L A UNA C \ s \ N U E V A CON 
sala, saleta, dos cuartos y servicios, en la 
calle de San Leonardo y Flores, Reparto 
Tamarindo. Informan en la misma. 
12006 . 8-25 
D E P A R T A M E N T O S PARA O F I C I N A S . S E 
alquilan en Muralla esquina a Aguiar, a l -
tos de Nazábal . Sobrino y Compañía. Los 
mismos informan, te léfono A-3860 
11945 g.24 
"CASA BOSTON" 
Habitaciones y departamentos con balcón 
a la calle y toda asistencia. Precios mó-
dicos. Reina 20, esquina a Rayo. • 
11930 15,24 s. 
S E ALQUILAN LOS ESPACIOSOS Y V B N -
tüados altos de Vives 131. esquina a Car-
men, en seis centenes. Llave en el esta-
blecimiento. Informes en Peñapobre 13 
11951 io-'24 
SE L L Q U I L A S Los PRECIOSOS ALTOS 
de Muralla y (^ompostela, acabados de fa-
biicar. E n los bajos informarán y en Obis-
po núm. 87. 11921 4-24 
SE IL41UILAN LOS E s p M (OSOSI A | . , ( . Í 
de la' casa Cuba 131. Inforniiti, su du»iV), 
P.arKti'lo núm. 4. 11? 7 4.-^ 
EN 6 CENTENES SE A L Q U I L A N UNA 
snla y a n í t i a l a a propósito para oficim o 
industria en pequeña escala, Bernaza 48 
1l:V47 n o. " 
SE M OI ¡LA l N \ PEQ1 F.A \ < CON 
un lote de terreno de media manzana en 
el Cerro, calle de Falgueras entre Pifiera 
y San Pedro. Propio para jardín o para 
depós i to de materiales o animales. I n -
forman en San Ignacio núm. 50, de 12 a 4-
ii84n 8-24 
SE M O I I L W r o s E S P L E N D I D O S A1 
tos. capaces para dos familias, de San Lá-
zaro 340. con seis cuartos en el bajo v tres 
en el alto, Rrran comedor y terraza, agua 
fría y ^aliente, dando frent*1 al Malecón. Kn 
Ivjos -^n -azóa I i 7 i . i s.So 
S E A L Q U I L A N 
tres liabitacionps corridas, dos con pisos 
de mármol y una con el servicio. Se a l -
quilan on Teniente Rey 3S, altos. 
€ 3277 4-23 
pon E L MODICO PRECIO DE S21-20 
mensual, «e alquilan dos aimplios y - ven-
tilados salones con balcón al Páreme, fren-
te a Correos y lu>fHr próximo a los nmo-
lles. S'an [gnaOio 74. antiguo. Informan en 
Mercaderes 41, a lmacén de miraguano. 
11911 , 8-24 
SK I L Q U I L A N LAS CASAS NEPTUNO 
221, altos. La llave e Informes en la mis-
ma o Animas y Belascoaín , altos de l a bo-
dega. CorraJles 76. L a llave en la carni -
cería de la esquina. Informan en Monte 
43, pe leter ía " L a Esperanza." Tel . F-1489. 
11942 4-24 
SALA BA.IA SE ALQUILA EN t C E N T E -
nes y una habitación en $5. Villegas 68. 
E n Tejadillo 48, una habitac ión con balcón 
a la calle, en tres centenos y otra en tres 
lí í lses, y en Virtudes 12, moderno, otra a la 
calile. en tres centenes. 
11928 4-24 
GLORIA N I AI. 68. SE ALQI I L W EN !» 
centenes, los cómodos y frescos bajos, mo-
dernocs, con sala, gran saleta, cuatro cuar-
tos y un espacioso patio, con todos sois ser-
vicios. L a llav« en la ferreter ía de la es-
quina. Informan en Factor ía núm. 14, a l -
tos. 11924 8-24 
S E A LQ,I I L A N LOS BONITOS ^ FRES-
COS aMos, acabados de pintar, de Virtudes 
núm. 93 A. con 6 cuartos, sala, saleta y co-
medor a/1 fondo, doble servicio. L a llave en 
la Agencia de Mudadas y ganan 13 cente-
nes. Informan en San Benigno 16, anti-
guo, frente al parque Santo Suárez y San 
Gil. 11923 8-24 
A L Q U I L A D O 
los altos de la casa Habana n ú m . 90, entre 
San Juan d eDios y O'Reilly, al doctor S. 
Castroverde. (Propiedad de la s e ñ o r i t a 
C l a r a Muñoz , de la "Víbora) por L A A G - E N -
C I A B B E R S , Cuba 37, Habana. Se nece-
sitan agentes en el campo. 
C 3284 4-24 
ATBORA. S E AL<lLíLA\ EN MODICO 
precio los frescos y espaciosos altos aca-
bados de construir en Encarnac ión y Se-
rrano, a una cuadra de Correa. Informan, 
Lacret y Bruno Zayas. 
11898 S.-24 
S E A L Q U I L A N E P T l NO 1^3. waln. un t é -
sala, tres bajos, tres altos, d e m á s servicio, 
la llave en el 113 antiguo. Dueño Empe-
dredo 5, Notar ía Dr. Alvarado. Alquiler 60 
pesos americanos. 
11912 4-24 
S E ALQ,UILA EN ARBOL SECO * MA-
loja detrás del paradero de Concha, unos 
altos de esquina muy ventilados, un looal 
en .los bajos para establecimiento y un col.-
gadlzo. Informan en los bajos. 
11911 8-24 
CONSULADO NUM. 02 
Se alquilan los altos do esta casa de nue-
va oonstirucci6n, con todas las comodidades 
para una familia de gusto. In formará el 
Ldo. Bafios. Mercaderes 11, de 1 á 6 p. m. 
11910 8-24 
O ' R E I L L V 30 T R E S H E R M O S A S H A U I -
taciones can balcón á la calle, agua inte-
rior. Precio 26-50 oro mensual. También se 
alquilan habitaciones buenas á $10-60. C a -
sa de moralidad. 
11906 6-24 
SE A L Q U I L A . EN $48 U . S. CV. EL SE-
gundo piso alto, muy ventilado, de l a nueva 
casa Refugio núm. 16. entre Consulado y 
Praxlo, .propio para matrimonio de gusto, 
sala, comedor y 3!4. Informan en los bajos. 
11948 4-24 
S F A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S EN L A 
eüegante casa Cuba 69. casi esquina a Mu-
ralla, propias para matrimonios sin niños, 
hombres solos o señoras ; hay un -hermoso 
salón para comisionistas o para oficinas. Se 
pidan referencias. 11903 8-27 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Sol núm. 6. acabada de 
fabricar, compuesta de una hermosa v i -
v-'enda alta para familia numerosa y planta 
baja .propia para a lmacén. Se admiten pro-
posiciones por el todo o separado, en Mer-
caderes 29%. 11900 15-24 S. S E A L Q l ILA L A CASA D E CONCONDIA 
número 81. entre Perseverancia y Lealtad, 
de zaguán y dos ventanas, sala, recibidor, 
cuatro cuartos, saleta de comer y doble ser-
vicio. Los altos de cinco cuartos, sala, reci-
bidor, doble servicio y dos cuartos más en 
la azotea. Informan en " L a Fi losof ía ." tien-
da de ropa y en el Vedado calle 15 entre 
F y G, núero 226, fondo de l a Quinta de 
Lourdes, t e l é fono F-1714. 
P A R A O F I C I N A S 
S e a l q u i l a n depaj - tamentos en los 
a l tos d e l ed ic io 
d e l 
BANGI DE FOMENTO AGRARIO 
G A L I A N O 6 6 
e n t r e S a n M i g u e l y N e p t u n o 
c. '3276 15-23-S. 
F \ CASA DE I N V F A M I L I A RBSPETA-
ble. punto saludable, loma del Vedado ca-
lle 21 número 26. entre L y K, se alqui-
la, a persona sola .hombre o señora , de 
moralidad, una habitación amueblada con 
alumbrado y servicio o sin eJlo 
11848 4.,o 
VILLEGAS 56, altos 
casi esquina a Obispo, se alquilan tres es-
paciosas y ventiladas habitaciones a hom-
bres solos o a matrimonio sin n iños . 
11878 ^ - ' S 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de -Cádiz J, casi esquina a 
Castillo y a una cuadra de la Calzada del 
Monte, con sala, comedor, 4 habitaciones 
suelos de mosaicos, gran patio y doble ser-
vicio .es seca y ventilada, precio, $ü4 oro 
español . í>a. llave al lado y el dueño en 
Obrapía 57, altos, esquina a ConiDo<:toia 
^ ^ 4-2S 
S E A L a i l L A I N ^ i C C E S O R I A Hl i ; \ \ 
de mampostería , en 3 luises y ma.giifflcas 
habitaciones a $5-00 plata, en Kemodlos 
núm. 36, entre San José y Keycs, J e s ú s 
del Monte. 11SS7 15-24 S. 
E N CASA D E F A M I L I A P A R T I C U L A R 
se alquila una habitac ión amdeblada con 
vista a la calle y con toda asistencia, a 
hombres solos. O'Reilly núm. 80, altos. 
1L831 4-23 
O ' R E I L L Y 84, MODERNO. HTABITACIO-
nes magnfflcn.s. imn para mi hombre solo, 
en un centén; Virtudes 96, antiguo, una 
grandís ima en JD. Son cavas de orden y 
tranquilas. I1SS1 4-23 
HABITACION W C L ^ ». V E N T I L A D A \ 
señora o señor i ta solas, pero de toda mora-
lidad, se alquila, no hay más inquilino. I n -
formes de 11 y media a 1 y de 5 a 8. R e i -
na núm. 67, bajos. .1 1823 4-23 
UfALSCON Ni M. n. M. LADO D E «MIRA-
Diar," se alquila un p|so alto muy venti-
lado, para familia, t'cno 6|1 y dos para cria-
dos, sala, comedor, cuarto de baño, cocina 
y u r a hermosa ga ler ía al frente; hay por-
tero en la casa, nlforman en Prado n ú -
moro 6. 11826 8-22 
S E A L Q U I L A N 
los suntuosos altos de Neptuno esquina a 
C-ampanario, compuestos de seis regias ha-
bitaciones, sala, comedor, baño y cocina, 
cielo raso, decorado todo con vistas a la 
calle. Inofrman en la misma 
118:1 4-22 
Industria 160, esquina a Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbre y elevador 
eléctrico. Precio sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida, desde dos 
pesos. Para familia y p^r meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-2998. 
11255 26-10 S. 
S E A L Q I ILAN H A B I T A C I O N E S 1CABA-
das de fabricar en Animas núm. 3. 
11814 ' 6-21 
SK A L Q U I L A , cu 25 PESOS I M B R I C A -
nos, en Lealtad 233, entre Carmen y Be-
lascoafn, una casa compuesta de tres cuar-
tos, sala, saleta, cocina y servicio sanita-
rio moderno. L a llave en el 231, bodega. 
Informarán en San Rafael 39, altos. 
11795 6-21 
H O T E L MAISON ROYALE 
CALLE 11 NUMERO 55 y ESQUINA A J. 
V E D A D O 
Para pasa-r el verano cómodamente y al 
fresco, en el punto más alto del Vedado, 
con lujo y confort moderno. co«lna exqui-
sita bajo la dirección del mismo chef fran-
cés de la es tac ión de Invierno. Precios es-
peciales de verano, te léfono F-1158. 
11756 26-20 S. 
S E A L Q U I L A N 
Crespo 44, altos. Lucena 2 A, altos. San 
Rafael 149, altos y bajos; 153, altos; 159, 
altos; 161, altos. L a llave de la primera en 
los bajos y las de las otras en las esquinas 
respectivas. Informan, Banco Nacional de 
Cuba, cuarto núm. 500. 
11765 8-20 
SK A L Q U I L A LA BONITA CASA D E L A 
Calzada del Cerro 631 A, con portal, aala y 
saleta, cinco cuartos, comedor al fondo, pa-
tio y traspatio. Precio, nueve centenes. I n -
forman en el 438 F . L a llave en la bodega 
del frente. 11687 8-18 
E N IMJ3-G0. SE ALQ,UILAN" LOS BOJiT-
tos y frescos altos de Lealtad 85, tienen 
sala, comedor, 3 cuartos grandes, un sa-
lón alto y demás servicios. L a llave en la 
bodega. Informan en Obispo núm. 121. 
11676 8-18 
VKOADO. ALQXTLO DOS M A G N I F I C A S 
casas, alto y bajo, con todas las comodi-
dades. Onoe entre L y M. L a llave en la 
"bodega. 11656 8-18 
S E i L Q U I L A LA H E R M O S A Y V E N T Í -
lada casa de alto y bajo Cuba núm. 25 aca-
bada do reparar. Informa el señor Roura, 
enfrente. ri7o6 8-19 
H A B I T A C I O N E S . EN V I L L E G A S 101 Y 
Bernaza 48, se alquilan muy frescas y ven-
tiladas a precios económicos . . Te'nos A-5327 
y A-796S. 18706 15-19 S. 
SK \ L Q L T L A L A BONITA CASA D E L A 
Calzada del Cerro 438 B, con portal, zaguán, 
sala y saleta, cinco cuartos, comedor y ser-
vicios dobles. E s t á situada en lo más alto 
y seco de la Calzada, a diez minutos de los 
parques. Informan en el 438 F . Precio, 12 
centenes. 116SS t-'lS 
E N n A ^7, V E D A D O . S E A L Q U I L A N 
dos altos .acabados de fabricar, a dos cua-
dras del tranvía. Se dan baratos. Infor-
man en la misma y por los te lé fonos 
F-1351 y 1769, a todas horas. 
11695 xs.jg gi 
H A B I T A C I O N E S A M P i , . 
sscas y locales para nfi , S' Ci . 
el piso ailo y bVô '̂ ' > 
^ d a de abrir, San JTgnd¿. a V 
eléctrlCOía :a ñ¡ ' 
fresc s 
on 
acabada mun , s  
entre Luz y Acosta, wo*?** 
bajada de los carrs 
11572 
un departamento con tr 
juntas o separadas 
fresquís imas , co nbaloón «i , 0 «W^i 
balleros de moralidad. Mal» l6c«ii 1 
altos, eaq.ui.ua » aeuio» 6n Htim'i 
11432 
r o n SOLO xio 
en casa moderna " ^ A T A ^ i S j S s S ^ de niufh ^Ev> 
su coclnita y fregadero n 0r^ti V 
agua, todo independiente ^ ^ ¿ S 
ro 67, antiguo. 11724 ^ 
VEDADO! SK A L Q , 7 ¡ ~ J - - - - ^ ^ 
Iiiada rn la «ralle «a ló la . - ^ f * W 
con sala, comedor. 4 cuartn! 2 y 
criados, cocina y doble se-.-i 1 
Informan en la misma ' lo «am. 
11112 1,1 
V E D A D O . Cuartos ideTieg ' • l l 
usted habi tac ión espléndida h i ^ ^ 
bre de rases, dos metros de 9l*n'« 
pendiente y cómoda, que vaUP0Ptal' 
,, ^-,» , . . c a * sos y se dan a seis, siete y o hn? 
es persona de orden véala ah Si ^ 
S ó l o quedan dos o tres desocu/3. " S 
lie 8 frente a la herreía de M das Ci 
C 2942 
3í-2S i . 
SE A L Q I T L A un cómodo y f̂T 
tamento propio para oficina "en ^ 
ba 54, esquina a Empedrado p 43iC'. 
todas lioras. E l portero infor 
misma casa. 11113 
SE A L ^ I U L A ^ "« 
en Monte núm. 2. letra A, csoul 
lueta, departa píen tos de Jos hablt * 
con vista a la callf. 11424 
\ EO AUO- S B ALWTII • V T T T T r , ^ 
8a casa calle del Pa^eo niim. g p ,PACH 
de sala, zaguán, comedor, ocho cu 
rridos, otro al frente, un cuarto H^ '^ 
un lavadero, cocina, y dos inodoros 
ve e informes en A núm, 4. • ^ I * 
11463 
Cuitó esquina a 
Se alquilan grandes departaniantos! 
oficinas o a comisionistas. Informan ^ 
"Café Carrio." 11335 «Q-u-
E N L A N E W Y O R K , AmistadeT,., 
quilan habitaciones con todo el s.w 
desde tres centenes hasta seis y g¿ VL 
ten abonados a la mesa, teléfono A> 
10691 2S.28Í 
S O L I C I T U D 
SE DESEA S ABER E l . PARADERO WJ 
Sr. Eudouard, hijo do Jean Bdouard t 
douard, francés que tenía un establi 
miento de novedades, " E l Pobre Ditó; 
en la calle del Obispo (Habana), fallec: 
en e'l aoñ 1870 o 71. Se ignora el BonHi 
del hijo que nació en la misma calle 
Obispo y que debe tener ahora ¡"ó oBta! 
de edad. Dirigirse a José Abeillé, Bar» 
lio núm. 9. 12005 
UNA J O V E N PENINSULAR ^ÜB 
tiene inconveniente en ir al campo, se 
cita colocarse de criada de manos y no 
niñera: tiene buenas referencias. Cienfi 
gos núm. 2. 12003 4-í 
D E S E A C O L O C A R S E DB CRIADA PAR 
cuartos, peninsular, con magníficas 
mendaciones. Informan, ca;llc T ewjuin 
11, Vedado. 11999 4 
t C A R I D A D i SUPLICA LA POBRE • 
ferma y ciega Ventura San Mt'gu«J, de S 
lud 14. enlrando por la platería. 
11995 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN PE 
nlnsular para criada de manos y entiew' 
de uocina: sabe cumplir con su obllg 
ción. Informan en Cuba núm. 37, altoi 
11994 ff 
DOS DEPENDIENTES 
S o l i c i t a n u n a h a b i t a c i ó n sin (W 
bles c e r c a d e l ' P a r q u e Central , de i 
a t r e s cen tenes , e n c a s a particala 
D i r i g i r s e a J . G h . Apartado 9 
11959 
D E S E A C O L O C A R S E UNA BUBIÍA_W 
ñera penlnisular, es muy buena y i» 
cocina como quieran. Informan M | 
num. 40: 
D K S E A C O L O C A R S E l N ' ^ ] ^ J £ I \ 
sular de criado en casa Partlcular 1,° , 
dado 6 l a Habana, no se coloca o m | 
cuatro centenes. Informan 1< J' ̂ - - ^ 
11983 
UN J O V E N T E N INSULAR SE C» ^ 
de crialdo. sabe su »blî acl6lVn : 
gana 4 centenes. Darán razón A*™ 
accesoria por Blanco. 
1198n 
S E O F R E C E UNA PENINSULAS*!?* 
diana edad, para criada de end& 
á la cocina; tiene quien la recomí en 
ra informes Reina 112. Bodega. j 
11981 
J O V E N C U L T O , O F R E C E S E A P ^ 
lar como preceptor para ed^* ^ 
niños , s e g ú n los njejores ™é^rdTlera. 
gicos. Informarán, Oficios 46. viu g 
11978 • ^ 
D O S J O V E N E S P K N I N S L Ü J Í B S J ^ 
tan col carse, una de cocinera 
de manos Ha otra, ambas c° , u0. 
CaOsada del Monte num. 6- an * ^ 
11976 ^ 
V i r t u d e s n ú m . 1 0 3 
Se alquilan los frescos y cúmodos altos de 
esta casa, compuestos de sala, comedor, cua-
tro cuartos, servicio sanitario moderno. L a 
llave en los bajos. Informan en Gervasio 
178 j ' en Amargura núm. 21. 
11769 8.20 
HABITACIONEJS. S E A L Q U I L A N A L T A S 
y bajas, con vista a la calle, suelos de mo-
saicos Empedrado 15 y O'nellly I J , sin ni-
ños. 11715 í o - i g 
C a b a l l e r i z a s y l o c a l 
M Ol ILO C R U Z D E L P A D R E NUME-
RO 35, C E R R O . 11727 30-19 S M O V I L NI M. s i ; A L Q X I L \ E L M . 
to. de moderna fabricación, muv amplio y 
ventilado: consta de cuatro cuartos, sala 
saleta, comedor, cocina, baño y servicios 
sanitarios, cuarto y servicios para criados 
aparte. L a llave e informes on los bajo=> 
11627 10-17 
EN R E I N A Ü se alquilan hermosas ha-
bitadones, son muy frescas, con todo ser-
vicio, entrada a todas horas. Se desean per-
sonas de moralidad. E n las mismas condi-
ciones en Rema núm. 49. 
10956 ,6.4 s 
SE A L Q U I L A N los cómodos y ventilado's 
altos de la casa Lealtad 145 A, entre Sa 
lud y Reina, compuesta de sala, recibidor 
comedor. Z. cuartos, cocina, baño. " i nodo* 
ros^ La llave en los bajos. Informan en 
V-iaVa 62- 11112 20-6 S. 
SB IXCkUILA 
frente a la Estac ión Central, un local con 
tres puertas a la calle de Egldo que es 
propio para eitablecimiento. L a Have en 
el caf^ de Egido y Paula. 
n ^ 15-16 S. 
< 1 < ^ 24, F R E N T E / MTÜ 
Habitaciones altas con vista ai mar- pi-
sos de mosaicos, lavabos, luz etc en' dn^ 
cehten»*. " i<i~v¿ s 
SE SOLICITA r A l ^ ^ ^ Z 1 
buena cocinera peninsuü^r quo Canesi.» 
colocación y traiga referencias, 
tre C y D. num. 288. Vedado. 
''"'•5 r ^ o T * 
SE COLOCA D E f R , A D V°1a 6 
Sra. de mediana edad, uarto "' 
jadora. Informan Villegas 10o, 
^9T3 i ' X ' M Ú C H ^ 
DESEA C O L O C A R S E , ^ r t f t { ^ 
de criada de manos , P'ra 'Je 3 
ro peninsular: no se col0<M.fi gjtoe 
tenes. Informes Cárdenas ^ J M 
AVISO: SE SOM^TAnaeh>cewrJg 
mediana edad para los mpa,ñu,r OTH 
casa de corta familia > av com^^j 
se prefiere 
peninsular; c nvenga. r , 
limpia y sueldo según ^ 
Suárez 29. Je sús del Monte. H 
11969 — r ^ r ^ n ' 
UN A CRI " V V n \ " * C i % T ^ J 
colocarse a leche ervteia. C0pm 
ta deO Centro Castellano, ^ * 
1196 
mero 40. \ edado. ^ - ^ - ^ B 
L N A MUCHACHA '<> 1 
colocarse de criada ô  nnorali<)9v.í 
bltaciones en casa ^ an en | 
quien la recomiende. ^ l 9 6 l 
19, antiguo^ T ^ Í M . 
I \ R E P R E S E N T A N T E ^ cómi3id" ^ 
pea solicita un a^^n ione3 con ^ . i 
halJe en buenas r e í e S c j l t o 
al por mayor. DinSirse v 
Apartado núm. 173L y U * ^ ' 
U N J O V E N P R N l ^ Ü de ^ 
carse para. 'iacer rt Vp ¡Aporta 
criado de manos: no ie t.ene qu» 
es práct ico en el p a ^ ;on.da "l31 
comiende. Sol 1" v l». 
11990 
J O V E N ^ ^ f ^ S ^ o P ^ U 
se para criada de m* n 7ornian en 
za de habitaciones, i"1 119S9 ^ 
cío 80, alto 
r>Ki3EA C O L O C A ¿ psta"1^ 
color en casa Pa,,tlcUlabl; Parti 3 iigac¡'5«1^ 
sabe cumplir ^ n su ebl 6 CN V-
comendaciones. Jnrq0sV 
\ i h iera-
1>ESI,\ COLOCAK»' 
ninsular para c ^ t ^ - t a 
dora. Informan 
Vívere» 
: « i r : a m i 
TOVBW PlxlU^StnLAIl D E S E A CO-
^ c a s a de m o r a l i d a d de c r i a d a de 
loctTee e v e j a d o r a : e s t á , a c o s t u m b r a d a a 
jnftnos o m f o r m a n e n S a n t a R o s a y 
^ n l o ' a l to s de l a bode^ra. en e l P l -
S^n J « ^ A 'U96S A-25 
lar. 
^ - r T ^ O H B R E D E C E N T E D E S E A C O L O -
V m a y o r d o m o o c r i a d o de c o n f i a n z a 
e*rfle ^ « . l a r - sabe f l t-er.céa y o frece ara-
para v T^forn ian en C u b a 83, «1 e n c a r -
rant í»9- 13 11919 4-2i 
í ^ ^ r r COLOCARSE USA. P E N I N S U L A R 
P ^ n e r a : lo m i s m o p a r a c o m e r c i o q a c 
par.i c o a r t l c u l a r . I n f o r m a n en S a l u d 
para c85* * n 9 l 8 4 21 
nUffU 0. • itim- . • — 
, c O L o C A R S E C I f G R A N C R I A D O 
Vno* p e n i n s u l a r : t i ene b u e n a r o p a y 
d« . ¿ ¿ o m e n d a c l o n e s de c a s a s finas d o n -
buenas ^ 1 a ( j a T a m b i é n v a a l c a m p o . 
¿ e ^ inR • 119-*0 4-24 « a b a n a IOS. 
r , E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
^ a n U e g á f l * » de c r i a d a de m a n o s o m a -
t . AnvfL- sabe c o s e r y p l a n c h a r u n poco, 
í ^ o ^ m a a en E ^ i d o ntlm. 91. 
11939 
' ^ ' S O L I C I T A V S A C O C I N E R A O C R I A -
nue e n t i e n d a de c o c i n a p a r a c o c i n a r a 
? c o e n w n a s y a y u d a r a l a l i m p i e z a . S u e l -
A treB centenes . H a de d o r m i r en l a c a -
v s e r m u y a s e a d a y no t e n e r i n c o n v e -
^ _>« i r a l a s a f u e r a s de l a H a b a n a . 
^ t r f a 57^ 5-24 
PELUQUERO DE SEÑORA 
Pa^o a d o m i c i l i o a te f l ir l a s c a n a s a l a s 
« o r a s A p l i c a c i ó n y t i n t u r a $4. G a r a n -
/ ? * : e l 'buen r e s u l t a d o . M e h a g o c a r g o do 
~ V da^e de t r a b a j o s dB P e l u q u e r í a , cor to 
i oelo a n i ñ a s y l a s r i z o a d o m l c t l i o a 
«n centavos . P u e d e n a v i s a r m e p o r e l t e l é -
t L r l A-3559, V i r t u d e s 80. b a j o s . 
"^BN T E N I E N T E R E Y 22, ALTOS, SE SO-
i lc l ta u n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r que s e p a 
umpUr con 8U ob11^04611- P u e d e d o r m i r 
jlr,trrt o f u e r a de l a c o l o c a c i ó n , segrún c o n -
11933 4-24 
Tengan-
COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R , 
c r i a d a de m a n o s , 
D E S E A 
oajiada, de m a n e j a d o r a 
««.riñosa con los n i ñ o s , con i n f o r m e s de l a s 
¿«ja en donde h a s e r v i d o : no d u e r m e e n l a 
c o l o c a c i ó n y menos de 3 cen tenos n o aa c o -
loca. M a l o j a n ú m . 8, b a j o s . 
11932 11932 4-24 
" " C O C I N E R A y R E P O S T E R A , M A D R I L B -
- d^sea c a s a f o r m a l : c o c i n a a l a f r a n c e -
sa e s p a ñ o l a y c r i o l l a y t i ene b u e n a s r e f e -
rencals: g a n a b u e n s u e l d o y n o d u e r m e e n 
, c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n en D r a g o n e s 58. 
a n t i g ü e a l tos . 11931 
"CRIANDERA JOVEN, P E N I N S U L A R , SE 
ofrece p a r a c r i a r un n i ñ o r e c i é n n a c i d o , c o n 
le^he r e c o n o c i d a por e l m e j o r f a c u l t a t i -
vo' de l a H a b a n a ; a c e p t a t o d a s l a s p r o p o -
«w-kmea qne se le p r e s e n t e n . P a u l a 31. por 
pamas. 11938 ^ 2 4 
A H O R R A N D O 
PUEDE VD. ENRIQUECERSE 
" E L CAPITALISTA no ea 
más que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." n :; 
ABRA VD. UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PASOL DE LA ISLA DE CUBA 
LAS L I B R E T A S se liqui-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: :: ;: 
S E A D M I T E N D E P O S I T O S D E S D E DN 
P E S O E N A D E L A N T E Y S E PAf iA 
E L 3 % D E I N T E R E S . 
PUEDEN abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacerse los 
depósitos por medio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco Español. :: 
G I R O S Y C A R T A S D E C R E D I T O 
S O B R E E S P A Ñ A . 
DOS J C V r B N E S PENINSULARES D E S E A N 
coo l carse de c a m a r e r a s de u n hote l o c a s a 
ce h u é s p e d e s : t i e n e n r a f e r e n c l s a . S a l u d 
n ú m e r o 22. 11842 4-23 
C O C I N E R A M A D R I L E Ñ A D E S E A C O L O -
c a r s e en c o m e r c i o o c a s a p a r t i c u l a r , no 
d u e r m e en l a c a s a n i t iene i n c o n v e n i e n t e en 
i r a l V e d a d o p a g á n d o l e l o s c a r r i t o s . I n f o r -
m a n en Agrul la 112. a n t i g u o , e n los a l t o s . 
11869 4-23 
S O L I C I T O L N S O C I O C O N 1,000 P E S O S , 
Pana e x t e n d e r u n neg-oclo que e s t á e s t a b l e -
cido. T e n e r i f e 47, F . L L ,de 1 a 8 p. m. 
11866 4-23 • . * 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
m a n o s : sabe coser a m&qulna y a mano , 
t en iendo b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . P o r c o -
r r e o R e y e s y M a n g o s , bodega, J e s ú s d e l 
Monte . 11886 4-23 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P K N I N S U L A -
J W de c r i a d M de memos o m a n e j a d o r a s . I n -
TTVR" en V I l l e » a 8 l l ü i n - 80. bodega . •¡•J-ooi 4-23 
t J N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e en e s t a b l e c i m i e n t o o c a s a p a r t i -
c u l a r : c o c i n a a l a e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a : 
« a b e d e s e m p e ñ a r s u o b l i g a c i ó n . A g u a c a -
te n ú m . 122. en en fondo dará .n r a z ó n . 
11882 4-23 
U N J O V E N D E S E A C O L O C A R S E E N 
c a s a de m u c h a m o r a l i d a d , de or lado o p o r -
te-o. o p a r a l a l i m p i e z a de a l g u n a o f i c ina: 
sabe b i « n s u o b l i g a c i ó n y t i ene b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . No t i ene i n c o n v e n i e n t e e n s a l i r 
a f u e r a D a r & n r a z ó n e n T a c ó n n ú m . 4. 
11846 4.23 
S E S O L I C I T A U N T E N E D O R D E L I E R O S . 
teforman en P r a d o 13, V i d r i e r a 
11824 8-22 
IMPRENTA!!! 
l^Mi|»!ela.Hiü) barataiwalá.Snla. AM 9 l.del MMU 
n 
12016 8-25 
E N L A V I B O R A , L A W T O N , P O R V E N I R , 
n n s o l a r de 7 X 30, á. l a b r i s a a r r i m o s pagos , 
u r b a n i z a c i ó n c o m p l e t a : Se d a b a r a t o . M a -
n u e l S a b o r l d o . L a w t o n e n t r e S a n F r a n c i s c o 
y C o n c e p c i ó n . 11979 ' 8T25 
S E V E N D E U N A P A N A D E R I A E N B U E -
n a s cond 'c iones , en u n pueblo p r ó x t o n o a l a 
H a b a n a . I n f o r m a n en A g u i l a n ú m . 114, l e -
c h e r í a . 11991 8-25 
S E V E N D E N D O S C A S A S , U N A E N L A 
H a b a n a , de a l to y b a j o , a m e d i a c u a d r a de"! 
M a l e - c ó n , y dos de G a a i a n o ; y o t r a en l a V í -
b o r a en lo máus a l to , m o d e r n a s y e s p a c i o -
sas . D a r á n r a z ó n en S a n M a r i a n o 5, V í b o -
r a , d e s p u é s de l a s d iez a. m . 
12004 8 . 2 « 
V E N D O C A S A S Y S O L A R E S 
e n loa r e p a r t o s s i g u i e n t e s . V e d a d o , T a m a -
r i n d o , L a w t o n , L a s C a ñ a s , L u j ' a n ó , S a n 
F r a n c i s c o . C e r r o . R i v e r o y en todos los r e -
p a r t o s . E m p e d r a d o 47, de 1 a 4, J u a n P é r e z , 
t e l é f o n o A-2711. 11665 8-18 
S E V E N D E U N A B A S T O N E R A A L E 3 L A -
n a . u n e s c a p a r a t e de m a j a g u a , m a c i z o , un 
j u e g o tap izado , de g a b i n e t e , m e d i a d o c e n a 
de s i l l a s da m i m b r e y u n c a n a s t ü l e r o , todo 
n u e v o . C a s t i l l o , 40, a n t i g u o , e s q u i n a a 
O m o a . 11435 15-13 S. 
G A L L A N O N U M . 64, A N T I G U O . S E V E N -
de u n e s c a p a r a t e de espejo , 1 vea t ldor , 1 
m e s a a u x i l i a r , 1 a p a r a d o r f l 1 b u r ó p e q u e -
ñ o , 1 l á m p a r a de e l e c t r i c i d a d y g a s , 1 es -
c a p a r a t e de a r r e o s y 2 b r a z o s de c r i s t a l , 
p a r a gas . 11996 4-23 
S E V E N D E 
u n t e r r e n o de 7 x 28, e n l a c a l l e de L a - w -
ton e n t r e C o n c e p c i ó n y D o l o r e s . I n f o r m a n 
en J e s ú s de l Monte n ú m . 260, en " L a N u e -
v a . C a s a P í a " T o y o . 
11895 20-24 3. 
S E S O L I C I T A N C O S T U R E R A S S A S T R E -
« a a que s e p a n b i e n e l ofleio. p a r a d a r l e s 
c o s t u r a p a r a s u d o m l c U i o . T e n i e n t e R e y 
n ú m e r o 19, e s q u i n a a C u b a 
11796 6.21 
l O J C J S E N E C E S I T A N E M P L E A D O S J O -
v e n e s p a r a c o m i s i o n i s t a s de l i b r e r í a : se p a -
g a r á b u e n a c o m i s i ó n . I n f o r m a r á n c a l l e P r o -
greso n u m . 1, b a j o s de 12 m. á 2 p. n i . 
11756 8-20 
T O D A P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
S058 S.-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P B N I W -
s u l a r de coc inero etn c a s a p a r t i c u l a r o de 
c o m e r c i o :no t i ene i n c o n v e n i e n t e en i r al 
c a m p o . R e c i b e ó r d e n e s e n S a n A n t o n i o n ú -
mero 2, C a s a B l a n c a . 
11859 4-28 
"ET Í M U R A L L A 08 S E N E C E S I T A , P A R A 
«n m a t r i m o n i o sedo, u n a c o c ' n e r a que a y u -
je , l a l i m p i e z a de l a c a s a : t i e n e que d o r -
mir en l a c o l o c a c i ó n . 
11936 *-24 
""A L A S F A M I L I A » . M A G N I F I C O S C R I A -
dos y c u a n t o p u e d a n n e c e s i t a r , se f a c i l i t a 
ré-pldamente con excedentes r e c o m e n d a c i o -
nes. A n t i g u a Agemela de C o l o c a c i o n e s " L a 
Pa lma" de F e r n á n d e z C a s t r o , H a b a n a 108, 
te lé fono A-6S75. 11946 4-24 
" S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N S U -
3ar, de m e d i a n a edad, fina que s e p a c o s e r 
y t r a i g a r e f e r e n c i a s . 3 c e n t e n e s y r o p a 
l impia S a n N i c o l á s n ú m . 122, a n t i g u o . 
11956 4-24 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E N I N -
sular que d u e r m a en l a c a s a y h a g a los 
quehaceres de l a m i s m a , p a r a u n m a t r l m o -
ivlo. Sueldo, 3 c e n t e n e s l i m p i o . C a r m e n 36, 
bajos, e n t r e C a m i p a n a r i o y L e a l t a d . 
11953 . 4-24 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P B N I N S U -
l a r e s en u n a m i s m a c a s a : s a b e n h a c e r d e 
todo. I n f o r m a n e n V i l l e g a j s n ú m . 105. 
11855 4-23 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A D A D E 
manos , con r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n L e a l -
t a d n ú m . 155. 11853 4-23 
P R O F E S O R D E L C E N T R O A S T U R I A N O 
se ofrece a C o l e g i o s y p a r t i c u l a r e s p a r a 
c la se s de p r i m e r a e n s e ñ a n z a y d e G e o g r a -
f í a , M a t e m á t i c a s y F í s i c a . E s c r i b i d a E l a -
dio B l á z q u e z , C e n t r o A s t u r i a n o . 
11852 8-28 
SE DESEA U N A B U E N A C O C I N E R A , S I 
no t i ene q u i e n l a r e c o m i e n d e q u e n o s e 
presen te , Ó a l l e 21 e s q u i n a a 2, V e d a d o . 
11849 4 - Í 3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r c o n m u y b u e n a s g a r a n t í a » d« 
o t r a s c r í a s que h a hecho. I n f o r m a n e n I n -
d u s t r i a n ú m . 108. 11848 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
d« c r i a d a de m a n o s o de m a n e j a d o r a , t e -
niendo qu ien l a g a r a n t i c e . R e v l i l a g i g e d o 
n ú m e r o 61. 11949 4-24 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E -
n l n s u l a r de c r i a d a de m a n o 6 m a n e j a d o r a 
tleoe buenas r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en A -
Jjodaoa n u m . 58. 
11916 - 4-24 
T E N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E P A -
ra l l e v a r c o n t a b i l i d a d e s por h o r a s . P o r c a r -
ta á N. C a l v o . O H e i l l y 86 a l to s . 
11916 4-24 
P A R A D E S P A C H O 6 A L M A C E N o frezco 
mis s e r v i c i o s de a u x i l i a r de c a r p e t a 6 paira 
llevar los l i b r o s . B u e n a l e t r a y r e f e r e n c i a s . 
Dir ig irse á c a l l e 25 n u m . 266, le t . G . V e d a d o . 
11914 4-24 
DE S O L I C I T A U N T R A B A J A D O R S I N O 
te desenvue l to que no se p r e s e n t e . E s t r e l l a 
1Í4. 1J909 4-24 
C R I A D A S E S O L I C I T A E N J E S U S M A -
rla n ú m . 70, a l to s . S u e l d o . 3 o e n t e n e s y r o p a 
Hmpla. 11908 4-24 
M O D I S T A P E N I N S U L A R D E S E A T R A -
bajar en c a s a p a r t i c u l a r y d o r m i r en l a m i s -
ma I n d u s t r i a n u m . 52. 
11907 4-24 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , ^ U E S A -
su ofleio a l a ^ . p a ñ o l a , c r i o l l a , f r a n c e s a , 
•Jgo r e p o s t e r a y t i ene r e f e r e n c i a s , d e s e a 
colocarse « n c a s a de f a m i l i a o de c o m e r -
cio. Mercado de T a c ó m n ú m - 48 y 49, bo-
dega. 11905 4-24 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
n i n s u l a r de m e d i a n a edad, de m a n e j a d o r a o 
c r i a d a de m a n o s p a r a c o r t a f a m i l i a , p e r o 
no p a r a l a s a f u e r a s . A g u i a r 59, c a r p i n t e -
r í a . 11846 4-23 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
a leohe e n t e r a , y en l a m i s m a u n a c r i a d a 
de m a n o s c o n r e f e r e n c i a s . J e s ú s d e l M o n -
te, ca l l e de S a n N i c o l á s n ú m . 9. 
11858 4-33 
D E S E A COLOCARSE UNA B U E N A COCI-
n e r a r e p o s t e r a , de mora l idad^ t i e n e r e í e -
r e n c i a s de donde h a estado. I n f o r m a n e n 
C R e i l i l y n ú m . 23, a l to s . 
11838 4-33 
r i c o s , pobres y de pequeflo c a p i t a l , 
o que t e n g a n medios de v i d a , pue-
den c a s a r s e l e g a l y v e n t a j o s a m e n -
te, a u n q u e se lo i m p i d a n c a u s a s d i -
v e r s a s , e s c r i b i e n d o con sel lo , m u y 
f o r m a l , c o n f i d e n c i a l m e n t e y s i n es -
c r ú p u l o » , a l s e ñ o r R O B L E S , A p a r -
tado 1014 de correos . H a b a n a — H a y 
s e ñ o r i t a s y v i u d a s r i c a s que a c e p -
tan m a t r i m o n i o con q u i e n c a r e z c a 
de c a p i t a l y s e a m o r a l - — M u c h a s e -
r i e d a d y r e s e r v a i m p e n e t r a b l e , a u n 
p a r a 134 I n t i m o s f a m i l i a r e s y a m i -
gos. 
N E P T U N O . Y A D O S C U A D R A S D E L 
p a r q u e , vendo u n a c a s a de a l to y b a j o , m u y 
b a r a t a I n f o r m a n en E m p e d r a d o 24, de 2 
a 4, t e l é f o n o A - 5 8 29, A r a n g o . 
11897 8-24 
E N L A M E J O R C U A D R A D E P E 5 Í A L V E R , 
vendo b o n i t a c a s a , c o n s a l a , comedor , 2 
c u a r t o s , patio, c o c i n a , c u a r t o s de b a ñ o y 
de inodoro, buenos s u e l o s de m o s a i c o s y 
t o d a de azotea , con e s c a l e r a , (2,600. E s p e -
j o O ' R e i l l y 47, de 3 a 6. 
119C7 4-24 
V E N T A D E C A S A S 
E s q u i n a s y c e n t r o s de n u e v a o o n s t r n o -
c i ó n y v i e j a s p a r a r e e d i f i c a r de (2,500, 
$3,000. $3,500, $4,500, $6,000, $7,000, $8,000, 
$10,000 h a s t a $20,000. S r . M o r e l l , de 1 l a 
4 p. m. P r o g r e s o n ú m . 26. . 
11630 10-17 
S E V E N D E 
en A r b o l Seco y S i t i o s , un t e r r a n o d e 1627 
m e t r o s , d a a t r e s c a l l e s y a l a l í n e a de 
M a r l a n a o , propio p a r a f á b r i c a de t a b a c o s . 
I n f o r m a : R a m ó n P e ñ a l v e r , G a l i a n o n ú m e -
ro 221^, a l tos , de 7 a 9 y de 2 a 5. 
11857 8-23 
M U 
P o r a u s e n t a r s e s u duefio ee v e n d e n : U n 
j u e g o de m i m b r e m a r c a H a y - W o o d c o m p l e -
t a m e n t e n u e v o c o m p u e s t o de s o f á , 4 s i l l o -
nes, m e s a de c e n t r o y 4 « I l l a s . U n j u e -
g u i t o de s a l a t a p i z a d o de n o g a l , se c o m p o n e 
de s o f á , dos b u t a c a s y 4 s i l l a s . U n a b a s t o -
n e r a m o d e r n a con m a r q u e t e r í a . U n j u e g o 
de c u a r t o , de m a j a g u a , o tro de m e p l e a m a -
r i l l o , u n va jMlero , un a p a r a d o r , u n a m e s a 
c o r r e d e r a , u n a v i t r i n a de c o m e d o r , u n r e -
l o j de comedor, s i l l a s de comedor , u n a c a -
m a de h i e r r o , u n e s c r i t o r i o c o n e s tan te , dos 
c o l u m n a s de m a j a g u a , u n a g r a n a l f o m b r a 
de s a l a de 5 x 4 m e t r o s . 4 c u a d r o s g r a b a -
dos e nacoro . dos de flores a l oleo, dos p a i -
s a j e s a l oleo, u n a figura e l é c t r i c a , um r e l o j 
de m e s a de bronce , dos l á m p a r a s de c r i s -
t a l . i n g l e s a s p a r a g a s y l u z e l é c t r i c a , u n a 
de t re s luces , o t r a de dos, 2 l i r a s y 2 b r a -
zos p a r a l a p a r e d , 6 J a u l i t a s d o r a d a s , u n a 
j a u l a de loro y m u c h o s obje tos m á s ú t i -
les y en b u e n estado, m u y b a r a t o todo. P a -
l a c i o D í a z B l a n c o , B e l a s c o a í n y C l a v e l , D e -
p a r t a m e n t o n ú m . 1, a todas h o r a s . 
11902 6 - M 
A precios razonable*, en "El Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapla. 
8056 a - i 
11681 8-18 
C O N T A B I L I D A D P O R H O R A S 
Se ofrece exper to t enedor de l i b r o s , por 
sue ldo m ó d i c o . A v i s o s a P a v í a Obi spo 52. 
11041 26-5 S-
C A S A 
A M U E B L A D A 
S e ao l fc i ta u n a en e l V e d a d o , s a l a , co -
medor , 8 4. D e L i n e a a 19 7 de L a P a s e a 
I n f o r m e s , B . G . C . J r . , A p a r t a d o nf im. 1138. 
11398 15-12 S. S O L I C I T U D 
E n l a R e d a c c i ó n d e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A s e d e s e a s a b e r e l p a r a -
d e r o d e d o n E n r i q u e B o u x a r e u o S o -
n a r e n , p a r a e n t e r a r l e d e u n a s u n t o 
q u e l e i n t e r e s a . 
P u e d e a v i s t a r s e c o n e l S e c r e t a r i o 
d e R e d a c c i ó n . G . 
T E N E D O R D E L I D R O S 
S e ofrece p a r a t o d a c la se de t r a b a j o s da 
c o n t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s en h o r a s d e s o c u -
padas . H a c e b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , etc. 
F. 1328 o Petits Trianon Consulado lOL 
A . . . . 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
V i l l a v e r d e y C a . O ' R e l I l y 18. T e l . A - 8 a 4 8 . 
E s t a a n t i g u a y a c r e d i t a d a c a s a f a c i l i t a 
con r e f e r e n c i a s , c a m a r e r o s y c r i a d o s a l a s 
c a s a s p a r t i c u l a r e s . A los hote les , c a f é s , f o n -
das, p a n a d e r í a s , e t c , d e p e n d e n c i a e n todos 
g iros , lo m i s m o p a r a é s t a que a c u a l q u i e r 
punto de l a I s l a y c u a d r i l l a s de t r a b a j a d o -
res p a r a el campo . 
11873 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
c r i a n d e r a , p r i m e r i z a , de 15 d í a s . I n -
forman en V i l l e g a s n ú m . 89. 
_ l i m 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E 
fcanoa o c a m a r e r o , um j o v e n p e n i n s u l a r : 
tiene buenas r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s d o n -
ha s erv ido . I n f o r m a n a n C o r r a l e a 73, 
cuarto n ú m . 16. 11901 4-24 
tWA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
coc inera en l a H a b a n a o f u e r a do e-lia: 
r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s en que h a 
"'bajado: sabe a l g o de r e p o s t e r í a y m e -
l̂ 8 de 4 c e n t e n e s no se co loca , d u r m i e n d o 
JJ su c a s a C a l z a d a de J e s ú s de l M o n t e 
^üitiero 211, a l tos , a s i s t e por t a r j e t a s , 
i 11899 ^ 4.24 
I f J ? 1 ^ J O V B J Í P E N I N S U L A R D E S E A C O -
J*arse: t'ene b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n í o r -
^ r f i n en R e i n a n ú m . 19, " L a T i n a j a " 
^ 8 9 4 4.24 
t^'A C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E E N 
& de c o m e r c i o o c a s a de h u é s p e d e s : s a b e 
pe inar a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , t a m b i é n a 
rrancesa y r e p o s t e r í a . I n f o r m a n e n A g u a -
^ « n ú m . 82. n 8 9 3 4-24 
DESEAN COLOCARSE DOS CRIADAS 
B- mano m u y p r a c t i c a s en e l s e r v i c i o , t i e -
Uena« r e f e r e n c a i s de l a s c a s a s en que 
«J servido. C a l l e 13 n ú m . 31, e n e l pues to 
' ' rutas . 11892 4-24 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
IJlñt*- P a t e r o o en u n a c l í n i c a de s i r -
a ^ j j ? . 0 c a m a r e r o , en u n a c a s a que s e a de 
cajfl. a * : t'^ne b u e n a s r e f e r e n c i a s de las 
mo-f" <Jue hft s e r v i d o . So l n ú m . 84. 
^11!^ 4-24 
í i ¿ u ? E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
tófcrV D8-1"* l i m p i e z a de h a b l t a c l o n o s y 
11889 rma:n €n Je*Nls M a r í a n ú m . 119. 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E R B -
g u l a r edad .desea c o l o c a r s e s ó l o p a r a l a 
c o c i n a , c u m p l i e n d o c o n s u deber.* A g u i l a 
n ú m e r o 169, a n t i g u o , h a y u n z a p a t e r o e n 
l a p u e r t a 11838 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M A N E J A D O -
r a de coílor, e s oar l f io sa con l o s nlf loa y 
t i ene q u i e n r e s p o n d a por e l l a , o p a r a a s i s -
t i r a u n a s e ñ o r a s o l a I n f o r m a n « n C h a -
c ó n 86, a n t i g u o . 11835 4-3* 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E D I A -
n a edad f l a n e a , p a r a l i m p i e z a de h a b i t a -
c lones , coseir y v e s t i r a l a a e f i o r a S u e M o , 
3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . G e r v a s i o n ú -
mero 178. 11834 4-33 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de c r i a n d e r a con b u e n a y a ibundante locho, 
r e c o n o c i d a , puede v e r s e au n i ñ a y n o t i e -
ne I n c o n v e n i e n t e en i r a l c a m p o . I n f o r -
m a n en D a m a s n ú m . 28. 
11833 4 - * « 
U N A L A V A N D E R A , P E N I N S U L A R , S O L I -
c i t a r o p a p a r a l a v a r l a en BU c a s a , doedo 
b u e n a s r e í e r e n c a i s . T e n i e n t e R e y n ú m e r o 
47, e s q u i n a a A g u a c a t e , bodega . 
11832 *-38 
D O S P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N C O L O -
oarse , u n a de c o s t u r e r a ^pudiendo l i m p i a r 
u n a h a b i t a c i ó n y l a o t r a que sabe e n s e ñ a r 
a b o r d a r e n m l q u i n a . Z a r a g o z a n ú m e r o 27, 
C e r r o . 11830 *-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -
c i n e r a en e s t a b l e c i m i e n t o o c a » a p a r t i c u -
l a r : c o c i n a a l a esipaftola y a l a c r i o l l a y 
t i ene r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en Oflcloa n ú -
mero 70, a c u a l q u i e r h o r a de l d í a . 
11829 4 - W 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E 
m a n o s . C a l l e 11 e n t r e 2 a 4, n ú m e r o 381. 
11821 4 - 3 Í 
A G E N T E S 
S E S O L I C I T A 
G r a n c o m i s i ó n , t r a b a j o c ó m o -
d o , d e b e n s e r p r á c t i c o s e n 
f o m e n t o s d e s o c i e d a d e s . 
N E P T U N O , 5 7 , B a j o s 
C 3140 SO-5 S. 
UN AMERICANO DE RESPON-
SABILEDAD desea arrendar una ca-
sa palacete en la Habana, Vedado o 
Cerro. Habrá de ser de dimensiones 
bden amplias, con doce cuartos POR 
LO MENOS, garage y departamento 
de criados, y reunir todas las condi-
ciones de comodidad moderna y es-
tar en flamante estado. Mande des-
cripción detallada al Apartado nú-
mero 844. 
C 3217 14 Sb. 
S E V E N D E O S E A D M I T E U N S O C I O P A -
r a u n a c a r n i c e r í a de e s q u i n a que p a g a p o -
co a l q u i l e r y viende 60 k i l o s . I n f o r m a n e n 
M u n i c i p i o y l a C a l z a d a de J e s ú s de l M o n -
te, k i o s c o " E l B e n é f i c o , " ee d a b a r a t a . 
11S54 8-23 
SE V E N D E , E N L A C A L L E D E SAN 
F r a n c i s c o , V í b o r a , un s o l a r de 6 x 40, p u n -
to e l e v a d o y a l a b r i s a , con a g u a , a c e r a s y 
a r b o l e d a T i e n e a r r i m o a o t r a c a s a r e c i é n 
f a b r i c a d a P a s a n los e l é c t r i c o s p o r d i c h a 
ca l l e . I n f o r m a n en E g l d o 22, P . F e r n á n d e z . 
11850 15-23 S. 
A L O S M A E S T R O S D E O B R A S . S E V B N -
de, m u y u r g e n t e , l a e s p a c i o s a c a s a G l o r i a 
152. con 7 m e t r o s de f r e n t e por 15 de fon-
do, en $3,700. E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
1182S 4-23 
S E V E N D E , P O R L A M I T A D D E S U V A -
lor , u n a v i d r i e r a a m e r i c a n a de 6 p ies de 
l a r g o y u n a s v a r i l l a s n i q u e l a d a s d e l m i s -
mo l a r g o , todo en p e r f e c t o es tado . B e l a s -
c o a í n 66, "Lia U n i v e r s a l . " 
. 11865 4-23 
F á b r i c a d e M u e b l e s 
H a y j u e g o s de c u a r t o y c o m e d o r o p i e -
z a s s u e l t a s . M á s b a r a t o que nad ie . E s p e -
c i a l i d a d en m u e b l e s á gus to del c o m p r a d o r . 
L e a l t a d n u m . IOS, e n t r e N e p t u n o y S a n M l -
g u ^ l . 11761 8-20 
p í a n o s 
G A N G A . P O R A U S E N T A R S E S U D U E -
fio, se vende u n a v i d r i e r a de tabacos , c i g a -
r r o s y q u i n c a l l a . I n f o r m a r á n on l a m i s m a , 
P r a d o n ú m . 113. 11872 4-23 
C A F E , E N U N O D E L O S M E J O R E S p u n -
tos de l a H a b a n a , se v e n d e o se a d m i t e un 
soc io con poco c a p i t a l . B u e n c o n t r a t o y 
poco a l q u i l e r . U r g e el negoc io . I n f o r m a , 
M a n u e l G 6 m e z en Oficios n ú m e r o 82, de 
7 a 12 a m. 11870 4-23 
S A N F R A N C I S C O 
V í b o r a , c o n s u s a r r i m o s , 360 m e t r o s , s e -
g u n d a c u a d r a , a p l a z o s . D u e ñ o , E m p e d r a d o 
n ú m . 31. 11868 8-23 
M I L A G R O 
V í b o r a , f r e n t e a l p a r q u e que se e s t á c o n s -
t r u y e n d o en el R . L a w t o n , 400 metros , a 
p lazos . D u e ñ o e n E m p e d r a d o 31. 
11867 8-23 
V E D A D O 
E n l a m e j o r c u a d r a de l a C a l z a d a , b o n i -
to cha le t , n u e v o , j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a -
l e t a , 6|4, comedor, s e r v i c i o s dobles p a r a 
or lados , a g u a y l u z en todas l a s h a b i t a c i o -
nes, e s p l é n d i d a s c o c h e r a s y c a b a l l e r i z a s 
con u n a e n t r a d a de 2 metros 35 c e n t í m e -
tros , pa t io y t r a s p a t i o , $12,500. E s p e j o , 
O ' R e l I l y n ú m . 47, de 3 a 6. 
1180,9 5-21 
SE DESEA SABER E L PABADE-
ro de Bernardo Rodríguez Pérez. El 
que dé verdaderos informes será 
gratificado con $10.00 Cy. Sírvanse 
avisar a esta administración o escri-
bir a esta dirección: Teodoro Rodrí-
guez, Box 1848. Bisbee, Arizona. U. 
S. A. 
c. 2926 30-26 
N E C E S I T A M O S E M P L E A D O S D E O F I -
c i n a s y de d i s t i n t o s oficias p a r a v a r i a s po-
b l a c i o n e s l oca le s , l i s t a d o s U n i d o s y A m é r i -
c a L a t i n a . I n f o r m a r á i n , P a n A m e r i c a n 
C l e a r l n g H o u s e , T e n i e n t e R e y 19, D e p a r -
t a m e n t o n ú m e r o 7. 
11770 8-20 
V E N T A D E F I N C A S 
O P O R T U N I D A D . S E V E N D E U N S O L A R 
de 10 x 40. en l a A v e n i d a de E s t r a d a P a l -
m a , a l a t e r c e r c u a d r a de loa t r a n v í a s , 
a Í 5 C y . e l metro . I n f o r m a n e n P o c l t o 7, 
J e s ú s dea Monte , t e l é f o n o 1-1828. 
11798 8-21 
N E G O C I O B U E N O 
Y D E P O C O D I N E R O 
Se vende u n a b o n i t a v i d r i e r a de t a b a c o s , 
c i g a r r o s , c a m b i o de m o n e d a y b i l l e t e s de 
l o t e r í a , e s t á en m u y b u e n a e s q u i n a y con 
l í n e a s de t r a n v í a p a g a poco a l q u i l e r y 
t iene buen c o n t r a t o . I n f o r m a n en I n q u i -
s i d o r e s q u i n a a L u z , c a f é . 
11717 8-11 
J U A N P E R E Z 
V e n d o v a r i a s c a s a s . I n d u s t r i a . V i r t u d e s , 
L u z , M a n r i q u e , C a m p a n a r i o , A g u i l a , J e s ú s 
M a r í a G e r v a s i o , S a n R a f a e l , C o r r a l e s , N e p -
tuno y v a r i a s m á s . E m p e d r a d o 47, de 1 a 4. 
t e l é f o n o A 2711. 11660 8-18 
C A S A D E A L T O , M O D E R N A 
V e n d o u n a en b u e n p u n t o : r e n t a 11 c e n t -
nes, con s a l a , comedor , dos c u a r t o s , p i sos 
f inos . A l t o lo m i s m o ;precio $6.500 s i n g r a -
v a m e n . E m p e d r a d o 47, t e l é f o n o A-2711 . J u a n 
P é r e z , de 1 a 4. 11661 8-18 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A P O R T E -
n e r que a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . H a o e b u e n 
d iar lo , t i ene m u c h o c a m b i o y e s t á en b u e n 
punto . I n f o r m a r á n en O ' R e l I l y n ú m . 70, 
D e p ó s i t o D e n t a l . 11675 8-18 
H a m l l t o n , Bo lase lo t , de M a r s e l l a y L e n o l r 
F r é r e s M e l a d i s t . P l a n o a u t o m á t i c o los v e n -
den a l contado y a p lazos sus ú n i c o s i m -
p o r t a d o r e s V i u d a e H i j o s de C a r r e r a s . P l a -
nos de a l q u i l e r . Se a r r e g l a n y a f inan to-
d a c l a s e de p lanos . A g u a c a t e n ú m . 53, t e l é -
fono A-3462. 11634 28-17 S. 
Í 1 3 1 9 
APÁfiEJOS 
dííerencíales 
de acero de 
500 a 10,000 




dell 6 al 20 








ratos • • -
15 
D O S C E N T R I F U G A S H E P W O R T H D H 
"30 X 12" con s u meoolador. S e v e n d e n . 
I n f a n t a 49. C a p e l l a n e s , 
1 1 Í 1 S 10-24 ! 
B O M B A S E L E C T R I C t S 
G A R A N T I Z A D A S 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
B o m b a y M o t o r de 60u g a l o n e n por b » n k 
$85-00. B o m b a y M o t o r de 900 g a l o n e s p o i 
h o r a , 1100-00. B o m b a s de P o z o P r o f u n d o a 
$85-00 y $100-00. B E R L I N , O ' R e l I l y 67, t e -
l é f o n o A-3268, V l l a p l a n a 7 A r r e d o n d o , 3, 
3051 S.-1 
r e s a f c i R i c o s 
P I A N O S T H O M A S F I L S 
E s t o s son los p r e f e r i d o s de todos loa p r o -
f e s o r e s I n t e l i g e n t e s . L o s de c a o b a m a c l s a 
a 70 centenes y en co lor p a l i s a n d r o a 60. 
B a h a m o n d e y C a . , B e r n a z a n ú m . 16. 
11094 26-6 a 
LA CONFIANZA 
T R O C A D E R O 59, E N T R E A G U I L A Y 
A M I S T A D . — T E L E F O N O A - 8 0 0 4 
M u e b l e s , a l h a j a s , oro, p l a t a , b r i l l a n t e s , 
o b j e t o s de ar te , c o m p o n e r y b a r n i z a r m u e -
bles . 10982 26-4 S. 
i 
S E V E N D E U N C O C H E P R I N C I P E A L -
bentc, h e r r a j e f r a n c é s . Z a n j a 83. 
I l f 7 2 1 4-26 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E U N A M U L A , C H I C A , C O M O 
p a r a c a r r o de v e n t a a m b u l a j i t e . P u e d e v e r -
se en M a l o j a n ú m . 87. 
11841 4-23 
S E V E N D E , A T O D A P R U E B A , U N A B U -
r x a de b u e n a y a b u n d a n t e l eche . P a l a t i n o 
n ú m . 23, c a s a n ú m . 9. 
11847 4-23 
s e m e n t a l e s de l a s j i e j o r e s r a z a s / c l i m a s 
d e E s p a ñ a . E s t á n a l a d i s p o s i c i ó n < e los 
s e ñ o r e s q u e d e s e e n p a s a r a v e r l o s a t o d a s 
h o r a s , e n l a l o m a de L o s Z a p o t e s , e n l a 
ñ n c a d e l s e ñ o r L u c i o B e t a n c o u r t . I n f o r -
m a n en N e p t u n o 19. J u a n B a u t i s t a O l i v e r . 
•'1827 8-22 
A L E M A N E S , 
ITALIANOS Y AMERICANOS 
Al coatado 7 a plazos ios nay en la c* 
«a BERLIN, do Vllaplana 7 Arredondo. 
S . en C 0'Relll7 ntliij 67. teléfono A-3268 . 
3058 8.-1 
S E V E N D E N 
I MOTOR de corriente directo de 15 c a b i l l a i 
3 id. Id. id. id. id. 3 id. 
I id. averiado id . Id. id. 3 id . 
i id. id. id. id. id. % id . 
6 id. id. aiterna, sin asiento id . % i l 
MPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 
D E E S T E PERiODIGOk 
BOMBAS CON MOTOR ElECTRICO 
D e l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 — 3 7 5 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u e ^ 
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
3081 S . -1 
M O T O R E S e l é c t r i c o s 
D e f a m a u n i v e r s a l " A . 
E . G " d e s d e > í a 1 0 c a b a -
l l o s . S e g a r a n t i z a n . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
3082 S.-1 
C A L D E R A DE VIPOR 
P o r t á t i l de 26 caba l los , se v e n d e . I n -
f o r m a n , C a a a de C r u a e l l z j j , M o n t e n ú m e « 
ro 314. C 3238 10-16 
Y 
S E S O L I C I T A U N A P B N I N S U I i A R D H 
m e d i a n a eáuá p a r a c o c i n a r y a y u d a r en a l -
grunoa Q u e h a c e r e s de l a o a » a . Que d u e r m a e n 
l a c o l o c a c i ó n . F e s q u i n a a 37, n ú m e r o 280. 
11820 
4-24 
^ e r u í ^ C O L ' O C A R 8 E U N A P E N I N S U L A R 
'0rDial * ^e manoe' no 68 m u y J o v e n , es 
^'^do K, €8tfi' 11008tumbrada a s e r v i r , t e -
' í i c m . i * *na8 r e f e r e n c i a s . I n f o r m a r á n e n 
4-24 
U888 
U r qut CITA V N A - C R I A D A P E N I N S U -
d« t*6* ;,0V€•n• '«wma-l y t r a b a i a d o r a . 
v iCT4*1" r e , e r e n , c J a « . Sue ldo , 3 c e n -
119}* P& H n s p l a T e n i e n t e R e y 20, a l tos . 
¡Reírse Í 0 V E > ' P E N I N S U L A R D B « E A CO-
í ^ o n - r * o r , a d a de m a n o s . I n f o r m a n e n 
Hizo ni lm- 1' »K>t«l " L a A u r o r a , " 
4-24 ^ r — 4-24 
s u E ¡ f ? ^ l r N A C O C I N E R A Q U E S E P A 
r ^ornn , ^ 35 P£Lra c o r t a f a m i l i a y h a 
l ^ r i a . , r eB te. c o l o c a c i ó n . O b i s p o 48, r e -
11922 4-24 
S cas» I > r 5 C U A R D E S E A C O L O O A H J B 
í^'f-era- Pa'rt icuter o e s t a b l e c i m i e n t o , de 
^Posta fat)e c a m p a r b i e n y e n t i e n d e 
11884 B a e n o e i n f o r m e s . M o n t e 146. 
V^'iS^n LOCARSE ^OVmt P E -
fe ^ ^ ¿ S Í » . v J l m p I e z a da h a b i t a c i o n e s , e n 
¿ROÍ f^fo^nwui en C a m p a n a r i o n ú -
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E M E -
d l a n a edad, s o l i c i t a o o l o c a c l ó n en c a s a d « 
c o r t a f a m i l i a : s a b e s u o b l l i r a c l ó n y m e -
nos de t re s c e n t e n e s n o se co loca . A g u a c a -
te n ú m a . 51 y 63. 11880 4-28 
U N A C O S T U R E R A P E N I N S U L A R , D E J -
BM (vncontrar u n a c a s a de m o r a l i d a d , c o r t a 
p o r flírurln y t iene r e f e r e n c i a s . V e d a d o , c a -
l l e A n ú m e r o 142, e s q u i n a a 15. 
n m 4 - « 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e a leche e n t e r a , b u e n a y a b u n -
dante , de c u a t r o m e s e s , p u d i é n d o s e v e r el 
n i ñ o . C a l l e 2 e a Q u l n a a Z a p a t a , c u a r t e r í a 
de m a m p o e t e r í a . 11877 4-28 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , S O L A , 
d e s e a c o l o c a c i ó n p a r a c o m e r c i o o p a r t i c u -
l a r : s a b e c u m p l i r c o n ou o b U í r a c i ó n y v a 
f u e r a de l a H a b a n a s i le p a g a n l o s v i a j e s . 
I n Q u i s l d o r 28, a n t i g u o . 
11878 4-38 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de manos , a c o s t u m b r a d a 
a t r a b a j a r e n e l p a í s : t i ene b u e n a s r e f e -
r e n c i a » y n o se oolooa menos do t r e i oen-
tenes y r o p a l i m p i a . I n f o r m a n en flueplro 
n ú m . 14. 11876 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de c r i a n d e r a : t i e n « m u y h u e c a l e o h s ; 
c o l o c a a lecho e n t e r a , pues t i e n e 8 m e a e i 
de p a r i d a . E s p e r a a M » 118, »4 te f . 
UtSA ... ^ — — - S M ^ - - f ' t* 
S E V E N D E UN C E N S O 
I m p u e s t o s o b r e B l i c a -
b a l l e r í a s d e t s e r r a d e 
p r i m e r a , e n l a f i n c a 
11 S A N A N D R E S , " e n 
S i e r r a M o r e n a , p r o v i n -
c i a d e S a n t a C l a r a s l a s 
a n u a l i d a d e s e s t á n a l 
d í a y s e d á e n 2 , 0 0 0 
p e s o s o r o e s p a ñ o l . - - -
I n f o r m a n : I N D U S T R I A 6 4 
a n t i g u o , [ b a j o s ] . - — H a b a n a . 
11̂ 93 8—24 
5 B V E N D E U N A C A S A E N L A C A L L E 
d a C a m p a n a r i o , b a r r i o do l a S a l u d , 7|4 b a -
jos y dos a l tea , s a l a , s a l e t a , pat io , t r a s -
pat io y c o m a d o r a l fondo, p r o p i a p a r a a l -
m a c é n de t a b a c o , 12-87 fronte p o r 84-16 f o n -
do. P r e c i o , 986,000 I n f o r m a : V . B a r b a r & n . 
Obi spo 68. 12000 10-86 
J U A N P E R E Z 
V e n d o e n S u á r e z , u n a g r a n c a s a m o d e r n a , 
de a l tos , mide 204 m e t r o s ; r e n t a 26 cen te -
nes , l i ó r e de g r a v a m e n , puede granar 30. 
P r e c ' o 15,500. E m p e d r a d o 47, de 1 a 4. t e l é -
fono A 2711.' 11662 - 8-18 
B U E N A E S Q U I N A V E N D O 
P a r a f a b r i c a r , mide 14 x 26 metros , e s -
1'. « n buen punto , r e n t a $120. M á s de ta l l e s , 
i vmpedrado 47, de 1 a 4, T e l . A-2711 , J u a n 
P é r e z . 11668 8-18 
U n s o l a r d e e s q u i n a 
Se vende en l a c a l l e de l a Z a n j a e s q u i n a 
a A r a m b u r o , t iene 40 metros de f r e n t e por 
Z a n j a y SO por A r a m b u r o : t i ene los p l a n o s 
sacado* y p a g a l a l l c e n o i a p a r a f a b r i c a r 
S u duefto v i v e en P a u l a y E g i d o , c a f é . 
11531 15-16 S. 
L A P I M I E N T A 
H e r m o s a Anca de s ie te c a b a l l e r í a s de t i e -
r r a , toda de c u l t i v o y b ien f a b r i c a d a , con 
i n s t a l a c i ó n de d o n k e y s y t u b e r í a s , dota-
c i ó n de c u j e s p a r a c u r a r tabaco , a u n k i -
l ó m e t r o d e l pueblo del G a b r i e l , se a r r i e n -
d a en buenas condic iones . D a r á n r a z ó n en 
M u r a l l a n ú m . 14. 11897 26-12 B. 
E I . P I D I O B L A N C O 
V e n d o v a r i a s casan, P r a d o , I n d u s t r i a 
C o n c u l a d o . A m i s t a d , R e i n a , S a n M i g u e l , S a n 
L á z a r o , Neptuno, C u b a , E g l d o . G a l i a n o , 
P r i n c i p o Al fonao , y en v a r i a s c a l l e s m á s , 
doada 98,000 h a s t a 1100,000. D o y d inero en 
h 'poteca cobre fincas u r b a n a s a l 8 por c ' en-
to. O ' R e l I l y 28, do 2 a 6. t e l é f o n o A-6961 . 
10904 S6-3 S. 
C A L D E R A - B O M B A 
S E V E N D E u n a c a l d e r a de uso de 106 C a -
b a l l o s pa ten te B A B C O C K & "WII>COX c o n 
todos los tubos n u e v o s c o m p l e t a y u n a b o m -
b a de uso de "8 X 6" con v é J l v u l a s de P O T 
e s p e c i a l p a r a a l i m e n t a c i ó n de c a l d e r a s . I n -
f o r m a r á n A G U I A R 104. 
11980 15-25 
M O T O R DE ALCOHOL 
de 10 c a b a l l o s , Otto , de medio uso y en 
m a g n í f i c o estado, se vende . C a l z a d a del 
M o n t e 814. C a s a C r u s e l las , ' n f o r m a n . 
C 3239 \ 10-18 
S E V E N D E 
l a s i g u i e n t e m a q u i n a r i a p a r a e l a b o r a c i ó n 
de m a d e r a s en p e r f e c t o es tado : 
U n c e p i l l o de 8 por 20" c o n 7 j u e g o s da 
copas y c u c h i l l a s . U n a s i e r r a c i r c u l a r . U n a 
m á q u i n a de a f i l a r c u c h i l l a s . U n c e p i l l o de 
m o l d u r a s de 7,• con todos aus a c c e s o r i o s . 
T o d o s estos - i p a r a t o s son de l f a b r l c a j i t e 
F a y E g a n . 
U n a s i e r r a de p a r t i r de 10". U n a p a r a t o 
u n i v e r s a l de 8", de l f a b r i c a n t e T h e E g a n 
C o m p a n y . 
U n e scoplo de golpe m a r c a ' A m e r i c a n . " 
U n t rompo de a c h a f l a n a r " A m e r i c a n . " 
U n T i g r e do m a n o . 
P u e d e v e r s e en P u e r t a C e r r a d o y A n t ó n 
R e c i o , T e l é f o n o A-7830. 
11745 • • í f 
B O D B O A . E X J E S U S D E L M O N T E , V í -
bora , s o l a on e a q u l n a , b u e n c o n t r a t o , po-
co ¿ I q u l l a r , b u e n a v e n t a y « n J u s a r de 
p o r v e a i * . « i 11.600 oro. I n f o r m e s , v i d r i a -
r a d e l H o t e l Habauna, C u a t r o C a m l n o a , dn 2 
a 4» No t>9 gu i füren c u r i o s o a n i «jorrfldo-
rei, j ^ ^ " ' •• U i M - v . y 8 : 3 » 
En Gnbacoa SE VENDE 
l a preo ioaa cuma q u i n t a A d o l f o C a s t i l l o 57. 
c o a fodaa lea comodldutlea n e c e a n r l a a p a -
r a unn fnni l lJa de guato, T i e n e h e r m o e o 
pat io y J a r d í n eoa Avbolea f r n t a l e a e n n h a n -
d a u r l a . I n f o r m e a , A r a u g n r e n y A d o l f o C a a -
t l l lo , dflndoloa t a r a b l é a a u duefio M o r c a -
der*a « t l m . I T , eaer l tor lo , 
. 1144/ ' « - 1 8 a 
Motor Chaliange de alcohol 
P a r a toda c la se de i n d u s t r i a que s e a na-
« e a a r l o e m p l e a r f u e r » m o t r l a . I n f o r m e a j 
precien loa f a c i l i t a r á n á ao l l c i tud . F r a n c i a -
«o P . A m a t y C o m p a ñ í a . Unioo a g e n t e p a r a 
la I s l a de Ouba . A l m a c é n de m a q u i n a r l a 
C u b a n ú m . flO. R a b a n a 
Hacendados y Agricultores 
tTaan l a s e g a d o r a A d n a n u e B u e k e y e n ú m 
t, p a r a c h a p e a r c o n e c o n o m í a v u e s t r o a c a m -
pos e n y e r b a d o s . E n e l d e p ó s i t o de m a q u i -
n a r i a y afectos da A g r i c u l t u r a de F r a n c l a c o 
P. A m a t y C o m p a ñ í a C u b a n ú m , 60, H»« 
b a ñ a , aa v e n d e t p r a d o s m ó d i c o s . 
« 0 5 5 g . . i 
A L O S Y E G Ü E R O S 
Y H A C E N D A D O S 
Vendemos donkeys con válvulas, cami-
sas, pistones, barras, etc., de bronce, paxa 
pozos, ríos y todos servicioe; caldera* y 
motores de vapor; las mejores romanas 
y básculas de todas clases para estable-
cimientos e Ingenios; motores o máqui-
nas de gasolina; tubería, fluses, plancha! 
de hierro, tanques, alambre y demás aoo* 
sorloe. 
B A b T E R R E C H E A H E R M A N O S | 
L a m p a r i l l a 9 . . T e l é f o n o A-2950 . A p a r * 
t a d o 321. T e l é g r a f o " F R A M -
B A S T E . " — H a b a n a 
C 2443 l t - 1 5 155d-16 J L 
C A R P I N T E R O S \ 
M a q u i n a r l a s d« C a r p i n t e r í a a l c o n t a d * * i 
O ' B a U l y a U m e r e 1% a p lazos . B E R L . C N , 
t e l é f o n o A-S26&, 
3054 8.-1 
M O T O R E S O E A L C O H O L 
Y 6 A S 0 L I M A 
A l contado y a piaaoo, oa vende g a r u * 
t i z á n d o l o s . V l l a p l a n a y A r r e d o n d o , C X B e U 
1. a ó m e r o C7. H a b a n o . ¡ i 
8052 8 . -1 ^ 
M I S C E L A N E A 
A L O S V A Q U E R O S E N G E N E R A L , S B 
v e n d e n s e m i l l a s de mi l lo , p r i e t o y b l a n c o , 
g a r a n t i z á - n d o s e . en J e s ú s de l M o n t e n ú -
mero 246. " b o d e g ó n de C?oyo." 
11677 8-1$ 
l a s n m s m K T B s e u t o s i 
para los Anuncios Franceses, i 
Ingleses j Suizos son los 4 
S R E 8 L . M A Y E N G E . C , E | 
9, Rué Tronohet— P A R I S J 
B R Q 
ANEMIA 
r i B B H E a , DEBILIDAD 
£1 más teononuoo 
y el único inalterable. 
14, Rae dos S w u a - A r w , P 
P a g n a c a t o r c e M A R I O D E L A M A R I N A H a b a n a , S e p t i e m b r e 2 5 d e 
b l 
A g / ' / a c / ó n revolucionaría en el Ecuador. 
Guayaquil, Ecuador, 24. 
L a conralsión eouatoriajia parece 
acentuarse cada vez más, y al ataque 
de los cuarteles de Riobamba por los 
alf aristas ha seguido otra aoometida 
igual a los cuarteles de policía de Es-
meraldas. 
Los rebeldes lograron ocupar estos 
cuarteles después de un reñidísimo 
combate, pero llegaron refuerzos del 
Gobierno y los asaltantes fueron de-
rrotados. 
Parece que el movimiento va to-
mando cuerpo, y que la conspiración 
revolucionaria tiene raíces en varias 
partes de la República, 
Desde el asesinato de Eloy Alfaro, 
el Ecuador se halla bajo la férula del 
aotual Presidente y jefe del partido 
conservador general Leónides Plaza. 
B l descontento parece ser general, 
y es muy probable que la revolución, 
oon todos sus horrores se extienda 




E L PARTIDO O A T O L I C O P O S T U L A 
SUS CANDIDATOS P A R A L A S 
E L E C C I O N E S P R E S I D E N C I A L E S 
— H U E R T A O F R E C E S U APOYO. 
Ciuda/d de Méjico, 24. 
E l Partido Católico celebró hoy su 
Convención postulando a l señor Fede-
rico Gamboa, aotual Ministro de Re-
laciones Exteriores, para Presidente 
de la RepSblica, y al general Eugenio 
Rascón para la Vicepresidencia. 
E l señor Gamboa aceptó la postu-
lación.' 
Varfos miembros prommentes del 
Partido Católico han declarado que 
el general Huerta aprueba la candi-
datura del partido, a pesar de que 
ello significa la eliminación de su 
persona & la candidatura presiden-
cial. 
Realizando el Partido Católico de 
lo inútil qn» sería el que Huerta con-
tinuara en la Presidencia, en contra 
de los deseos de los Estados Unidos, 
oposición que ha impedido el que 
Méjico pudiera conseguir un emprés-
tito en el extranjero, acordó eliminar 
da la candidatura presidencial al ac-
tual Presidente Provisional. 
Huerta a su vez ha prometido apo-
yar la candidatura Balboa-Rascón y 
declara que él no se presentará can-
didato por ningún otro grupo po-
lítico. 
E l Partido Católico ha tratado de 
escoger hombres que sean aceptables 
a los Estados Unidos y sus postula-
ciones se consideran de suma impor-
tsncia, porque el Partido Católico es 
la. única agrupación que goza de pres-
tigio, y actualmente es la organiza-
ción política más poderosa del país. 
Glorias españolas 
San Diego, Califomia, 24. 
Han comenzado los festejos en con-
memoración del descubrimiento del 
Pacífico T>or Vasco Núñez de Balboa, 
de la Bahía de San Diego por el na-
vegante Juan Rodríguez Cabrillo, y 
de la fundación de la primera misión 
española por el Padre Sorra. 
Esta ciudad, cuyo colorido hispano 
se mantiene indeleble, al través de 
todas las vicisitudes, está animadísi-
ma', viéndose por todas partes mani-
festaciones de esa típica alegría que 
resalta en todas las fiestas españolas. 
Se espera de un momento a otro la 
llegada del Ministro español a Was-
hington, señor Riaño y Gayangos, 
quien dedicará una cruz a los monu-
mentos de los ilustres españoles Sr-
rra. Balboa y Cabrillo, 
/ n s u b o r d / n a c / o n 
e n E s p a ñ a 
Madrid, 24. 
E n los momentos de embarcar en 
Algeciras para Marruecos el regi-
miento de la Gruardia Real, uno de 
los más aristocráticos de España, los 
-soldados se insubordinaron, negándo-
l e a obedecer las órdenes de los ofí-
ciales, y entablándose una lucha, du-
rante la cual fué muerto el abande-
rado. 




E n la sesión celebrada hoy por el 
Jongreso Internacional sobre el al-
coholismo se discutió extensamente 
sobre los recursos que podrían em-
plearse para utilizar las uvas y otros 
productos de los cuales puedan ex-
traerse líquidos no espirituosos y con-
vertirse en substancias alimenticias. 
L O S MINISTROS D E U L S T E R 
Belfort, 24. 
Con el propósito de estableoer un 
gobierno provincial en la provincia, 
caso de que el Parlamento aprobase 
la ley concediendo la autonomía a 
Irlanda, se han reunido 600 indivi-
duos que forman lo que ellos llaman 
el "Consejo Unionista de Ulster." 
Este embrión del "Parlamento de 
Ulster" fué presidido por el Marqués 
de Londonderry. 
L a reunión fué secreta y después 
de terminado, se anunció oficialmen-
te que en ella se había tomado todas 
las medidas necesarias para repudiar 
y hacer frente a los acuerdos que to-
man los nacionalistas en el Parlamen-
to y hacerse cargo del Gobierno de 
Ulster, en depósito para la nación 
británica. 
El ¡uicio de Sulzer 
E M P I E Z A L A P R U E B A T E S T I P I -
C A L . D E C L A R A N DOS T E S T I -
GOS. 
Albany, N. Y. , 24. 
E l Tribunal que juzga al Goberna-
dor Sulzer, terminados los prelimina-
res, ha empezado esta tarde a tomar 
las declaraciones de los testigos. 
Mr. John S. Schiff. prominente fi-
nanciero, fué el primer testigo. 
Declaró Mr. Schiff que había con-
tribuido con 2,500 pesos para los gas-
tos de la campaña electoral de Sulzer, 
agregando que. al aprontar esta suma, 
no se opuso a que el Gobernador se 
la apropiase para su uso personal, si 
así lo deseaba. 
Henry Morg-en Thau. embajador en 
Turquía, testificó igualmente que ha-
bía dado a Sulzer 1,000 pesos para 
que los emplease como les viniese en 
ganas. 
E l Tribunal falló, por 49 votos con-
tra 7, antes de proceder a oir las de-
claraciones de los testigos, oue nada 
se resolvería sobre la petición de los 
abogados de Sulzer nara que se elimi-
naran los cargos sobre el empleo del 
dinero .mientras no se completase la 
prueba testifical. 
Esta decisión se conforma a la 
opinión expresa da por el Juez Culler, 
Presidente del Tribunal. 
I ^ l ^ 
J o h n M e . G r a w , e l m a n a g e r d e l o s G i g a n t e s q u i e r e l l e v a r s e a M a r s a n s p a r a q ü e 
d e l a v u e l t a a l m u n d o . F i l a d e l f i a y B o s t o n f u e r o n l o s ú n i c o s c l u b s q u e j u g a . 
r o n h o y e n l a L i g a A m e r i c a n a . T r e m e n d o b a t t i n g d e l A t l é t i c o . E n e l s e g u n -
d o d u e l o c o n t r a l o s P u r i t a n o s d i e r o n u n h o m e r u m , s e i s d o b l e s y u n s e n -
c i l l o . L o s G i g a n t e s g a n a r o n a l o s S u p e r b a s p o r u n a t i r a d a s a l v a j e d e F i s -
c h e r . L a e x p l o s i ó n d e W y c k o f f . S e v o l v i ó l o c o d a n d o t r a n s f e r e n c i a s . 
L I G A N A C I O N A L 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Filadelfia 0-Boston 4 (1) 
Filadelfia 11—Boston 6 (2) 
Pittsburg S—Chicago 2. 
New York 2—Brooklyn 1. 
SITUACION OE LOS CLUBS 
G. P. Are. 
























L I G A A M E R I C A N A 
RESUMEN BE LBS JUEGOS 
Boston 9—Filadelfia 1 
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D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
Princesa enferma 
Munich, 24. 
Ha enfermado de repente, teniendo 
que ser conducida a un hospital de 
esta ciudad, la Princesa Victoria de 
Hohenzollern, que hace pocos días 
contrajo matrimonio con don Manuel 
de Braganza, ex rey de Portugal. 
Ignórase todavía la dolencia que 




Marcel Oavalier, aviador francés, 
recibió gfraves lesiones hoy al perder 
su aeroplano el equilibro y caer des-
de una altura de 60 pies. 
Acababa de salir de Javisy para 
participar en la reguta internacional. 
P e r d i d o p o r l o s e r r o r e s 
Pittsburg, 26. 
Los errores del Chicago acompa-
ñados de dos wild pitdhers que dió 
dheney en el primer inning1 dieron a 
los piratas dos carreras^ haciendo la 
tercera en el tercer inning cuando 
Evers mofó un grounder de Dolan, 
anotando este último en un soberbio 
doble de Wagner, 
Los Cubs a pesar de sus errores 
hicieron dos carreras. 
Score por inniungs: 
C. H. 
Ohicagx). . . 000100100—2 4 4 3 
Pittsburg. . . 20100000x—3 4 1 
Baterías: Creney, Lavender y Ar-
cher, por el Chicago; Hendrix y Gib-
son, por el Pittsburg. 
E l d o b l e h e a d e r d e h o y 
Filadelfia, 25. 
E l Boston ganó el primer juego 
contra los Phillies gracias a las ex-
celentes condiciones en que estaba 
ho ysu pitcher Rndolfph quien no 
permitió que ningún Kuakero le pi-
sara la tercera. 
E l segundo juego lo ganó el Fila-
delfia a palo limpio pues sus players 
dieron en conjunto un home run, seis 
dobletes y siete sencillos. 
Score por inniungs: 
(Primer juego) 
C. H. E . 
el Brooklyn; Mathewson, Meyers y 
iMc Lean por el N. York. 
L l u v i a d e b o l e t o s 
Boston, 26. 
E l único desafío que celebró hoy 
la Liga Americana fué el juego Bos-
ton-Filaí|eílfia, qne fué muy reñida 
alcanzando la victoria los Atléticos 
el tiempo final. 
Wyooff se volvió loco expidiendo 
doce pases y estaba tan nervioso 
qne no hubiera fuerza posible que pa-
sara la bola por el píate. A pesar 
de esto su team bateó tan oportuno 
que ganó «1 desafío. 
E l match terminó con jin brillan-
te doble play realizado por Oldring 
y Lapp que costó u m carrera ei> 
el home. 
Score por inniungs: 
C. H. E. 
Boston. . .. . 000201240- 9 9 3 
Phüa 500001310 -10 16 4 
Baterías: Leonard, Hall, Andersou, 
Cady y Nunemarker, por el Boston; 
Wycoof y Laipp por el Filadelfia, 
Boston. K . , . 000003001—4 8 1 
Phila 000000000—0 3 1 
Baterías: Bums, Rudollph y Rari-
den por el Boston; Seaton y Killifer 
por el Phila. 
(Seg-undo juego) 
C. H E . 
Phila 421200200—11 14 1 
Boston 100022001—6 15 2 
Baterías: Mayer Cammitz y Dooin 
por el Fhila; Perdue, Davis, James 
Whaling y Gowdy por el Boston. 
C ó m o g a n a r o n 
l o s G i g a n t e s 
Nnew York, 25. 
Los Gigantes aseguraron el triun-
fo es tarde en el cuarto inning del 
modo siguiente: Meyer dió un tribey 
y entróen home en un wil throw 
que hizo Fischer al píate. Merkie 
dió hit y llegó a tercera empujado 
por un toletazo de Snodgrass pisan-
do la goma en un flay de sacrificio 
de Doyle. 
E l Brooklyn se libró de la lechada 
haciendo una carrerra en el quinto 
inning. 
Me Graw piensa ha/Cer proposicio-
nes al jugador cubano Armando Mari 
sans con el ipropósito de incorporar-
le al team que bajo sns órdenes dará 
la vuelta al mundo después de la se-
rie mundial. 
Score por inniungs: 
C. H . E . 
Brooklyn. . . 000010000—1 6 2 
N. York. . . 00002000x—2 11 1 
Baterías: Reulbaoh y Fisoher por 
N u e v a víctima 
de la aviación 
Qujda. Marruecos, 24. 
E l aviador militar francés teniente 
Souleülan ha perecido, a consecuen-
cia de la caída de su monoplano des-
de una altura de 150 pies. 
L o s f u e g o s e n 
California 
San Francisco, Califomia, 24. 
Y a han empezado este año los in-
cendios de los bosques en varias sec-
ciones de la parte septentrional de 
California, ocasionando pérdidas que 
se elevan a más de un millón de pesos. 
0 / r o conflicto j a p o n é s 
Tokía, 24. 
L a policía acaba de descubrir otro 
complot para asesinar al Ministro de 
Relaciones Exteriores y volar con di-
namita el edificio en que se halla ins-
talado el Ministerio. 
El suceso de la 
finca "Pina" 
Camagüey, 24 de Septiembre, 
11 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana, 
Se ha celebrado hoy la sext-a sesión 
del juicio iniciado con motivo de lo 
ocurrido en la finca "Pina." 
E l testigo Armando Correa declaró, 
haciendo importantes manifestaciones. 
Los letrados Secades, Díaz Pardo. 
Robert y Guerra han actuado hábil-
mente. 
Mañana, a las dos de la tarde, co-
menzaría la séptima sesión. 
E S P E C I A L . 
A S U N T O S V A R I O S 
"E5L 'FEMINISTA OUBANO" 
L a señora Luz IRnbio, que venía 
dirigiendo " E l P'eminista Cubano," 
órgano oficial del 'Partido Popular 
Feminsta, nos comunica, que ha de-
jado de actuar en la dirección del 
periódico, y que aunque se retira 
por ahora de la prensa, su pluma es-
tará siempre dispuesta a defender la 
emancipación de la mujer cubana. 
AVISO 
Siendo el 30 del pasado mes el fi-
jado para celebrar por la "Lotería 
(Nacional," la rifa autorizada de 
unos pendientes de brillantes a fa-
vor del Colegio de niñas pobres de 
San Vicente de Paúl, se ruega a la» 
personas que tienen papeletas para 
dicha rifa que antes del día 28 ten-
gan la bondad de enviar su limosna 
a los lugares indicados o contestar; 
pues efectuado el sorteo la persona 
que lio lo haya hecho para ese día 
perderá su derecho al premio. 
SEiNSIBíDE DE'SORACIA 
La señora (Dolores Delgado, espo-
sa de nuestro amigo el comandante 
del Ejército ¡Libertador, don Pedro 
Delgado, ha tenido la desgracia de 
padecer una embolia, pocos días des-
pués de haber dado a luz una hermo-
sa niña. Dicha embolia interrum-
ipió la circulación del brazo derecho, 
por lo que le vino la gangrena del 
antebrazo y mano derechos, hacién-
dose necesaria la amputación. 
Tan arriesgada y delicada opera-
ción fué llevada con feliz éxito, por 
la hábil mano del experto operador, 
doctor Serafín Loredo. 
A la par que lamentamos la sensi-
ble desgracia ocurrida a la señora 
¡Delgado, la felicitamos por haber es-
capado de una muerte segura, feli-
citación que alcanzará también el 
.doctor Loredo por haber realizado la 
brillante operación. 
C O M O S Í E M P R E 
Cada vez que hay necesidad de ha-
cer algún regalo para los niños que 
celebran sus días. E l Bosque de Bolo-
nia se lleva la fama en juguetea finos. 
Ayer con motivo de los días de las 
Merceditas, E l Bosque de Bolonia se 
vió concurrido de familias, escogiendo 
juguetes de novedad, como así mismo 
objetos plateados para las mayores, 
adoraos de tocador, moteras, cajitas de 
joyas, cajitas para ganchos, palmato-
rias, juegos de café, jarros para agua, 
ceniceros, centros de mesa, violeteros, 
cepillos de cabeza, de ropa, de sombre-
ro, cepillitos de polvos, e infinidad de 
artículos-preciosos y de calidad extra 
superior. 
Va lo saben las familias, para jugue-
tes y regalos no hay como E l Bosque 
de Bolonia, Obispo 74. 
L O S S U C E S O S 
P R O C E S A D O P O R E S T A F A 
Por el Juagado de Instrucción de 
la Sección Primera fué procesado ayer 
en causa por estafa Manuel Robles 
Ibáñez. 
Para que pueda gozar de libertad 
provisiojial Se le señaló fianza de 200 
pesos. 
ROBO E N S I T I O S 
A la policía Nacional, participó 
ayer, Enrique Martínez Olivares, ve-
cino de Sitios 161, que de su domicilio 
le robaron ayer prendas y objetos por 
valor de 10 centenes y tres pesos plata. 
Agregó el señor Martínez que un es-
caparate de su propiedad había sufri-
do daño en la cerradura. 
L a policía en sus investigaciones ha 
logrado saber que los ladrones penetra-
ron por la azotea. 
Ignórase quien o quienes sean los au-
tores del hecho. 
L E S I O N A D O E N UNA S I E R R A 
E l doctor Ulpiano Hierro asistió 
ayer en su domicilio de una herida 
por avulsión en el dedo pulgar de la 
mano izquierda, a Casimiro Tuero 
Cueto, natural de la Habana, de 29 
años de edad y vecino de Jesús Pere-
grino número 7. 
Dicho individuo se lesiono casual-
mente, trabajando en una sierra que 
está situada en el taller de carpintería 
de Arbol Seco y Santo Tomás. 
POR T E N T A T I V A D E ROBO 
E n causa por tentativa de robo fué 
procesado ayer, con fianza de 200 pe-
sos, José Acosta Fernández. 
L E N I E G A SUS J O R N A L E S 
A la policía secreta denunció ayer 
el jornalero Laureano Prieto, vecino 
de A número 3, en el Vedado. que Mi-
guel Martínez, residente en San Láza-
ro 319. no le ha pagado los jornales 
que le corresponden por los trabajos 
que ha realizado .acarreando arena en 
la Boca de Jaruco. 
A C U S A C I O N 
Antonio^ Luna del Castillo participó 
a la policía secreta que Lorenzo Her-
nández, vecino de 20 esquina a 15, en 
el Vedado, no le ha devuelto aún im 
automóvil que le entregó para que 1* 
arreglase, en pasados días. 
Agrega Luna que en unión del auto 
de referencia, le abonó al aludido Her-
nández cien pesos, importe de la com* 
posición del mismo. 
P R E S E N T A C I O N . 
El.agente de la Policía Judicial.^ 
ñor Morales, prese; tó ajer ante d se-
ñor Juez de ínstruccuüi de la Secciói 
Tercera a Domíflfo Hevia v Piedra. 
Este éujeto estaba reclamado por'« 
referida autoridad, en causa por esta-
la. 
APARADOR ROTO 
¡ Andrea Cárdenas O 'Parril, vecin» 
de San Rafael 54, acusó a Juan Pi-
ral Romero, de Neptuno 22, de hag 
dejado caer un aparador que acaba-
ba de comprar, rompiéndole vario» 
cristales y adornos. 
E l acusado dice que el aparador se 
le cayó debido al mal estado de W 
calles, v que el está dispuesto a *M| 
narle a la perjudicada una cantidaa 
semanal para otro aparador. 
S E P R E S E N T O 
E n la quinta estación de P ^ ^ M j 
presentó esta tarde Proilán 
Fernández, vecino de Rayo ^ 
hallarse reclamado por el ^uzg n¿8( 
Correccional de la sección, sef0 ' 
en juicio por infracción Saoi^"3' j 
E l presentado quedó en / i ^ g 
después de haber prestado fia»23 
$200. 
•POR VEJACION 
E l cochero Francisco Valde^cU 
no de San José 25, fué detenido 
tarde a petición de Victoriano ^ 
Silva, del mismo domicilio, que ^ ^ 
sa de vejación, la que consiste 
berla llamado ' 'bobo." 
E l acusado negó el hecho. 
LNIÑO HEiRliDO 
E l niño Rcné Álvarez, veem» 
Virtudes 36, se subió a un esc ^ ^ 
que está en una barbacoa u iat¿1c«. 
mi cilio, y al caerse sobre unaj? ^ j j , 
se causó con el filo de ésta ¿5. 
incisa en el codo derecho, ae v 
tico leve. •• i de í"1^ 
Fué asistido en 
gencias . 
Hospil 
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